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r e a s i n g l e s a s c o n t r a A l e m a n i a 
KEKE>SKY ENFERMO 
Petro^rado, Octubre 13. 
E l jefe del Gobierno, señor Kerens-
ky, se encuentra ligeramente enfer-
mo y ha tenido que gnardar cama des-
de su llegada al Cuartel General es-
tablecido actnalmente en Mohiley. D i -
cen los médicos que la enfermedad no 
ofrece peligro. 
Kerensky telefoneó ayer personal-
mente al Vicepresidente del Consejo, 
KornoTaloff, comunicándole sus im-
presiones por lo que se refiere al 
Ejército y diciéndole que estaba muy 
satisfecho por las condiciones de las 
tropas y sobre todo por haber r isto 
que las relaciones entre los oficiales 
y los soldados oran muy cordiales. 
Después que el Jefe del Gabinete 
baya visitado todo el frente regresa-
^ramburo estuvo admirable ha-
blando de la Fiesta de la Raza. 
Bustamante lo mismo. Grande 
fué Grecia, grande fué Roma, vino 
p decir; pero más grande fué Es-
toaña. porque el griego y el latín 
desaparecieron con aquellos impe-
dios, mientras que el castellano es, 
tíesde hace cuatrocientos años, el 
Idioma de todas las naciones de la 
¡América española. 
Y uno y otro, Aramburo y Bus-
íamante, proclamaron, con aplau-
do de Montero, la gran oportuni-
dad y la gran justicia de la Fies-
ta de la Raza. 
Pero ¡qué lástima! Aramburo, ' rá 'a retrogrado. 
Custamante y Montoro estaban j a n c H A E L E S ^ E B E IRSE 
equivocados: üolz, Uon Lduardo | CopenhagUe, Octubre 13. 
Dolz, jura y perjura en su Nota A l suspender sus sesiones el Eeichs 
de hoy que "eso de la raza no 
encaja, no llega a entusiasmar, no 
toca en los corazones, requisito in-
dispensable para que tenga vida 
(por eso nace muerta)." 
"¡La raza! ¿Qué raza?," pre-
igunta el Secretario de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones del go-
bierno autonómico. 
La tuya, podríamos contestar-
le; pero, para no equivocarnos, lo 
m á s acertado será mirarle con lás-
tima, encogernos de hombros y se-
Hjguir nuestro camino. 
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M. Ministro de los Estados Unidos ha 
Jtoriado una Xota al Secretario de Es-
raado, remitiéndole varios ejemplares del 
proyecto de tratado del Consejó BJecu-
|tívo de la Alta Comisión Internacional de 
^Buenos Aires, que dispone la constltu-
f«16n de un Fondo Internacional de Oro 
«n Custodia. 
Bl referido diplomático desea oír la 
iioplnión del señor Cancio, quien a su vez 
fiia dispuesto que la expresada Nota se 
|lraslade a los miembros de la Delegación 
acabaña. 
F* 
Los billetes de pasajes 
sin el Timbre. 
L. El Secretario de Hacienda ha dado 6r-
poenes a los Inspectores de aquel centro 
¡•Que acuden diariamente a bordo de los bu-
•<ines para que ocupen los billetes de pa-
cajes que hayan expedido las Casas Con-
1 signatarias sin llevar los correspondientes 
j cellos del impuesto. 
; Dícese, pero nos resistimos a creerlo 
Sü! Ü6 ^Sa-vé. hasta a impedir el embar-
que de los pasajeros cuyos billetes vayan 
¡•^Provistos del sello. 
iag ha dejndo, detrás de sí una crisis 
latente, que más o menos pronto, da-
t é lujfar, según los obseryadores ex-
pertos de la política alemana, a la 
dimisión del Canciller Imperial doc-
tor Mlchaelis, que yislblemente, no 
tiene partidarios. 
Aunque los demás partidos son me-
nos ásperos y rehementes en su opo-
sición al Canciller que los socialistas, 
ni una sola TOZ se ha lerantado con-
tra el criterio del "Vorwaerts'* formu-
lado con estas palabras impresas en 
grandes caracteres: "Michaells debo 
Irse". 
Personas llegadas recientemente de 
Berlín dicen que allí es corriente ha-
blar de que ol doctor Michaelis dura-
rá con dificultad un mes en el po-
der. 
E l error garrafal cometido por el 
Canciller al hacer sus reTelaclones so-
bre el complot naral, a pesar de los 
consejos que se le dieron en contra-
rio, según publica el ^National Zei-
tung'*, y su fracaso en la empresa de 
hacer f rente a la mayoría del Eeichs-
tag, le han hecho perder, aparente-
mente, la confianza que hasta ahora 
le habían dispensado los conserrado-
res y pangermanlstas, que consti tuían 
bu principal apoyo. 
Los demás partidos, inclusos los so-
cialistas, es tán unidos en una franca 
condenación de cuanto ha hecho el 
Canciller relacionado con la conjura 
uaTaL 
EL DINERO ESTJL POE EL «NEW 
YOBT 
New York, Octubre 13. 
E l hecho de ser hoy, día 13, no ha 
causado el menor efecto sobre los, en 
muchas ocasiones, supersticiosos par-
tidarios del "New York" que es tán 
ofreciendo apuestas con el logro de 5 
a 4, a los que quieran oponerse a su 
predicción de qne los Gigantes derro-
ta rán a los Medias blancas en Chica-
go esta tarde. Algunas apuestas se 
han concertado al tipo de 10 por 9, 
siendo los que dan el logro los que 
sostienen que los Gigantes sa ldrán 
victoriosos de la Serie Mundial. E l 
dinero fayorable al aNew York»' que 
antes de iniciarse la serie estaba bas-
tante oculto, se halla ahora muy de 
manifiesto. 
KL NUEYO MINISTERIO CHILENO 
Santiago de Chile, Octubre 18. 
Se ha constituido el nueyo Gabinete 
que reemplaza a l que presidió el señor 
don Ismael Tocornd, que con todos 
sos colegas dimitió el 24 de Julio úl-
timo. 
E l nuero Gabinete lo componen don 
Eliodoro Yáñez, Ministro de Goberna-
c ión ; don Eduardo Suárez Miljlca, 
don Ricardo Salas Edwards, de Ha. 
cienda; don Arturo Alemparte, de Jus-
t ic ia ; don Oscar YieL de la Guerra, y 
don Malaqulas Concha, de Industria 
Comercio. 
FIESTAS EN EL CAIRO 
Londres, Octubre 13. 
Un telegrama d<íl Cairo, Egipto, fe-
chado el día 11 y recibido aquí con 
demora, dice qne la elevación al tro-
no del Sultán de Egipto Ahmed Fuad, 
se celebró con gran pompa y bri l lan-
tísimo ceremonial. 
Dirigióse el monarca egipcio al Pa-
lacio Real, acompañado del Jefe del 
Gobierno, en carruaje descubierto. Las 
Honras Fúnebres, por el eterno des-
canso del Sr. Amallo M a c É González 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy se han celebrado solemnes hon-
ras fúnebres en la Iglesia Parroquial 
del Pilar, por eL eterno descanso del 
señor Amallo Machín González. 
Tributo piadoso de sus familiares, 
al que fué padre y esposo cariñoso 
en el primer aniversario de su falle-
cimiento. Ofició de preste, el p á r r o -
co del Pilar, R. p . f/^lestino Rivero. 
Bajo la dirección del organista del 
templo, señor Camilo Brito, se inter-
pretó la Misa y Responso de Haller. 
Asistieron el Administrador, señor Ri -
vero Alonso; el Secretarlo Contador, 
señor pina. Redactores, Repórters , 
empleados de la Administración y ta-
lleres de este DIARIO, y un grupo de 
amigos del finado. 
Descanse en paz el inolvidable com-
pañero . 
LOS ESTADOS UNDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
El Congreso Norte Americano votó un presu-
puesto de 21.000 millones de pesos 
TERMINO DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 65o. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS A I O S ALIADOS — E L SEGURO DE VIDA Y DE MUTILACION 
DEL E J E R C I T O . — L O S 787 BUQUES DE GUERRA EN CONSTRUCCION.—EL "BUQUE INVISIBLE" 
Ei día 6 del mes en curso cerróse 
taL Ef^Sésimo quinto Congreso de 
<Js Estados Unidos, que en el breve 
^Pacio de seis meses, toda vez que 
r; ^ a u g u r ó el 2 de abril , ba aproba-
o un Presupuesto de gastos para la 
llV^y- con Alemania, de 21,000 mi l lo -
3 de pesos, excediendo en cuant ía 
tipm gastos Q116 en igual período de 
empo autorizado cualesquie-
ÍW 01X08 Países en los tiempos pasa-
^ o presentes. 
r Se ^ fácilmente esa cantidad, pe-
ci se desvanece en nuestra inteligen-
cuando queremos reducirla a al-
n que Pueda medirse o contarse y 
£.ue nuestra vista pueda abarcar. De 
de ôs desocupados empezarán a 
cuníf1103 en t)reTe cuantas veces cir-
da<! an nuestro globo esas mone-
» suponiendo que las tuviesen los 
las t i (iiversos del mundo (que no 
tienen,) colocadas en contacto 
a IJ118 bordes sobre el Ecuador, o 
- altura l legarían si se colocasen 
m „ esta8 en una fila. Pero diga-
el r» nosotros, en fácil esfuerzo, que si 
se V i Upuesto de gastos de Cuba fue-
anuli Pre de 50 millones de pesos 
comnlt' esa cifra de 21'000 millones 
tro oí , ria esos gastos durante cua-
8lglos y Veinte años. 
^ d í v f v 0 6 1 1 ^ wilSOD cabe la glo-
las rti-,, r "evado a buen término 
"üma « a8 leyes ¿otadas por esa 
darías v medio áe la* luchas part i-
dante h l personale8. Una nota discor-
dirse oif 85>llado a úl t ima hora al pe-
Sal n0JÍ;nta P01, la Comisión electo-
^ rmanente del senado al sena-
DE EDISON 
dor La Follette del discurso pronun-
ciado en Saint Paul hace pocos días 
en que casi justificó o por lo menos 
disculpó el torpedeamiento del Lusi-
tania porque dijo- con referencia a 
lo que le contó Mr. Bryant, que era 
entonces Secretario de Estado, que 
ese hermoso vapor de pasaje llevaba 
municiones y que el mismo Bryant 
había rogado al Presidente que sus-
pendiese el viaje del t rasa t lán t ico 
por esa violación de-las leyes neutra-
les. Si el ex-Secretario niega que eso 
.dijo a La Folíete ' cuando comparezca 
ante esa Comisión que le ha citado 
para que declare, dirá la Comisión 
al Senado en Sesión extraordinaria 
que se pedirá al Presidente que con-
voque, o el 2 de diciembre próximo 
cuando se abra la nueva Sesión que 
se le expulse, para lo cual ja, se han 
hallado precedentes de otras expul-
siones. 
A l hacer brevemente el examen de 
esos gastos hablemos primero de los 
7,000 millones que han empezado a 
prestar a los aliados y que seguirán 
haciéndolo hasta cubrir esa cifra den-
tro del año económico que espira el 
30 de junio de 1918. 
Ese prés tamo no es cantidad que se 
da a tí tulo gracioso o dejando la fe-
cha de la devolución a voluntad del 
deudor, sino que llevan aparejadas 
dos condiciones, la . Que contra las 
cantidades que se pongan al crédito 
de los aliados, han de entregar ellos 
Bonos que lleven un interés no me-
nor del 4 y 12 por ciento que tiene 
que pagar el Gobierno de Norte Amé-
rica a los tenedores de sus Bonos del 
Emprés t i to de la Libertad; y 2a. que 
esos prés tamos han de agotarse o 
gastarse en compras que se hagan en 
los Estados Unidos. De modo que en 
realidad esos 7 billones no son gastos 
como todas las otras partidas que se-
guimos enumerando. En dos distin-
tas leyes se aprobaron esos prés ta-
mos a los aliados; la una de 24 de 
¿brl l por 2,000 millones y la otra de 
24 de septiembre por 3,000. 
No ^solo ha creado Norte América 
un ejército que puede sumar 10 mi -
llones de hombres de los que actual-
mente hay ya 500,000 en los 16 cam-
pamentos que se acaban de construir, 
de los 32 presupuestados, sino que ha 
introducido la novedad de asegurar, 
por la Nación, la vida de los solda-
dos hasta un l ímite de 10,000 pesos 
cada uno. Se extiende el seguro r.o 
solo a la vida sino a las mutilacionco 
que sufran lossoldados. Los ejércitos 
futuros de todos los países no podrán 
prescindir de tal medida, porque lo 
menos que se puede conceder al que 
va a exponer su vida en edfensa de 
la Patria es que deje a los suyos al-
gún alivio en la pobreza. 
Llama también la atención la fabu-
losa cantidad destinada a la construc-
ción de buques de guerra y mercan-
tes: ese programa naval consta de 
787 buques de guerra. E l Secretario 
de Marina, Daniels, dijo el día 9 del 
mes corriente, en Washington, que al-
gunos de estos buques han sido con-
cluidos en las ú l t imas semanas y es-
t án haciendo servicio. Muchos son 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
calles estaban engalanadas con ban-
deras y flores. 
El sul tán y su comitiva iban es-
coltados por tropas do caballería 
egipcia que fueron muy aplaudidas 
por el pueblo. 
Tropas de Infantería inglesas y 
australianas fueron encargadas de 
formar la línea en las calles por don-
de pasó el monarca, concediéndoseles 
esa distinción a los australianos por 
encontrarse aquí como huéspedes de 
honor. 
A l subir al trono el Sultán Ahmed 
Fuad las salvas de los cañones y. las 
aclamaciones de la multitud atrona-
ron el espacio. 
(Pasa a la página SEIS.) 
E l c o r o n e l V i l l a l ó n 
S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
La calle 13, entre A y B, una de las 
más transitadas del Vedado, se ha-
lla en el más detestable abandono, 
hasta el punto de haberse convertido 
en un barranco. 
No se explica como el Departamen-
to de Obras Públicas puede ver con 
indiferencia que se halla convertida 
en un lagunato insano cuadra tan 
céntrica como la que nos ocupa, pró-
xima al Colegio de La Salle, al que 
concurren tantos niños diariamente / 
en cuyas ce rcar ías radican las más 
lujosas residencias de la hermosa ba-
rriada habitadas por personalidades 
tan distinguidas como el señor Ernes-
to Loriga, el doctor Domingo Méndez 
Capote, el señor Enrique J. Conill. la 
señora viuda de Hidalgo, el Represen-
tante a la Cámara señor Gustavo Pi-
no y el también Representante señor 
Estanislao Cartañá. 
E L V I A J E D E L O S S U B -
M A R I N O S C H I L E N O S 
HASTA FINES DE DICIEMBRE NO PASARAN POR LA HABANA.— 
ESTARAN AQUI OCHO DIAS.—UN GRUPO DE MARINOS CHILE-
NOS ESTA AHORA INSTRUYENDOSE EN SU MANEJO EN NEW 
YONDON.—EL "ALFONSO X I I " VIO UN SUBMARINO CERCA DE 
VIGO.—ESPERANZAS DE PAZ EN ESPAÑA 
Previamente autorizados por el Consa-
lado de Chile en esta capital, podemos 
ofrecer a nuestros lectores la signlente 
Información, sobre el viaje de los seis 
submarinos construidos para aquel país 
en los Estados Unidos. 
No es cierto, como se ba publicado re-
cientemente, que dichos submarinos y los 
buoues de guerra que los convoyarán, 
estén al llegar al puerto de la Habana 
en estos días. Debido a algún lamenta-
ble error se ha divulgado tal cosa. 
Los submarinos chilenos no nos visita-
rán en estos días, ni siquiera en todo 
este mes ni en el que viene. 
Según el Consulado de aquella Repú-
blica, que acaba de recibir noticias en 
ese sentido, los sumergibles no llegarán 
a la Habana hasta la segunda quincena 
del mes de Diciembre. 
Actualmente se encuentran en New 
LouOon (listados Unidos) donde _ fueron 
construidos y botados al agua. Al'í están 
verificando pruebas. 
Unos 40 marinos de la Armada chile-
na, entre oficiales y guardias-marinas, se 
encuentran también allí, a donde llega-
ron reden tementí?, adiestrándose en eí 
manejo de los buques-peces y necesitan 
algún tiempo para emprender con ellos 
el largo viaje hasta su país. Además, 
parece, que los submarinos no están aún 
del todo listos. 
Los submarinos, cuando vengan a la 
Habana, estarán aquí fijamente ocho días 
y durante ellos verificarán algunas prue-
bas en bahía o frente al litoral del Ma-
Ifc'-n. para demostrar su manera de su-
mergirse, salir a flote, (sumersión e in-
M A Y E 
Cristóbal del Pin Consuelo Mayendía 
L A R E G E N E R A C I O N D E L G E N E R O C H I C O 
De la vida y milagros de una peregrina tiple cóiíLca. 
Fuimos a ver , a la Mayendía en su 
cuarto de "Mart í" y creímos que íba-
mos a entrar en el cuarto de " E l 
Marido de la Tellez". Perdónenos el 
señor del Pino ese prejuicio. En 
ninguna parte como en el teatro se 
viven los lugares comunes. Y es uno 
de ellos, ei más generalizado sin du-
da, que el marido de una artista fa-
mosa no tenga más personalidad que 
la del que dió nombre a la famosa 
comedia de Benavente. 
Claro está que a Cristóbal del Pino 
no le llaman ei marido de la Mayen-
día, n i que esta lo hizo de la nada, 
como hace célebres tantas astracana-
das de barro v i l . Del Pino era cómico 
de nota antes del casorio, en el caso-
rio y lo es ahora, después de aguan-
tar sin desteñirse, durante siete años, 
los abrasadores rasgos de ese sol del 
género chico, hiperbólicamente gran-
de, que se llama Consuelo Mayendía. 
Es un consuelo. Aunque no, como 
se ve un "consuelo". 
Bueno; Estábamos en que aquello 
no era ei cuarto de " E l marido de la 
Tellez". Era ei "camerino" de la Ma-
yendía. De del Pino no había allí n i 
los celos. Porque solo un poseedor 
vanidosamente confiado se va a ca-
racterizarse al otro extremo del esce-
rar io , mientras el lindo palmito de su. 
señora recibe con ese su peculiar mo-
hín de asombro todas las agudezas 
pujadas que por turno riguroso, y con 
una constancia abrumadora, le van 
colocando diariamente las legiones da 
sus admiradores. 
A la Mayendía 1© 11808 gracia todo 
lo que oye. Desde los chistes da 
Arniches hasta la erudición de Gol-
da rá s ; de todo se ríe. A nosotros nos; 
parece, sin embargo, que esa risa ine-
vitable de Consuelo es una mueca aco-
veníente. Después de todo del Pino 
no iba a casarse con las protagonis-
tas de su repertorio, era el pobre tan 
modesto que se contentaba con pico-
tear un poco en la pretér i ta comida 
La Mayendía, caricatura p or Mariano Miguel 
Consuelo Mayendía en una de sus có-
micas creaciones 
modaticia, la mueca jocunda de Ta^ 
lía, esteriotipada y fría como una ca-
reta de ca r tón ; que det rás de ella se 
esconde el grave gesto de la mujei 
valenciana, tan casera, tan modosa 
tan concentrada. Como quisimos adi-
vinar también tras del gesto indife-
rente de su marido, la rendida soli-
citud de un hombre subyudado y fe~ 
Jiz. 
Tenía que ser así.Ellos se casaron 
contra la voluntad del tutor de la chi~ 
ca. Fueron los suyos amores contra-
riados. Cuando una artista se hace 
célebre está sujeta a que le adminis-
tre los sentimientos ese amo tirano 
y desconfiado que se llama püblico. 
Un día la niña, en un gesto rebelde 
de independencia, dijo: "Señor : es-
toy enamorada y me caso". Ello ocu-
rr ió durante una representación del 
teatro Apolo de Madrid. ¡Cómo se pu-
eo el viejo! Gritó, gruñó, protestó. 
"¡Que no se case!"—chillaba, desen-
t r añando aquella frase célebre qué 
puso en estado de sitio a la capital de 
España cuando e] matrimonio de la 
Infanta doña Mercedes con el I n -
fante don Carlon. La pobre niña, l lo-
rando, decía que ei tener dos dueños 
más bien obligaba a mayores sumi-
siones y que la poliandria en cuestio-
nes de arte es cosa legal y hasta con-
de los gusanos para quienes nos razo-
namos todos en el infierno de este 
picaro mundo; el tirano tozudo, no 
cedía, hasta que la voz de su con-
ciencia, esa conciencia que en las co-
(Pasa a la página SEIS.) 
merslón) y otras sobre su funcionamien-
to; pues segt'm parece son de tipo moder-
no y de magníficas condiciones. 
Vendrán acompafíados del crucero 
"Chacabuco" que estuvo recientemente en 
nuestro puerto y del transporte de guerra 
también chileno "Angamos," buques am-
bos que han ido expresamente a los Es-
tados Unidos para acompañar los su-
mergibles hasta su país y los que lle-
varon a los marinos que se están ejerci-
tando en el manejo de éstos, asi como la 
comisión oficial encargada de recibirlos 
en nombre de su gobierno. 
Cada submarino tendrá una dotación 
de 22 hombres, de ellos 6 oficiales, igno-
rándose aún otros detalles sobre sus ca-
racterísticas y nombres. 
De la Habana seguirán los submarinos 
con el "Chacabuco" y el "Angamos" ha-
cia un puerto de Chile, pasando a tra-
vés del Canal de Panamá. 
Aunque aún n ohay nada acordado res-
pecto al particular, es probable que se 
organicen algunos festejos en honor, de 
los marinos chilenos; pero ello será se-
guramente cuando se conozca con más 
fijeza la fecha de su arribo a la Ha-
bana. 
EIJ PASAJE DEL "ALFONSO X I I " 
En la mañana de hoy fué despachado 
y puesto a libre plática el vapor correo 
español "Alfonso X I I " que llegó anoche 
de Santander, Gijón, a Coruña y Vigo, 
en viaje extraordinario conduciendo car-
ga general y l.lOi pasajeros, de ellos 958 
para la Habana y 140 en tránsito para 
Nueva York. 
Entre los pasajeros para la Habana 
llegó un gran contingente de Inmigrantes, 
pues figuran 840 en tercera clase, dividi-
dos los restantes pasajeros en 42 de pri-
mera y 72 de seprunda. 
Según nos informaron a bordo, el co-
rreo españo ha tenido buen tiempo y 
no sufrió novedad alguna en el viaje, re-
gistrándose el caso de no haber traído 
ningún polizón ni ningún efermo. a pe-
sar del numeroso oasnje oue comineo. 
TN SUBMARINO CERCA I>E VIGO 
Algunos pasajeros del "Alfonso X I I " 
aseguran haber visto a poco ríe salir del 
puerto de Vigo, un buque extraño y pe-
queño que creen es un submarino a'emán; 
pero éste no mo estó en absoluto al co-
rreo español al convencerse de su nacio-
nalidad y destino. 
TRANQUILIDAD EN ESPASA 
También nos informaron varios pasa-
jeros que al salir el buque de España 
había desaparecido en gran parte la agi'-
tación que allí reinó hâ e poco, notándo-
se una relativa tranquilidad y confianza. 
Estns obedecían mayormente a la es-
peranza de que pudiera venir un pronto 
arreglo entre las naciones europeas que 
están en guerra a virtud del llamamiento 
a la paz hecho por el Papa. 
EL "TIVIVES." 
De Colón y Puerto Limón llegó etsa 
mañana el vapor americano "Tivives-' que 
trae un día de retraso, aunque no tuvo 
revedad en el viaje. 
Dicho buque traio once pnsajeros pa-
ra la Habana y otros tantos y un car-
gamento de fruta en tránsif'-. para Nueva 
oYrk hacia c'onde seguirá viaje inmedia-
tsmente. 
De Cayo Hueso llegó también el ferry-
boat "Henry Flagler" con sns acostum-
brados wagones de carga areneral. 
E l S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a 
T LA ASOCIACION DE ALMACE-
NISTAS. ESCOGEDORES T COSE-
CHEROS DE TABACO. 
E l dí 11 del corriente, celebró uña 
entrevista con el señor Secretario de 
Hacienda una comisión de la Asocia-
ción de Almacenistas, Escogedores y 
Cosechero?? de Tabaco, compuesta de 
los señores Manuel A. Suárez, sena-
dor por pinar del Río y el Presidente 
de la Asociación, Rene Berndes y M i -
guel Andre- Secretario y Subsecreta-
rio, respectivamente, y los conseje-
ros de la corporación, señores Angel 
González del Valle, Antero Prieto, 
Pablo Pérez y Narciso Camejo, re-
presentante este últ imo por pinar del 
Río. La entrevista tenía por objeto 
evacuar algunas consultas del res-
pecto a la aplicación de la Ley del 
Timbre en relación con la agricultu-
ra y la industria mencionadas, a la 
vez que rogar el estudio detenido da 
algunos extreijios de la nueva Ley 
que afectan de modo grave a los inte-
reses representados por la Corpora-
ción. 
E l señor Cancio recibió afablemen-
te a la Comisión y escuchó con de-
tención todos los particulares que hu-
bieron de señalársele . most rándose 
dispuesto a resolver en justa equidad 
todas las cuestiones que le fueron so-
metidas por lo , cual dicha comisión 
salió altamente complacida del des* 
pacho del señor Secretario, 
CHOQUE EN DA-
MAS Y MERCED 
AL ENCONTRARSE DOS CARRETO-
NES RESULTO UNO DE LOS CON-
DUCTORES GRAYEMENTE L E -
SIONADO 
En la casa de socorros del primer 
distrito fué asistido en la mañana de 
hoy por el doctor Escanden, Pedro 
Ruiz, español, de 58 años de edad, 
cacado, carretonero y vecino de Con-
cordia número 2. 
Pr^^ntaba una herida contusa da 
forma estrellada, como de seis cent í -
metros de extensión, en el trecio pos-
terior de la región occípito frontal ; 
áos heridas de igual naturaleza, como 
de un cent ímetro de extensión, en am-
bas regiones superciliares, y contusio-». 
nes de segundo grado en las regiones, 
anterior y posterior del tronco.-
Su estado fué calificado de grava. 
Sufrió estas lesiones en la esquiníí 
de Damas y Merced al chocar el ca» 
rro de cuatro ruedas que manejaba, 
con otro de "La Tropical" y caerle 
encima una caja de las que condu-
Recogido por el vigilante númerc 
1022 fué conducido a la casa de so-
corros ya citada. 
La segunda estación de policía co 
noció del caso. 
B a t u r r i l l o 
La Nación, lamentando en editorial 
dei lunes el estado desastroso en que 
ha quedado la porción central dv 
Vuelta Abajo por efecto del ciclón y 
culpando justamente la lentitud, la 
parsimonia, la casi despreocupación 
con que los poderes públicos y las 
clases pudientes responden a los cla-
mores de aquello© infelices sin te-
cho n i pan, dice, de acuerdo cpn mis 
observaciones sobre el terreno, que 
los pinareños "no fían en la protec-
ción oficial; que un pesimismo amar-
go y una conformidad hondamente 
triste les invade; que para nosotros 
la solidaridad es un mito, el al-
truismo una palabra vana; que esta-
raos en la convicción de que el infor-
tunio de unos cubanos no duele n i 
aflige a otros cubanos". 
Y es cierto lo que dice el colega; 
v eso pensamos realmente los que he-
mos visto desencadenarse sobre nues-
tra región tantas calamidades, y he-
mos visto a unos cuantos enr iqüecer -
se a unos cuantos medrar a la som-
bra del general desastre, mientras lo» 
verdaderamente Infortunswios si aca-
so han recibido a lgún socorro, mise-
rable y tardío ha sido. 
Desde el primer momento, Lia iMa* 
ción ha podido ver que desde esta 
sección, yo, vneltabajero cutentlco, 
pinareño legítimo, yo que a nadie ce-
do en amor a m i pobre región. m« 
anticipé a lucros y negocios pro tes té 
de la intención de rapiñas y monopo-
lios y clamé porque dejaran morir de 
hambre y frío a loa arruinados antes 
que volver a infamarlos, a injur iar-
los, vociferando limosnas que no l le-
garán a ellos, como tantas veces ha 
sucedido. No es otros provincias, en 
la misma castigada por los desequi-
librios de la Naturaleza, el dolor de 
muchos cubanos no entristece a otros; 
al contrario; bendicen el pretexto. 
En cuanto a mí, más profundamente 
que nadie creo que la solidaridad 
nacional es un mito, que el altruismo 
es una fábula; el uno por ciento do 
los que acuden públicamente en a l i -
vio de ajenas desgracias, espontánea 
y cristianamente lo hacen; del 99 por 
100 restante, cincuenta ceden al com-
promiso personal; 49 a la vanidad, en 
alarde mentiroso de generosidad.' 
Se anunció que para reunir el m i -
llón de pesos en que se presupuesta 
la organización y sostenimiento do 
un hospital de sangre en Francia, 
se apelar ía al descuento de un día de 
haber a cada empleado. Y el correo 
me trajo numerosas cartas de exci-
tación y de queja de otros tantos ser -
vidores del Estado, alarmados por la 
pérdida, razonando acerca de la ca-
rest ía de la vida, la exigüidad de sus 
sueldos, la casi miseria en que a pe-
sar de sus sueldos viven. Era la de-
fensa natural de la hacienda propia, 
no importa si los protestantes se de-
claran a todos horas aliadófilos, ido-
f 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
Consulado, l i l . T e l . 9 9 8 2 . 
— Entre San Bafae! y San M l p e l — 
l lsep. C6S29 I n . 
j latraa de la gloriosa Francia y devo-
tos de la humanidad libre. 
Pero ruge el ciclón; Pinos es aso-
lada; desde Candelaria hasta las go-
teras de Pinar del Rio el meteoro 
siembra el espanto, barre con casitas 
y labranzas y animalitos y esperan-
zas de estos míseros eternos siervos 
dei caciquismo político y de la des-
preocupación de los poderes públicos, 
desde E s p a ñ a hasta hoy, y no recibo 
cartas de altos burócra tas , de sine-
curados; n ingún patriota de ¿los que 
ganan de trescientos duros pa^a a r r i -
ba, n i ninguno de los que a l calor de 
la Repúbl ica ban sabido pasar de 
Insolventes a millonarios, como Mas-
sianelo pasó de pescador a soberano, 
üinguno fué con Wifredo a repartir 
socorros, ninguno vino a unirse a la 
media docena de residentes en Vuelta 
Abajo que de su peculio han hecho 
grandes Ignoradas limosnas. 
Llámeseles a Palacio, cí teseles por 
la prensa, anúnciese que el poder 
público confía en su generosidad y 
con ellos cuenta; agregue la prensa 
que se pub l i ca rán sus retratos y la 
cuant ía de sus donativos, y afluirá el 
dinero, y las listas de suscripción re-
g i s t ra rán crecidas cantidades. 
¿Al t ru ismo? ¿Solidaridad de la 
nacióñ en los grandes infortunios de 
una de sus provincias? ¿espontanei-
dad, patriotismo, sinceridad? 
La Nación pinta gráf icamente el 
estado de ánimo de los pinareños ex-
perlentes y desengañados : "un pe-
simismo amargo y una con/ormldad 
hondamente triste". 
• « « 
Recibo y copio: 
"Habana, 8 de Octubre 
"Señor J. N. Aramburu. 
"Muy respetable señor : Leyendo su 
Baturr i l lo de hoy—como casi siempre 
leo—veo con tristeza donde dice. 
'Ayer casualmente me t ropecé con 
ella: ¿No sabe usted?—me dijo—El 
mismo día me las enterraron". 
"Estas cosas en todo tiempo dan 
mucha pena, y en tiempos de Cuba 
próspera parten el corazón de cual 
quiera. Yo lamento mucho todo eso 
aunque no soy nativo; y arreglado a 
mis fuerzas deseo aliviar algo a los 
Infelices. Sírvase usted admitir para 
tai desdichada m l pequeño óbolo. 
"Con gracias anticipadas quedo de 
usted a ten tamente .—José Tieta**. 
Y con la carta vino un cheque de 
diez duros que consolará por el mo-
mento un gran Infortunio. 
Publico esta carta, por más que el 
cristiano lector mío no aspira a pu-
blicidades y aplausos, porque el do-
nante no es nativo, es un modesto 
comerciante de esos que en E l Día 
han sido calificados tan duramente 
por explotadores sin conciencia. 
Y agradecido por la confianza que 
de mí hace el señor Vieta, Insiste en 
lo dicho en m l Baturr i l lo del lunes; 
hay mucha miseria, mucho dolor In -
tonso, mucho desamparo y mucha 
necesidad de socorros y de consuelos 
en nuestro pobre pueblo, el que no 
hace azúca r n i cobra del Estado, sin 
haber guerra en nuestro país . Infor-
tunado a pesar de su aparente gran-
deza. 
* * * 
Un folleto impreso en Güines y es-
crito por Francisco Antuña, llega a 
mis manos. Se t i tula "Liberación y 
posesión terr i tor ia l" . No es un mode-
lo de estilo literario, pero es produc-
to de la buena Intención de un expe-
|-lente, t ambién no nativo. 
Los Contratos Amortizados 
Dol PLAN BERENGUER 
En el presente mes han resultado 
amortizados los siguientes contratos del 
"Plan Berenguer," marcados con el 
número 54, pudiendo los interesados 
ordenar el otorgamiento de las escri-
turas de sus solares respectivos, de-
biendo pasar antes por esta Oficina 
para ponerle la nota de conforme en 
el contrato. 
He aquí la lista de las personas be-
neficiadas en este sorteo: 
Serie l a . — S e ñ o r Andrés García 
Fernández , vecino de Frexes, núme-
ro 34, Holguín, un solar en el Re-
parto Calabazar, barrio de Arroyo Na-
ranjo. 
Serie 2a .—Señora Beatriz Alvarez 
Hernández , vecina de Corrales, núme-
ro 180, un solar en el "Reparto To-
ledo," barrio de Mantilla. 
Serie 3a .—Señora Catalina Zenos 
de Torredemé, vecina de Luz, núme-
ro 9, un solar en el "Reparto San 
Juan," barrio de Arroyo Apolo. 
Serie 4a .—Señor Ramiro Tamargo 
y Tamargo, vecino de Muralla, 46, un 
solar en el "Reparto Toledo," barrio 
de Mantilla. 
Serie 5a.—Rafael Fernández Casa-
nova, vecino de Monte, 149, un so-
lar en el "Reparto El Moro," barrio 
de Luyanó. 
Serie 6a .—Señor Ramón Pardo Re-
gó, vecino de Inquisidor, 11, un so-
lar en el "Reparto Toledo," barrio 
de Mantilla. 
Serie 7a .—Señora Carolina Jiménez 
de R. Camino, vecina de Belascoaín, 
número 8, un solar en el "Reparto Ca-
labazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 8a.—Asociación Juventud An-
toniana, Aguiar, 87, un solar en el 
"Reparto San Juan," barrio de Arro-
yo Naranjo. 
Serie 10a .—Señor Antonio Vázquez 
Iglesias, vecino del "Reparto San 
Juan," un solar en el citado Reparto, 
Serie 12a .—Señor Pedro Sotelo 
Doldan, vecino de Compostela, 132, un 
solar en el "Reparto Calabazar," ba-
rrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 13a .—Señor Antonio Juan y 
Lacalle, vecino de Aguila, 27, altos, 
un solar en el "Reparto El Moro ," ba-
rrio de L u y a n ó . 
Serie 16a.—Doctor Angel C. Betan-
court, vecino de Escobar, 166, un 
solar en el "Reparto Calabazar," ba-
rrio de Arroyo Naranjo.' 
Serie 17a .—Señor Luciano Suárez y 
Palacio, vecino de Manrique esquina 
a Salud, un solar en el "Repago Ca-
labazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Cada contrato de solares del " P L A N 
BERENGUER" es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada 100, con arreglo al núme-
ro de serie que se hayan cubierto, pu-
diendo salir premiado uno, dos, tres, 
cuatro, diez o trece solares como ha 
ocurrido ahora. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos de terreno valen $300.00 y se pa-
ga a razón de tres pesos mensuales. 
Los de 200 metros, valen $375.00 
y se paga a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500.00 y 
se paga a razón de $5.00. 
Se pueden tomar los lotes unidos 
de terreno que uno quiera, con los 
mismos números en distintas series, pu-
diendo así amortizar varios lotes en 
un solo sorteo. 
Para m á s informes, pídalos al de-
partamento de Información del "Plan 
Berenguer." Aguiar. 45, altos. Telé-
fono A-6348, apartado, número 1649. 
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Se DSU Us prlBtípalea datas telagrifios 
C o n A g u a 
N o h a y 
Unicos Importadores: 
I n d i g e s t i o n e s 
M Q b a n a 
Contiene observaciones juiciosas 
y consejos sanos acerca del trascen-
dental problema agrícola," con datos 
precisos, con cálculos muy aproxi-
mados a la realidad, en cuanto a la 
producción de un pedazo de t ierra 
cubana cultivado con dedicación y 
ciencia. Según el señor Antuña, y 
fiegún ejemplos m i l anteriores a nues-
tra guerra de independencia, un cam-
pesino trabajador vive cómodamen-
te explotando media caballería de 
t ierra en frutos menores y c r ías ; en 
una cabal ler ía es casi rico puesto 
que puede cubrir todas las necesida-
des de su familia. Y si fueran miles 
de ellos los que ta i hicieran, su In-
dependencia económica redundar ía en 
general prosperidad, la tierra cubana 
pasar ía meuos a poder de sindica-
tos no residentes, y evitaríamos que, 
ei día de la baja de precio del azúcar 
que seguirá al cese de la guerra eu-
ropea, una honda crisis se produjera, 
como se producirá en nuestros cam-
pos, donde los labriegos independien-
tes y antes tranquilos, han pasado a 
ser jornaleros miserables de los Cen-
trales, población trashumante en su 
propio país 
Pero ya verá el señor Antuña có-
mo sus sensatas admoniciones no da-
rán bastante resultado. Vivimos al 
día todos en Cuba, sin cuidado del 
mañana. Y los campesinos, como losí 
que dejan el taller y la finca para 
ser empleadillos o guardias o solda-
dos, es tán contentos, con el jonral de 
hoy, sin pensar en el mañana , preña-
do do dificultades y miserias. 
* <•> * 
Hago mío el pésama que La Sema-
na da a los familiares de don Fran-
cisco de la Luz Duarte, último sobri-
no que quedaba del gran educador 
Luz Caballero y afable lector mío, 
cuyas patr iót icas gestiones ensalcé 
varias veces en esta sección. Sus tra-
bajos de prensa estuvieron inspira-
dos siempre en el más puro amor a 
su patria. A su tr is t ís ima, precaria, 
situación económica aludí hace pocos 
T I E M P O , M O L E S T I A S Y D I N E R O 
ECONOMIZA VD. PUDIENDO HACER TODAS SUS COMPRAS 
EN UNA SOLA CASA 
DEL CALCETIN AL GABAN, TODO LO TENEMOS 
B A Z A R m O L f c ó 
A G U I A R Q ^ S O j 
días, loando su proyecto de reunir 
en un almuerzo fraternal a todos los 
alumnos supervivientes del Colegio 
.El Salvador. 
Descanse en paz el buen hombre, 
tan poco feliz cuando la t ierra ama^ 
da parecía libre y señora. 
Y también succribir ía un trabajo 
de La Semana elogiando la actuación 
del actu&i decano de la facultad de 
derecho de la Universidad, suscrito 
por ei señor Saiz de la Mora; las re-
formas introducidas en la marcha de 
la Facultad y los proyectos que irft. 
desenvolviendo en prestigio de nues-
tro primer centro docente y en beno-
ficio de la juventud estudiosa, j u s t i -
fican esos elogios. 
La personalidad del doctor Sánchez 
de Bustamante es de esas que b r i l l an 
mucho y no sufren eclipses y dan 
honor a la t ierra donde se producen 
Ahí han tenido los liberales un 
candidato presidencial, pero el vete-
ranismo no ha dejado pensar en éL 
Ahí tienen un candidato los partida-
rios del sistema de dictadura i lustra-
M l 
Cuando los que hacen esfuerzos con 
el cerebro, tanto los hombres de of i -
cinas como los estudiantes se sienten 
debilitados mentalmente, imposible 
determinar la cantidad de fósforo con-
sumido en la realización de trabajos 
propios del cerebro. 
Muchos individuos que han traba-
jado demasiado o que sus tuerzas eran 
pocas para llevar una carga excesiva 
de trabajo, se han visto, en no lejano 
día, sumidos en las más atroces cavi-
laciones que anteceden a la l i c u r a 
De nada han valido las prescripcio-
nes de los señores médicos si el en-
fermo no hace caso de ellas tomando 
medicaciones fosforadas En este ca-
so, nada resulta más oportuno que 
lomar las Pildoras Trelle?, que tanta 
fama han alcanzado debido a los éxi-
tos tan ruidosos que han obtenido en 
el mundo de los desequilibrados. 
Las Pildoras Trelles, no solamente 
están compuestas de fósforos, sino de i 
potasio, o»! y manganeso; sustancias ! 
admirables para combatir la neuras-1 
tenia, fortalecer la columna vertebral 
y, en una palabra, dar vigor y r ida a 
esos órganos debilitados por l a fa t i -
ga mental. 
Estas pildoras es tán cieatfQcanien-
te dosificadas. Xo tienen peligprt» alga-
no. Con tomar tan sólo i a l día, una 
por la mañana , otra por el medio día 
y otra por la noche al acostarse. 
Las pruebas realizadas ban. demos-
trado la eficacia de las Pildoras T i t -
iles, que han alcanzado tan maravillo-
sos éxitos que es una lás t ima haya 
personas debilitadas que no las to-
men 
Si usted es un hombre de negocio» 
y está siempre en la calle, no im-
porta, usted podrá llevar el frasqulto 
de pildoras en el boIaUlG y tosaarlaa 
cuando íea la hora. 
La fatiga mental desaparecerá en 
breve con el uso de.las Pildaras Tro-
lies, que valen 70 centavos T «rne es-
tán de venta en todas las drogner ia í 
de la Habana. 
Indudablemente que tienen hoy el 
problema resuelto todas aquellas i ^ r -
«onas que padecen del estómago. El 
maravilloso descubrimiento que ha 
hecho úl t imamente la ciencia pone a 
gran altura a los químicos europeon 
con la fórmula de Bimagnesix. Inút i -
les fueron los ensayos que se vinie-
ron realizando antes de encontrarse 
la fórmula de este producto incom-
parable. , 
La química moderna ha resuelto ya, 
algo más de lo que se esperaba. B l -
inagaesix, que es doce veces más ac-
tivo que la magnesia, no tan sólo equi-
l ibra las funciones del estómago, ha-
ciendo desaparecer las dilataciones, 
t ino que disuelve y elimina (hace sa-
l i r ) el terrible ácido úrico que es el 
promotor, el causante de esos desór-
denes gástr icos que usted considera 
fticurables. 
No crea lo que le digan las perso-
nas que desconocen los últ imos des-
cubrimientos. Si no lo sabían, s épan -
i lo desde ahora; Bimagnesix es una 
| íó rmula química alemana, de fama 
¡universal , que tiene la propiedad, ex-
¡ elusiva, de ser 12 veces más activo 
; que todos los fermentos digestivo^ 
benzoatos, helmitol, salol, urotropina 
'icetol, etc. 
Bimagnesix os la resultante de mu-
chos años de estudios y procesos quí-
micos difíciles de explicar. Baste con 
decir que su Introducción en el mer-
cado ha dado lugar a una verdadera 
revolución al extremo que han salido 
imitadores sin escrúpulos dispuestos 
a competir, en precio, más No en ca-
lidad y pureza 
Bimagnesix trae en la etiqueta, una 
microfotografía, mostrando, como se 
ve el terrible ácido úrico al microsco-
pio. La etiqueta de Bimagnesix está 
legiatrada con todos los requisitos 
quo marca la Ley y por lo tanto' so 
expone el fabricante que la Imite. 
De venta en todas las droguerías 
de la República, 
da, consciente, docta v " ^ ^ ^ 
entre ellos. y ^ t r i o^ , 
Pero los hombres cm* 
te son queridos y B 
Universidad, no en I p r ? * ^ ^ 
l í t icas; tienen m é r i t L ^ a m b C -
ventud estudiosa, n c T l ^ ^ l ^ 
UBÍ Buiraguj para qufp„ 14 hhT 
quien más destinos DroJ^ Val* ^ 
setas reparta. proiaeta y * ^ r rt . 
No derrotaron a 
robaron su acta a PeríSfi01'0'? r*. 
tro? ¿No quedaron í ^ T 1 ^ ̂  r. 
Giberga para después 
¿No se re t i ró de la v J* muen5 
González Lanuza? ¿ y 0nda)i 
dos ilustres, insustituible^11 ^ 
y magníficos en nuestra 
porción de personajes m, P!enBa, 
saben . u e H ^ a S ^ ^ 
D e O b r a 
UN CONTRATISTA SOTTrtm 
PRORROGA ^ tÜft 
Alfredo Manra, confr^ 
la construcción del <^mino Í ^ P ^ 
Francxsco y Camino de o L f ^ K 
Corona r la reparación ^ ^ 
comprendido entre Nueva r l t ^ 
entronque del de San P r a S ^ ? eD 
cammo de cueva Gerona « o ^ ^ el 
en Isla de Pinos, solicita 
L A C A R R E T E R ^ B E ^ ^ ^ 
Por la Jefatura del niBfcH^ 
Habana se ha p a r t i c i p a d o ^ ^ ^ 
Alcalde Municipal de Marifr^ ^ 
tiene ordenes verbales del ^ 
cretario del Ramo, para p r o S ' ' 
mediatamente a la reparaba ¿ T * ? ' 
mo de carretera que parte d«i l 
de la Lisa, hasta dicho ténmi^ 
ACOPIO BE KATEkJSn0,; 
l f Jefatura del Distnl¿TeES0rt 
te ha participado que ha cor — ' 
al acopio de materiales, n a r a T ^ 1 
mienzo de las obras de ¿ ^ - J * ' 
de Santiago de Cuba al Cobre. ^ 
UNA FAJA BE TERRENO 
La Jefatura del Distrito de w». 
del Rio remitió las copias del ívu 
parcelarlo de una faja de t e m C T 
la finca "Antoñica" qu,e fué t ^ í 
con motivo de la construcción dA^ 
carretera de Pinar del Río a San Jn™ 
y Martínez. ««u JUaa 
REPARACION BE UNA CARRETB» 
RA 
Por la Jefatura del distrito da j * . 
tanzas fué remitdo a la aprobaX 
superior el proyecto de reparaciOaX 
la carretera de Cérico pasando por 
'Plena" y Loma de Agua en dlretv' 
ción a l Agnacate. 
RECEPCION BE OBRAS 
De la Jefatura del Distrito de Ca-
magiiey y remitido a la aprobaciúi' 
superior, se recibió «a la Becretarí», 
de Obras Públicas por quintupilojuio. 
el acta de la recepción definitiva da 
las obras de reparación, de las callas! 
de Slbanicú. 
PROYECTO BE CONSTRUCCION^ 
UN PUENTE 
La Jefatura del Distrito de Orlente,, 
ha remitido a la aprobación superioi 
el proyecto de construcción de un 
puente sobre el río "Bay" en la ca-
rretera de Manzanillo a Bayamo, 
RECEPCION PROVISIONAU BE U I I 
CARRETERA 
Por la Jefatura del Distrito da Ha»-
tanzas, se interesó de Obras Públi-
cas la recepción provisional de hs 
obras efectuadas en la carretera de 
San José de los Ramos a Banagüi-
ses. 
PROYECTO BE BRAGABO EN Li 
BAHIA BE ÑIPE 
La Ñipe Bay Co. adjuntó un proyecto 
para llevar a efecto un dragado en d 
costado del muelle de la Compai"6' 
en Punta de Tabaco, (Bahía de Sr 
pe.) 
UNA CASA-ESCUELA 
El distrito de Oriente interesó la n 
cepción provisional de las obras El 
construcción de la casa Escuela (te 
un Aula sita en la finca "Pozo Colo-
rado" barrio de Victoria de laa Tui-
nas. 
SUBASTA B E UN PUENTE PB 
ACERO 
La Jefatura del distrito da Tüsar 
del Río, ha remitido por quintuplica-
do la documentación relativa a la su-
basta celebrada para la compra por 
el Estado, de un puente de acero d« 
130 pies de largo, con desübo a & 
carretera de San Jttam a Punta» ai 
Cartas^ 
Filtro Inglés G * 
Kate maravilloso fi l tro aott* 
impurezas del agua, r se aducía a-
las llaves de pilas y neveras.. 
Precio: 75 centavos.. « 
FERRETERIA «LA m j ^ , 
TUNO. 106»—TEIiEFONO A-4m 
HABANA 
E. OLATARBIETl* 




Habiendo llegado a 2 ^ ! * ^ ' 
de esta Compañía, que "" s (¡oa 
zación hay empresas y P81"30^* 
adquieren botellas de las ^ t r a -
ta Compañía con au marca 
da, coa distintos p ropós i to8 ' ' ^ 
p a m í t l é n d o s e algunas ri 
otros productos, sa f3 perr«cflf« 
presente, que la Compañía ^ IoS 
Internacional S. A . á'jV^ 
derechos que le conceden ^ ^ r i a . 
eiciones vigentes sobre J - ' ^ ^ e n ^ 
procederá a perseguir c r u ^ " ^ 
a los que cotninúen r ^ ^ » n a 
Lo que de orden <IeI Ĵ D I ^ 
dente se publica para * ^ 
cimiento. - tatT. 
Habana, octubre l 1 *eJ:ndv]er-
* • ^ i a t s r i - , 
C. 7595 ^ r r ' - r ' ' " * ? ^ ¡ " 
'I/ÍOACATAIP 
132 ¡ 
Hemos recibido el ^ ^ p o ^ 
esta revista regional, co tt 
te al día 10 del mes e ^ 
contiene el siguiente s ^ V 
"Necrología del I f ^ - K. 
tres intervius." ^ociale8t.cia9 ^ £ 
•Crónica-" por X X , ^ e cuatro Provincias catalán ^ 
corresponsales. ' ' N o ^ r i s ; ' Por • 
terado," por M. ; fDel Iir 
tbel Sirio, y otros. 
AÑO L X X X V 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 13 de 1917 . F A G I N A TRES 
Pe, 
l á t i c a 
O b r e r a 
VARAPALOS 
Santa Cruz del Norte, octubre 6 
de 1917 
Señor Juan Antelo Lamas. 
Habana.—Mananao. 
rstimago amigo y compañero. Rec!-
, ^ufma tuva v también los en-
* l a J a u T tanto te agradezco Por 
Isía sin novedad y bastante conten-
^•An,^ leemos el DIARIO, y sobre to-
. A ^ L d o voy al Ingenio te discuti-
¿ 0 J e^tre ^os amigos, y por cierto 
in ^ uno de tus últimos trabajos, 
^ . i urincipio, hablabas del desalien-
en 6 al continuar la lectura me 
T0 PHA vert- como siempre en tu 
de luchador sensato. 
FUSía cosa debo decirte y que no me 
: a ^ P S leer un periódico regional 
^oHo sin duda por tus paisanos, en 
editado í nombre a propó-
unos dichos derivados de la 
S,t0 las de Compostela celebraron 
jira..fa TÍopical". Referente al case 
Cf ,lí en la ^ÍARIXA. pero me ex-
alS« t l r t c tan callado ante la insidia 
trafia verte ^ ^ 0 . 
te dice es tonto y baladí. pe-
ro fí** 8U f0nd0 7 VeráS la m" 
tención. 
Vada más te digo. 
Recuerdos de los amigos y en mí 
J S ^ e d á s e l o s a la gente del taller y 
S S a a tu compañero de tantos años. 
Jaime Galarragu. 
* « * 
Y que donda los hay no es preciso 
descubrirlos, lo tenemos a la vista. 
La Jira dada por los Compostelanos 
en "La Tropical", bajo el famoso ma-
moncillo. no fué como cada asistente 
pudo presumir, una fiesta, aunque 
profana, rodeada por el car iño y la 
simpatía de los nacidos en determi-
nado lugar para todos querido y ve-
nerado, sino algo más, en lo que na-
die había caído; según lo concienzudo 
de unos trabajos publicados con ex-
tremado ?.fán por un señor Rey, que 
aún estando destronado, nos ofrece a 
veces la categoría de doctor en no 
gabemos qué ciencia. 
Pues sí, este euxebre por los des-
cubrimientos realizados nos dijo que 
la tal j i ra fué una enchenta episcopal 
Y en verdad que lo ignorábamos, pues 
allí no hemos visto ni atributos ni 
'a nadie que ostentase dicha Jerarquía, 
BÍ tal señor asisitió sin duda él tal 
vez la haya representado y nosotros 
miopes no se la hayamos reconocido. 
Si así fué bien pudo avisarnos, que 
quien es doctor, bien pudo ser obis-
po, cosas a las que un obrero manual 
no puede llegar. 
AQOIAR 116 
m m 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
su b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
1 c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a 
\ 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN, 
Fabricada por Gutiérrez, Cano y Ca.» Muralla 107, Habana. 
MADURA Y A B R E NACIDOS 
£N 24 HORAS. 
D e p ó s i t o ; S A K R A , 
¿Descubrimientos dijimos? Claro, 
no solamente nos hizo el de la en-
chenta y demás, sino que a la cache-
lada-. vaya usted a saber lo que fué, 
se ha sumado, ¡quién lo había de de-
cir! , el obrero manual, ex-ácrata, y 
antiguó miembro de la agrupación "n i 
Dios, ni Rey, ni Amo" y de La Eman-
cipación. " ¡ Cosas veredes. . . ! " sí, que 
dijo el Cid. Y esto Rey o doctor, "siem-
pre ha tenido compasión por los que 
claudican." ¡"A lo que obligas, fuer-
za del consonante"! 
Era fuerza, señor Rey o señor doc-
tor puede obligar en las letras sola-
mente a lo que es fuerza que obliguen, 
menos a ser ignorante o maleante. Si 
así son todas las verdades que tan 
culto y sapiente doctor vierte en lo 
que se llama Eco de Galicia, pobre 
verdad en boca de embustero, lucidos 
liabrán de estar sus lectores. ¡Qué 
lás t ima de colaboración hecha por 
una distinguida señori ta en ese perió-
dico! 
¡Cómo se la destruye el señor doc-
tor con sus intransigencias! 
Pero en medio de todo debo agrade-
cerle su inmensa compasión por 
cuantos claudican. Se conoce la bon-
ciad de su fondo. 
Pero es el caso que el Obrero ma-
nual, está a la fecha en donde estuvo 
al comienzo. Nunca, fué más que so-
cietario y lairenta profundamente que 
el señor Rey y doctor, se haya ido 
Cuera del círculo escurriéndose por 
la tangente. 
Yo solo trataba de una cuestión de 
ética y respetando sus apreciaciones, 
le pedía un poco de veneración, una 
poca de esa transigencia tan cacarea-
da en obsequio de la tradición y de la 
fe de nuestros mayores, porque dicha 
P i d a e l a u t o m ó v i l d e b o d a a l 
BAR ASE DE AGUILA 113. DARIO SILVA. 
eea la verdad malos y todo como so-
mos, ese deje de bondad que tenemos 
í>e le debe al medio aquel exento de 
la ciencia meta f í s i ca . . . Pero el señor 
Rey o el señor doctor, quiso hacer 
una gracia como aquella de los hosos 
denunciando al obrero que escribe en 
ía MARINA, nada más que por ser 
obrero y carecer de otros títulos que 
le realcen como arrepentido anar-
quista. 
Y tal descubrimiento o denuncia 
íuera de la mala fe que supone me 
tiene sin cuidado. Si fuera verdad 
cuanto el doctor me dice, pudiera con-
testar con la socorrida frase muy 
acertada "que de sabios es el mudar 
de consejo." 
Pero ya lo dije más arriba, no ten-
P E S I T O S ORO 
NACIONALES Y EXTHANJEROS. 
r EXTENES, MONEDA BE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMFKA Y SE 
TENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA BE CAMBIO BE JOSE LOPEZ. 
OBISPO NUMEBO 15-A, PLAZA BE 
ARMAS. 
13541 alt. 59t 
M A R C A S Y P A T E N T A S 
R i c a r d o M o r é 
)>..K>MPnO INDUSTRIA l i 
ICxJefe de ios Negrcciadoa de Miare»» j 
Patente* 
Baratillo, 7. sitos. Teléfono A-C430. 
Apartado número 706 
Se liace cargo de los 8lgulem;<í« trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de pabmtes de Invención. Registre d« 
Marcas Dibujos y Clichés de marca*. 
Propl»;<Í«J Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los plises extranjeros 7 do marcas 
tornar nales. 
fjo de qué arrepentirme. 
Mi labor de ahora y la de siem-
pre resiste toda crít ica con la harmo-
nía social. 
Y por esto lo repito, hacer chistes 
con poca gracia para ello o echar a 
volar especies negativas, equivalen a 
que yo dijera del señor Rey, que en 
otros tiempos él colaborase en el se-
manario anarquista Tierra y por aña-
didura cuando se buscaba eí almuerzo, 
este era un mote cariñoso, auxiliase a 
Estenoz en su inoportuna prédica, 
umén de otras cosas feísimas que por 
ahí circulan. Yo de nada me hago 
eco. 
Sirvo a la verdad, esté de parte do 
los Obispos, o al lado de los menes-
terosos. 
Conque ya lo sabe. Y para terminar. 
Si la prensa gallega en tierras de 
América solamente va servir de 
ariete demoledor de las conciencias, 
rompiendo c negando aquella santa 
Fencíllez de nuestras costumbres ad-
nulridas al pie de seculares raigam-
bres, en vez de laborar-por el mejo-
ramiento de allá y de acá, pasamos 
el tiempo en disquisiciones aún no 
desenvueltas para la vulgaridad de 
muchos doctores solo para darnos 
gusto en recóndita ambición siquiera 
sea representativa, para tal viaje, las 
letras de molde están de sobra. 
¿No le parece así, señor Rey o se-
fior doctor? 
• * • 
Aclaremos ahora. Cuanto* antecede, 
hace dos semanas justas que había de 
publicarse. En un corro de amigos y 
paisanos leímos las cuartillas. Todos 
se mostraron conformes con su con-
tenido, solo uno, amigo precisamente 
del señor Rey puso reparos e invo-
cando el paisanaje y el espíri tu de 
concordia que realmente debe existir, 
me rogó "que dejara eso." Atento, 
pues, a esa minoría, dando muestras 
de transigente, olvidando la mala fs 
o las ofuscaciones en que suelen caer 
los hombres, guardé las cuartillas en 
la gabeta de los olvidos. Pues con to-
do, apesar de mf prudencia, el últ imo 
número del agonizante Eco de (JalJcia. 
en los estertores de su desaparición, 
haciendo esfuerzos por llamar sobre sí 
el interés de las gentes que le aban-
donan no se resigna a la muerte de 
los justos. Continúa el doctor babean-
do. 
Véase la muestra: 
"Y cosa rai*a, si el mundo no estu-
viera plagado de apóstatas . 
Hasta un anarquista célebre por 
unas Rápidas incendiarias publicadas 
hace años en Emancipación, órgano 
de los carpinteros dé la Corufia, salió 
en defensa de los ronquidos de los 
Obispos. Francamente, esta actitud de 
Antelo Lamas, nos inspira más que 
desprecio, lástima." 
Los lectores del DIARIO que me 
lean, podrán apreciar mejor la de-
fensa de osos ronquidos y en general 
si mi labor puede considerarse dentro 
de mis escasas facultades contraria 
al elemento que pertenezco. 
De propio intento, no para jus t i f i -
carmem sino para dejar por embuste-
ro al doctor en juanetes, he de repro-
ducir mis Taporosas, no rápidas , de 
veinte años a t rás para que se juzgue 
de mis ideales. 
• * * 
Como era cosa ignorada para mí, el 
tan desacreditado doctor nos hace sa-
ber que él fué invitado a la enchenta. 
Lo cual prueba que no es socio del 
Club, y solo la deferencia del mismo, 
pudo haberlo acojido como intelectual 
titulado de nuestra universidad. (?) y 
de cuya inteligencia, previsión y de • 
más haberes científicos de prensa e 
informativos, puede la Directiva del 
Club sentirse satisfecha. 
Con otro incidente parecido, los 
compostelanos que podemos señalar 
) la casa donde nacimos y el lugar 
exacto donde reposan la¿ cenizas de 
nuestros mayores, si no atajamos la 
ingerencia de los nativos pero extra-
ños al goce colectivo, los ambiciosos v 
los díscolos de todas categorías, pu-
dieran a mansalva desacreditarnos 
echando escoria sobre la angusta 
Compostela. 
Hace falta una selección. La po-
dre a un lado. 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero MannaL 
Marlanao, Octubre, 1917. 
Carnet Gacetillero 
Mañana. San Calixto, papa y Sto. 
Domingo Loricato. El Circular en 
Santo Domingo. 
Hoy San Eduardo, rey de Inglate-
rra, S. Carpo, S. Florencio, már t i r , S. 
Teófilo obispo y S. Venancio, abad. 
Efemérides. ÍS6S. El Gobierno Pro-
visional suprime en España la Com-
pañía de Jesús . 1915. La joyería y 
platería El Gallo, empieza estar de 
moda entre las habaneras,N por los 
magníficos juegos de tocador y de cos-
tura que en plata y oro exhibe, y que 
desde entonces vende a precios mode-
rados, en el treinta y nueve de Obra-
pía. 1905. Descúbrese en Méjico un 
complot para asesinar al Presidente 
Díaz. 1912 Los dueños do la pelete-
ría La Bomba (Manzana de Gómez), 
envían al Emperador Celestial un par 
de zapatos Kimbo, que ese monarca 
pidió para los días de fiesta. La afor-
tunada billeteria La Moda, de S. Ra-
fael y Galiano, le envió el mismo día 
a Pekín unos cuantos billetes para 
repartirlos entre la Corte. 
Ojos triunfadores. He aquí la más 
"fausta" actualidad del día. Lo que 
no se explica es que solo haya un 
premio en ese concurso, debiendo ha-
ber tantos, como concursantes. Por-
que, bajo este cielo de Cuba, no hay 
ojos de mujer que no triunfen. Y que 
en triunfo no vayan a todas partes. 
Triunfan en la iglesia haciendo per-
der la devoción a los fieles. Triunfan 
en el paseo, l lenándole de admirado-
res entusiastas, y triunfan en el tea-
tro haciendo olvidarse al público de 
la función y de los artistas. 
Triunfan atortelando a los depen-
dientes, cuando en la Librer ía Cer-
vantes eligen el papel chic para la 
correspondencia, o buscan la úl t ima 
revista de modas, o uno de los mi l l i -
bros amenos en que es pródiga esa 
casa de Galiano y Neptuno. 
Triunfan atortelando a los dueños, 
cuando entran en La Vajilla, por la 
botella Thermo* para el automóvil, 
o por el juego de porcelana inglesa 
para té, o por una de tantas preciosi-
dades como en objetos de fantasía hay 
en esa gran tienda de Galiano ciento 
catorce. 
Triunfan, en el terreno del lujo, l l e -
vándose las mejores telas y adornos 
de La Filosofía, los encajes más be-
llos, los perfumes más delicados, el 
abanico o la sombrilla de más gusto 
que se exhibe en Neptuno y San N i -
colás. 
Triunfan en el terreno del arte e l i -
giendo el mobiliario bellísimo, sun-
tuoso y delicado que ha de .engalanar 
el nido de amor, y que, en verdadera 
exposición art ís t ica, exhiben Vidal y 
Planeo en Galiano noventa y cinco. 
Y triunfan en todos los terrenos, 
rivalizando con el sol de Cuba, en. 
lo espléndidos y ardientesj y rebosan-' 
do vida y alegría, al conjuro del 
Adroit Imbert mágico, el Jerez-medi-
cina en que c?.fés y restauranta de-
vuelven la salud al público. 
Bien ha hecho, pues, el maestro 
Lecuona en dedicar a los "ojos t r i u n -
íadnres" de las cubanas el lindo vaJs 
que lleva ese nombre, y que AnseEmo 
López exhibe en el ciento veintisiete 
ce Obispo Es su mejor y su ún ico 
premio.—ZAÜS. 
T E L E F O N O A . - 0 2 4 8 
Y los ELEGANTES "STUTZ" de 7 ASIENTOS para PASEO 
C7622 alt. St.-13 ld.-21 
P r o p i e i a o s 
Con pruebas, y m con engaños, podemos hacerles ver qa 
somos los mejores fabricantes de' munde. Vengan a ver-
nos y les indicareíEo? muchos establecimientoi de esta 
capita' que tienen colocados nuestros mosaicos hace años. 
fABRICA Dt MOSAICOS "IA CUBANA", S. k 
C A L L E SAfsí F E L I P E Y ATARES. HABANA ySU-POWQ MC83 Telégrafe "Hidráulica e J 
servicio i m m i 
Conteste a su t e l é f o n o p ron -
t o ; es una c o r t e s í a que el 
que l lama sabe apreciar. : : 
Diga siempre su n ú m e r o o 
el nombre de su casa, esto le 
evita p é r d i d a de t iempo y 
discusiones con el que l lama. 
Cuban faephone Co. 
¿ E S T A I N D I S P U l S T f l ? 
T o m e a g u a r d i e n t e d e U V A 
R I V E R A , i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a s d a m a s . — Se v e n d e 
e n b o d e g a s y c a f é s . 
C 6576 ait I B t - l 
Revistass Ilustradas 
En la l ibrería "Cervantes" Galiano 
y Neptuno, sé hallan en venta los úl-
timos números de La Esfera, Blanco 
y Negro- Nuevo Mundo. Alrededor del 
Mundo y otras revistas españolas lle-
gadas úl t imamente. 
DARO 
Y usted comprenderá el por qué de su 
popularidad universa!. 
La rival de todas las bebidas. 
Pruébela hoy mismo. 
Pídala en todas partes 
C O C A - C O L A es favorita 
de toda mujer bonita. 
m m 
BNORV 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
i j o r q u e se c o n o s e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $ 5 . 0 0 . 
F r a n c o d e P o r t e : $ 5 . 5 0 . 
P.VÍZQUÍZ, Neptuno, 24 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
ofrece una gran rebaja de precios en todos sus artícu-
los, como fin de temporada. 
¡ S o l a m e n t e h a s t a e l 3 1 d e O c t u b r e ! 
para dar cabida a las nuevas existencias de INVIER-
NO próximas a llegar. 
C o n f e c c i ó n , d e n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s . P r e c i o s a s t e l a s 
p a r a v e s t i d o s y a d o r n o s p a r a l o s m i s m o s : : : : : : 
Aprovechará su tiempo y ahorrará su dinero, hacien-
do una sola visita a 
u L a G l o r i e t a C u b a n a " 
San Rafael, 31. Teléfono A-3964. 
MATAS ADVEIITISIXG AGEJÍCT I-28S5. 
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L a F i e s t a d e l a R a z a 
Noche teatral por excelencia. 
Así la de ayer. , 
El cronista, ante esta multiplicidad 
de espectáculos, tenía que vacilar en 
la elección. 
¿A cuál dedicarse? 
Había que optar por Jiacer un re-
corrido general, consagrando un mo-
mento, durante la noche, a cada uno 
de los teatros principales de la ciu-
dad. < . 
Observando semejante procedimien-
to estuve en el Nacional, me trasladé 
de allí a Campoamor, pasé por el Sa-
lón del Prado, dediqué un rato a Faus-
to y me fu i a completar la velada en 
Payret. 
Llegué a Campoamor, ya en su pos-
trimería la Fiesta de la Raza, cuan-
do el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante recibía aplausos estruendosos 
de todo un público hondamente im-
presionado por su hermosa y vibrante 
oratoria. 
Tuve la suerte de oír gran parte 
del discurso pronunciado por el ilus-
tre tribuno. 
Fué inspiradísimo. 
Anteriormente había ocupado aque-
lla tribuna, dando gallardas muestras 
de su elocuencia, según todos me de-
cían, el doctor Mariano Aramburo. 
Brillante resultó el acto. 
En el escenario, donde se congrega-
ba la Comisión Delegada de la Unión 
Ibero Americana de Madrid, veíase al 
Ministro de España presidiendo la so-
lemnidad. 
A su derecha tenía el señor Mariá-
tegui al Secretario de la Presidencia, 
doctor Rafael Montero, que asistía en 
representación del señor Presidente de 
la República, imposibilitado de con-
currir por retenerlo en sus posesiones de 
El Chico un molesto tortícolis que lo 
obligará, durante algunos días más, a 
una quietud absoluta. 
El doctor Rafael J. Fosalba, Minis-
tro del Uruguay, ocupaba, por su con-
dición de Decano del Cuerpo Diplomá* 
tico, un sitio de preferencia, a la iz-
quierda del Ministro de España. 
Un nutrido contingnete llenaba los 
asientos del escenario. 
Me fijé en la sala. 
V i en en palco al Secretario de Sa-
nidad con su distinguida esposa, en 
otro al Director del DIARIO DE L A 
MARINA y en un palco principal al 
Secretario de Justicia, doctor Luis Az-
cárate , acompañado de sus bellas hi-
jas. 
Esperé el desfile. 
Entre el conjunto resaltaban damas 
muy distinguidas de nuestra socie-
dad. 
Recordaré , entre otras, a Angela Fa-
bra de Mariátegui, la distinguida es-
posa del Ministro de España, y a la 
del Ministro del Uruguay, Cora Muro 
de Fosalba. 
América Pintó de Chacón, Angeles 
Mesa Hernández, María Texidor de 
Juncadella, Alicia Velazco de Mar-
garit, Louise Brown de García Mon, 
María Ana Barraqué de Maciá, Mata 
Martínez Ibor de del Monte, Cristina 
Montoro de Bustamante, Nena Cana-
les de Cano, María Isabel Báy de Ro-
sainz, María Gobel de Estéfani, Auro-
ra Blasco de Márquez . . . 
Y entre un grupo de señoritas. En-
carnación Chacón y su hermana Ma-
ría Teresa, Rosa Hernández Mesa, Mer-
cy del Monte y la lindísima Gloria 
Solís. 
Más, muchas más, pasaron en el 
brillante desfile por el pórtico de Cam-
poamor. 
¿Cómo recordarlas a todas? 
Me trasladé a Payret y allí, con un 
lleno máximo, asistí a un espectáculo 
que se prolongó poco menos que has-
ta las dos de la madrugada. 
Era el beneficio del representante, 
de la Empresa Santos y Artigas, el 
bien querido y diligente Ramiro La 
Presa, digno de todas las congratula-
ciones por la elocuente prueba de sim-
patía de que fué objeto anoche. 
Un beneficio como los de la Iris. 
Exactamente. 
N o c h e d e M o d a 
Era la de ayer en el Nacional. 
Unica en la temporada que mañana 
llega a su f in con un aliciente pode-
roso. 
¿En qué consiste? 
No es otro que el de tomar parte en 
la representación nocturna de The land 
of joy la celebradísima Consuelo Ma-
yendía . 
Cúmpleme, ya dada tan grata nue-
va, en hablar de lo más selecto anoche 
entre la concurrencia. 
U n nombre primero. 
Es el de una dama que brilla en 
el más alto rango social, Susanita de 
Cárdenas de Arango, siempre tan ele-
gante. 
U n grupo de señoras jóvenes. 
Lo formaban Juanita Cano de Fonts, 
Adolfina Solís de Gelats, Gloria Ca-
nales de Astudillo, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Margot Escarrá de Puig, 
Adolfina Valdés Cantero de Mart ínez, 
Mercedes Fumagalli de Fernández Bus-
quet, Carmelina Sabí de García, Ca-
chita Escarrá de Blatnes, Graziella 
Rodr íguez Cáceres de Sánchez Zayas, 
Estelita Tur de Coello, Cheche Solís de 
Atlex y la gentilísima Nena Arenas de 
Lastra. 
Mar ía Teresa Escarrá de Casares, 
la interesante dama, con su graciosa 
hermana Delia. 
Carmelina Blanco de Pruna, Clara 
del Campo de Arenas, María Vázquez 
de Solís, Esperanza Cantero de Ovies, 
Clotilde Alvarez de Menéndez, Aurora 
Avellanal de Lanza, Mercedes Lozano 
de Jardines, Mercedes María Ubieta 
de Insúa, Mar ía Aday de Gómez A l -
fau, Teresa Melgares de Peralta y 
Carmita P a d r ó n de Cano. 
En un palco de platea, María Te-
resa Triay de Gil del Real, la dis-
tinguida esposa de quien es uno de 
snts compañeros de redacción m á s que-
rido. 
Y María Luisa Castro de Lezcano 
Abella. la joven e interesante señora, 
que por vez primera, después de su 
reciente matrimonio, aparecía anoche 
en la sala de un teatro. 
Señori tas. 
María Teresa Fueyo, esbelta y f i -
na, resaltando entre el concurso. 
¡Cuántas más ! 
María Melero, Loló Solís, Esperan-
za Irizar, Olimpia Amenábar , Estrella 
Fonts, Carmela Figueroa, Paquita 
Ponce de León, Rosa Amelia Rodríguez 
Cáceres, América Costa, Dominguita 
Otero, Angelina Muñoz, Ana María 
Bolio, Consuelo Padrón, Teresilla Pe-
ralta, Alicia Melero, Guadalupe Gó-
mez Aday, Marina Otero, Angelita A l -
varez, Asunción Lanza, Ursula Bolio, 
Angelita Alvarez, Consuelo Sabí , Car-
men Alvarez, María Amelia Saladrigas, 
María Antonia Amenábar . . . 
Y la linda Luisita Laborde. 
¿Viña Jnllalda, hija de los aprecia-
bles esposos Adelaida Hernández y 
Andrés González del Comercio de 
Hoyo Colorado. 
| H o y e s e l s a n t o d e E d u a r d o ! 
Dulces ) El obsequio 
HeladosJ de gusto 
Dulces | El mejor 
HeladosJ regalo 
DULCES Y HELADOS, EL REGALO A PROPOSITO 
La Flor GuIuoí, Mm y S. José. Tel. A-4284 
Los niños no deben comer come 
Bs muy frecuente en nuestro pa 
años y hasta menores, un pedazo de 
fuerte, y eso es tan grave como ent 
gñe. Es grave porque esa came cae a 
fio lleva a la boca; es grave porque 
gerir la y sobrevendrá vómitos, dlarr 
que le podrán costar la vida. Es torp 
muelas con qué mascar y los padr 
misma naturaleza quieren que com 
rio darle carnes a los niños. Con la 1 
sopltas ligeras no sufr irá trastorno 
1« Jugógeno y lea bien la receta 
ís darle a los niños de dos o tres 
carne para que chupe y se ponga 
regarle un cortaplumas para que jue-
1 suelo y se unta de tierra que el n i -
si traga algún pedazo no podrá di-
eas, fiebres y la mar de trastornos 
e porque a esa edad el niño no tiene 
es pretendiendo ser unos sabios de la 
a, sin tener las muelas. No es necesa-
eche y algún platico de maicena o 
s intestinales, pero si l-s tuviera, de-
¿ D e s e a u s t e d l l e g a r a e s t e ^ r a d o 
d e h i p e r e s t e s i a e n e l g o c e d e l d e -
l e i t e e s t é t i c o ? 
P a s e p o r S a n R a f a e l y c o n t e m p l e 
l a s v i d r i e r a s e n q u e 
T E l T E n c a u t o 
h a c e e x h i b i c i ó n d e t a n t a s c o s a s 
e x q u i s i t a s , h a l a g o d e l g u s t o , d e l i -
q u i o e s p i r i t u a l d e l a s e n s i b i l i d a d 
r e f i n a d a . . . 
c 7171 
C. 7548 alt. 3t.-13. 
Hermosa Fiesta 
í l martes, celebróse en la morada de 
la distinguida señora Celedonia Prieto de 
Millán. una herpiosa y agradable fiesta 
Pléyade de simpáticas y sugestivas da-mltas. 
Había también un escogido grupo de 
Jóvenes que rendían pleitesía a las bellas 
damltas de la reunión. 
Allí pasaron las horas con rapidez ver-
tiginosa, entregándose todos Joa concu-
baüabls» -en la flua tom&xoa parte una rrentes a las delicias del .Vais. 
Las Grandes Industrias Cubana 
" L a C e r v e c e r a A v i l e ñ a . " 
Fué en Ciego de Avila, la región 
más floreciente de la bella Cuba, don-
de buscó BU asiento ctra manifesta-
ción de nuestra porencia industrial. 
Hace días anuncianxs el itinerario 
del Tren Expreso, que, henchido de 
entusiasmos y de esperanzas había 
de conducir en sus salones a los hom-
bres limpios de conciencia y sanos de 
corazón, que albergaron en sus cere-
bros la iniciativa generosa de compe-
UÍT en los campos con la industria ab-
sorvente de las ciudades. Y el tren 
partió y con el tren y con los hom-
bres de empresa, la prensa, que es 
heraldo y c la r ín de toda buena noti-
cia y que as is t ía con gusto a esta 
primera tentativa de emancipación de 
las poblaciones camperas. 
La Industria de Cuba, está en la 
Habana, y todo lo que no es Habana, 
de la Habana vive, y a la Habana pa-
lia el fuero capitalino. Mientras en la 
capital de la República vivimos en 
un infierno atronador, en los campos 
silenciosos donde el oro germina, se 
vive la vida sedentaria y remolona de 
les pueblos que son aguas muertas 
en los mares bulliciosos de la vida. 
Esto es Injusto, y pensando en esto va 
arraigando en los cerebros de los 
hombres de empresa la idea repara-
dora de dotar de medios de vida pro-
pia a las cVulades camperas, que en 
el desarrollo de sus fuerzas demues-
tran con exhuberancia su riqueza y 
poderío para v iv i r de sí y para sí. 
De esta manera, los hombres de 
La Cervecera Avflefla, dotando a Cie-
go de Avi la de una industria nece-
saria en la región, la l ibran de Ir-
contribución fatigosa que por dere-
cho de predilección manifiesta paga-
ba a la Habana. Con esta fábrica de 
La Avileña, se tiende al aumento y 
mejora de la vida en Ciego de Avila. 
y de hoy en adelante se contarán por 
cientos los nombres de Avila que ga-
na rán el pan trabajando a la vera de 
sus hogares, sin pensar en la emigra-
ción que en algunas épocas del año 
les lleva a otras provincias hermanas 
* pródigas, pero que no encierran en 
sus límites el hogar que es su re l i -
gión y todo su sentimiento. 
Así lo comprenden en Ciego de 
Avila, y por eso esperaban con entu-
siasmo al tren que condujo a la d i -
rectiva de L a Avileña, y a la repre-
sentación de la prensa de la Haba-
na. Acompañaban a la Directiva en 
esta honrosa expedición, como hasta 
cien personas, todas ellas accionistas 
entusiastas de la nueva y ya ponnlar 
empresa cervecera de la antesala de 
Oriente. 
El tren rápido dejó a sus expedi-
cionarios en el campo de la fiesta, y 
tmbo de hacer seis yiajes al Ciftsro a 
recoger inv i tados . . . . Cuando llega-
ron las autoridades, y el señor Alcal-
de con airosa cortesía besó la mano 
de ta gentil madrina de la fiesta se-
ñoras Sofía Mederos de Canto, la con-
currencia, numerosa y distincruida, 
aplaAidió a la ponular autoridad y 
un ¡bur ra ! extentóreo subió a los 
ñires. 
Un bloque de granito se movía len-
tamente en el vacío. *esperando la 
Manca mano que había de ordenar su 
descenso en el ángulo más saliente del 
edificio en que se ha de asentar la 
enorme fábrica de Ln Arileña. y cuan-
do el fraile rarmelita Constancio de 
San José adelantó el brazo y elevó la 
mano diciendo una santa bendición 
latina, las damas que rodearon a la 
inadrina musitaron una oración por 
el éxito de la empresa y por la es-
tabilidad del edificio. 
La Junta Directiva que promovió 
tan gentil fiesta está formada por 
personas tan conocidas en las esfe-
ras industriales como los señores : 
Presidente: Vicente Canto Lage; V i -
ce: Manuel Llerandi; Vocales: Beni-
to Lagueruela, José Paz, doctor Se-
vero Pina, y el señor Eduardo Lar-
delli-, director técnico de la Cervecera 
y puntal en el que descansa la fe 
en el porvenir de la nuva y ya p rós -
pera industria campera de Ciego de 
Avila. 
Desde la Habana rodearon a los 
miembros de la Directiva y a la ma-
drina de la fiesta las personas si-
guientes: ' 
Dr. Federico Torralbas y su distin-
guida esposa, el Representante a la 
Cámara señor Benito Lagueruela, su 
consorte la amable señora Antonia 
Artes de Lagueruela, su hija la de-
licada y culta señori ta Pilarcita, 
Lieandro Oliver, Angel Rodríguez, Pe-
derico Valiño, Cristóbal Mauriz, Má-
ximo Poisa, José Rosende Roca, I s i -
doro de la Viña, Alejamdro García, 
Domingo Mederos, Pedro Odriozola, 
Constantino López, V. P. Pereda, R 
Alvarez. José Antonio Yáñez, el jo-
Ven Pastor Lagueruela. Señoras Ma-
ría Peñalver de Paz, Josefa Baeza de 
Yáñez. Sofía Mederos de Canto, Emi-
lia Ruiz de Lardell i . Señori tas Augus-
ta Della Llibera, Luz María Ruiz y 
otras cien más que llenaban el resto 
del tren. 
Las bandas de mñsica de Ciego de 
Avila levantaron al más alto grado 
el entusiasmo popular y a su acordes 
se sirvió un almuerzo campestre, con -
curridísimo, al extremo de faltar me-
nage pam cien personas, por lo cual 
hubo de ponerse en movimiento la 
ciudad de Ciego de Avila para pro-
veer a aquel exceso inesperado que 
también el entusiasmo popular que 
allí despertó la naciente industria. 
Más tarde, cuando las horas de la 
noche dispersaron a la alegre concu-
rrencia, la Directiva organizó un ban-
quete en el Hotel Perla de Cuba^ que 
fué admirablemente servido. No puede 
negarse que es la de Ciego de Avila 
una cocina confortante, abundante y 
amena. 
A las nueve de la noche entre Víc-
tores y aclamaciones, a r rancó para la 
Habana el Tren Expreso, y entonces 
se oyeron conversaciones matemát i -
cas, predicciones, vaticinios y augu-
lios galanos. 
Hoy. se consumen en Cuba ochen-
ta millones de botellas de cerveza, 
—casi la mitad las fabrica La Polar 
—y como la Habana, por causa de 
los fletes no podrá competir con 
Ciego de Avila, be aquí eme la cer-
vecería. La Aviüeña está llamada a 
üErurar a la cabera de dicha indus-
tr ia en riqueza y producción, ya que 
una gran parte de Santa Clara y to-
do el rico Oriente de Cuba han de 
consumir necesariamente la cerveza 
que les brinda esta empresa, que ha 
venido a laborar en su bienestar y a 
ser un factor decisivo en su vida 
propia. 
Por ello hacemos votos, y como 
ellos creemos en el éxito que se debe 
de justicia a hombres tan capaces y 
tesoneros como el Presidente de La 
.Avileña señor Canto, y como el di-
rector técnico de la misma seSor 
Eduardo Lardell i , maestro de maes-
tros cerveceros en España, a los que 
rodean, apovan y animan los Lague-
ruela, Paz. Pina y cíen personas más 
de hombría y de tesón, nue comnn-
i\en la empresa cervecera La Avilefia. 
En esta vida todos los esfuerzos 
nobles se ven recompensados por el 
Dios. Exito. 
¡Adelante? 
S A Y A S 
T e n e m o s & l a v e n t a , u n e s p l é n d i d o s u r t i d o , d e l o s 
n u e v o s m o d e l o s d e i n v i e r n o , e n l a n a y e n s e d a a 
c u a d r o s , l i s t a s , e t c . . 
6 * L A R O S I T A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
G A . L I A N O , 71. 
Cura el btomago 
A los enfermos del ostómag-o, Incln-
j ende a los que n i siquiera pueden so-
portar un raso de leche, les recomen-
damos el ESTOMxGOL, del df.ctor Be-
net Soler, de Rous, España . Tónico 
(íigestlvo que cura prontamente todas 
las afecciones del estómago y .jae ^e 
vende en todas las boticas. Es lo más 
apropiado para curar, porque regi í la . 
riza las funciones estomacales, abre 
el apetito. 
C7424 alt. «t-S 
Por Larrañaga. 
Aquellas antiguas cajas de tabacos 
cuadradas, precintadas, llenas de ru-
tilantes etiquetas, doradas v rojas, 
con el retrato del fabricante en la 
cartulina interior y llenas de clavi-
llos, han pasado a mejor vida con to-
dos sus colorines churriguerescos. 
Eustaquio Alonso, ha roto para 
siempre con esa rutina lastimosa que 
di6 la vuelta al mundo, próspera y 
brilladora. 
Empezó por enviar a Buenos Aires 
un muestrario que causó admiración 
en la Avenida de Mayo. 
Envió cajas de meple y cedro; de 
álamo blanco y cedro; de hechuras 
primorosamente elegantes con paisa-
jes incrustados, de una verdad sor-
prendente; de cedro solo, imitando 
tercios de tabaco, con los cordeles y 
atados de relieve, en la madera y el 
verdadero color de los tercios: en f in, 
primores, con las vitolas al tenor del 
envase, tan delicadamente confeccio-
nadas y de tan igual color, que no es 
posible pedir más . Estas cajas tienen 
su estuche de cedro pulido, donde se 
meten para evitar deterioros y cada 
una su cerradura con linda llkvecita 
nikelada. Para altos regalos se hacen 
a la fábrica pedidos de consideración. 
Eustaquio Alonso es también el au-
tor, el Inventor, el papá de los Nació-
nales, tan acreditados en todo el 
mundo que no le es fác i l ' a la fábri-
ca atender a los pedidos que le hacen. 
Estas cajas de a cincuenta tabacos es-
cogidos, colocados en carnadas de a 
trece, separadas por tablillas de ce-
dro, van precintadas por ancha cinta 
de color de tabaco y tienen además su 
cierre de nikel. No hay casa real de 
Europa que no los pida. En una pa-
labra.- Por L a r r a ñ a g a es una de las 
fábricas favorecidas por la suerte; 
pero también es verdad que ella ha 
ido en su busca ofreciendo a los fu-
madores de ambos mundos arte, be-
lleza, en los envases y calidad insupe-
rable en los tabacos. 
Por eso felicitamos a Eustaquio 
Alonso, asturiano beneméri to, cono-
cedor de su negocio. Presidente, socio, 
alma y vida de Por La r r añaga , la 
gran fábrica de tabacos habanera y 
harto conocida. 
"Del mar helado a la abrasada zona". 
Es el corsé que ^ . 
^ l a la «gura ^ 
hace sus carras má, r 0 * ín. 
graciosas. S11â  ^ 
.Tenemos a n ^ , ^ ^ 
fe» 
AJUSTADOEES 
afcu-ca M O J Í , de 
panto son cómodos, S e ^ J 
muy bien a jas f o ^ T ^ 
damas 
DE 
" I A N U E V A I S L A 
MONTE, N ú m e r o 61, esquina a S u á r e z . Teléf. A 
C 7620 
E L G R A N 
ESPECIFICO 
c o n t r a t o d o s l o s 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
BREA VEGETAL 
D E L 
C7459 alt. 3t-5 
Para dar una pequeña idea de la mag-
nificencia de la reunión Insertamos a con-
tinuación una lista de la concurrencia. 
Hela aaul: 
Señoritas: las encantadoras hermanltas 
Ofelia y Zoraida Millán, Dolores Borrás, 
Mercedes Kodrlíruez, María Rita Peña, 
Amparo Barreiro, María Barrelro, María 
Cabrera, Mercedes Nurtado, María Virtai, 
Margariti Muñiz, América Legul, Estela 
Domínguez, Juana Martínez, Fldela Ri-
vero, Aurora Fernández, Amparo Leal, 
Rosa Herrera, María Teresa Velazco. 
Señoras: Celedonia Revuelta de Millán, 
Rosa Márquez riuda de Barreiro, Regla 
Vidal de Hurtado y otraa muchas que no 
recordamos. 
Felicitamos sinceramente a los organi-
zadoras de tan agradable fiesta y parti-
cularmente a la señora Prieto de Milián, 
que con una delicadeza no comparable 
supo agradar y complacer a todos los 
asistentes. 
J P e c h o a p r e t a d o 
Ta llegan para los asmáticos los días 
tristes y pesarosos en que sienten su pe-
cho apretado, en que les falta el aire y 
en vano lo buscan, porque es el asma, 
quien les mortifica y ahoga. Para ei as-
ma, nada hay mejor que Sanahogo, pre-
parado de calidad, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito "El Cri-
soV'. Neptuao f Manxlaue, 
L I C O R B A L S A M K 
D E 
Pwparafco p o r e l © r . & ^ 
f 1 * Botica de SAN JOSE, & 
HABANA-
¡ » mejor pec tora l V depsd^ 
L , _ COr îdo hasla el día-
1 el3ca2inente las enfermcdfiá^ 
P ^ ^ d e la jáel ^ de los arfF1**! 
^ \ u r inar ios . 
fj*00? de Brease venda en toas-' -
i^fedas de lascas deCubayí^! 
^de Ja fepüJolicaae Méjico- * 
^ POR MAYOR SE VENP* 
L ^ d o 3 3 l H A B A N A , ^ 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
B a r r e r a y lo . , Habana, 112 
NACIONAL. I 
Hoy se represen ta rá "La tierra de 
la a l eg r í a . " 
P A T R É T . 




Los episodios quinto y sexto de " E l 
teléfono de la muerte" se proyecta-
r án hoy en el teatro Campoamor, en 
las tandas de las once, de las doce, 
de las tres, de las cuatro y de las 
ocho y media. 
Se t i tulan dichos episodios "La 
mano que asesina" y "La sentencia 
de muerte." 
En las tandas ar is tocrá t icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se es t rena rá la cinta "La pena del 
Talión", de la marca Pájaro Azul . 
Y en las tandas corrientes se pasa-
rán por el lienzo las películas t i t u -
ladas Verdad, E l fugitivo. E l último 
Morgan, E l ciclón, Silvestre Lucifer, 
Revista Universal número 13 y E l 
guardia modelo. 
* * * 
M A R T I . 
En primera tanda, "E l últ imo chu-
l o . " 
• En segunda, "Las bribonas." 
En tercera, " E l club de las solte-
ras." 
* * * 
ALHAMBRA. 
En la primera tanda, "Come plo-
' mo." 
En la segunda, "La danza de los 
millones." 
Le g r a n nove dad del s iglo 
De plácemes están damas y caballero^ 
do color, con el gran descubrimiento del 
siglo, que para ellos constituyen un ver-
dadero tesoro del tocador: con la Pcio-
iiteiñap. 
La fama dé esta loción es yá tinlver-
sal. Desde las primeras apllcnciones. la 
Pelo-Lisina deja el cabello flexible, fino, 
desrizíido, suave... 
¡Nadie debe dejar de usarla! 
í̂ e vendp. á Sl_50 el frasco, en perfu-
moi-ías, diopuerins y fm-mneins. 
Fabricantes: The Orinolva Pharmacal 
Co. Inc.. 97-99 Water St. New York, U. 
i , A. 
Antonio Echevarr ía y Santos, de 
dos años de edad y vecino de Haba-
na 12, fué asistido en el hospital de 
Emergencias de una contusión en el 
parietal derecho, con fractura del 
plano óseo correspondiente, con fe-
nómenos de conmoción cerebral. E l 
caso se considera gravísimo. 
La madre del niño, llamada María 
Santos, tenía a su hiji to en una cuna, 
al cuidado de una hermanita. A l me-
cerlo, la arragadera de la cuna se 
rompió y el niño cayó al suelo, le-
sionándose. 
En la tercera, "l.as mulatas i* 
bul la ." <• 
* * * 
COMEDIA. 
"Servicio obligatorio", comedia 
tres actos, se pondrá en escena »• 
noche. * * * 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta: 
che: 
En primera tanda, películas cón 
cas; en segunda, "Protección oci 
ta"; en tercera tanda, doble, "Dra¿ 
ignorado" interpretada por ü 
Ghione y Diana d'Amore. 
El lunes, "Salambó," 
M A X I M . 
En primera tanda, "El conde il; 
condado" y "Conde bandido"; en ^ 
gunda tanda, "En el mismo bote" • 
"Entre el amor y el deber"; y ente-
cera tanda, "Ei Mayoral de Monee: 
sio." ft * * 
PRADO. 
En primera tanda, los episodios1 
10 y 11 de " E l círculo de sangre' 
en la segunda, "Nupcias blancas"; | 
en la tercera, "La madre." 
* * * 
LARA. 
En la primera tanda, "Chark 
Chaplin en ei harem" y "Bebé no t 
fuerte en ar i tmética"; en segunda' 
cuarta, "En la carretera"; y en ter 
cera, "Alina" o ' La mujer ideal." 
^ ^ ^ 
NIZA. 
En primera y tercera tandas, k 
episodios noveno y décimo de "I/* 
misterios de Nueva York"; en segu: 
da, estreno de "La revancha de m 
píllete", producción de lamanufaets 
ra P a t h é . 
* * * 
FORXOS. 
En primera tanda, "Papá Hullín i 
y en segunda, "Fascinación." 
* * * 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "La fecha fija-
da"; y en segunda, doble, "Amanda ^ 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Estreno» 
diarios de afamadas películas. W 
un variado programa. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100. sobre i » 
y a s y v a l o r e s . 
* L a R e g e n t e ' 
NEPTUNO T AMISTAD 
TELEFONO A-4376» 
L A T E R C E R A P A R T E 
el colché de su vida, usted la pasa acostado. ¿Por qué no ha de v̂ocnTâ o]c 
modo e higiénico descanso? ¿Por qué no ha do usar el 
RESTWELL, hecho de fibra fina, suave y sanitaria? e eS 10 
Puede usar también el colchón de alto lujo VERILITB, <lu 
mejor de lo mejor en colchones buenos. 
De venta en principales muebler ías y tiendas de ropa. 
Febricado por Robinson- Roders Co., N e w a i i N-
Gerente en Cuba: 
M a n u e l E s c o t o 
Habana 174. Apartado 2326. Tel. A-4489 
C7626 
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H a b a n e r a s 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
__ . n su apogeo el concurso. I des Bar i l l a s , Nena Verdaguer. E l v i r a 
^ purto de Bocas Seductoras que j de la Vega, María A m a l l a / - r e l x a s , X e -
fÁir iniciativa de los s e ñ o r e e I na B r u z ó n , Maricusa Lavie l le , Marta 
como ie"zLinaI.eg se viene llevando a Suárez , F l o r a , C u c a y C i r a Castillo-
¿Jidreu y l ón del praa0 Con gran ! Kat ty Garr iga , violetta Rosado A y -
cabo en * bar. Nena Baguer, Grac ie la Poo, E u -
animacio ^ ^ conocer el resu l - ! la l ia Díaz , Leopoldina Truj i l lo- One-
^ r i f t l escrutinio ú l t i m a m e n t e prac- | l ia y Zenaida Miró, María T e r e s a A l -
tado aei fonso, J u a n a y Pastora arc ía R í o s , 
tlcado. ^ primer lugar el n ú m e r o . Carmel ina Gelabert, Carmen Alfonso, 
QU^ihiendo la favorecida, como ga - j Rosita J u r i c k y ^.mma Arrp.hnla. 
3 . o b s e q u i o de I - r i m ^ r i w t e 
^ ^bonita sombrilla 
Fntre el numeroso concurso de se-
fioras que v e í a s e _ anoche_ en^aqueUa 
E a Ar ebol  
4%I^nbsequi   L a Co placient , ! L a linda María j o v i t a Requena, 
lame sn ill . Merceditas de la Paz, Conchita. Ro-
sarlo, Carmita y L o l i t a C o n c e p c i ó n , 
Ramona Calzadi l la , Dulce María F u -
magall i . Nena Mart ínez , Matilde B e n í -
tez, Caridad Herrera . A m é r i c a , C o n -
suelo y Evange l ina Quintero, Margot 
Gelabert, Hermin ia y Nena Cobo, 
E l o í s a Garc ía , Carmel ina Rodríguez^ 
María del Carmen y Margarita M a r -
sans, A n a María Gonzá lez y la bella 
Carmita Méndez . 
H a y varios proyectos. 
A reserva de darlos a conocer p r ó -
ximamente p l á c e m e anunciar el es-
treno de la p e l í c u l a de L a Duquesa 
del B a l T a b a r í n en el S a l ó n del P r a -
do el jueves Inmediato. 
S e r á unacontecimiento. 
aTa haré m e n c i ó n de Adriana Ceste-
^ d^Andreu; Esperanza Q. de Cos-
María Antonia P r u n a de Rogue-
AriHana serpa de Arnoldson, Rosario 
A«,nzn de K i n d e l á n , María Chaumont 
^ T a ^ e l l e , Carmen D e l l u n d é de V e r -
^ L n América A de B r u z ó n , Josefa 
M v í u d T d e Bar i l las , S a r a F u m a g a l l i 
2r Viperet. Teresa Caballero de A l -
onso Carlota Loret de Mola, v iuda 
^ i^Vega , Rosa Leyte Vida l de He-, 
era Pl lar Reboul de F e r n á n d e z , E s -
fh^r Hernández Catá de C é s p e d e s 
Un grupo de s e ñ o r i t a s . 
Josefina V i l l age l iú , Mar ía y Merce-
V i e r n e s d e M a x i m 
Lo de todas las semanas. 
Llegado el viernes se ve en el Cine 
Maxim invariablemente, un gran p ú -
blAnoche, en la tanda tercera, la del 
estreno de E l Mayoral de Moncenlslo, 
la concurrencia era n u m e r o s í s i m a . 
Nombres al azar. 
E n primer t é r m i n o , E u l a l i a S o l i ñ o 
de Estébanez, tan bella como intere-
san te. _ _ . 
Luz Suárez de Mesa, E s p e r a n z a R L 
vas de Diez Muro, F l o r a Garc ía de 
Saenz de Calahorra- L a u r a Navarre -
te de par lé , Es ther H u m a r a de Díaz . 
María pujols de Rivas y Hermin ia P é -
rez de Rivera. 
Mercedes Santos de Rojas , Octavia 
Blanco de Laurr ie ta , A n g é l i c a F e r n á n 
dez de Cervera, María G u e r r a de 
Oyarbide, Adela Mart ínez de Gelabert, 
Soledad González de parrondo. Con-
suelo Rivera de R o d r í g u e z Hiera , Cío.-
tilde Martínez viuda de Alvarez , E n -
gracia A. de L a r a Miret, Mar ía P a r r a 
de Casumont, Olimpia Garc ía de R a -
mos, Isabel Batista de Bat i s ta y C a -
rolina López de Garc ía Capote. 
Como siempre, muy elegante. P ie -
dad Jorge de Blanco H e r r e r a . 
Y Olimpia Rivas . 
Haré menc ión , entre las s e ñ o r i t a s 
que reun íanse anoche en Maxim, de 
Consuelo Rodr íguez Hiera , Nena Saez 
de Calahorra, E s t h r H u m a r a , Cel ia 
Campa, María Amel ia Blanco, C l a r a 
Luz Casumont, E v a Córdova, Cuquitu 
Oyarbide, Engraclf , H u m a r a , Mar ía 
L u i s a P é r e z , Carmel i í i a R o d r í g u e z , 
E s p e r a n z a Humara . Aure l i a Borges, 
Eugeni ta F e r n á n d e z Taquechel , A r a -
cel ia García , Glor ia P é r e z Reyes , 
Isaurax. López;, Carmel ina Gelabert, 
Conchita Hidalgo, Nelly Córdova. Mar 
got Gelabert, Mar ía Casumont y E s -
peranza H u m a r a . 
T r e s encantadoras. 
Carmel ina L a u r r i e t a , Noemi R i v e -
r a y L ía Blanco. 
Y ya, para cerrar bellamente l a 
r e l a c i ó n , l a gentil y muy bella C u -
qulta Zalba. 
P a r a el p r ó x i m o viernes se prepa-
r a en Maxim el estreno de la cinta t i -
tulada So f ía de K r a v o n i a , cuya pro-
tagonista es Diana K a r r e n . l a ga l lar-
da actriz. 
Pertenece l a nueva p e l í c u l a a l ex-
tenso y variado repertorio de J . V e r -
daguer. 
E s . muy interesante. 
E n r i q u e FONTATÍELLS. 
PULSERAS-RELOJ, de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑO-
RAS, 
VANITY CASES, 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
E L M E J O R C A F E 
Recibido directamente. Manipulado a la 
vista del público. Servido a domicilio 
con rapidez. No más caro que las clases 
inferiores. 
" L A F L O R D E T I B E S 
Reina, 37. Teléfono A-3820 
EL IMPUESTO 
DEL TIMBRE 
XAS CAKBETAS Y E l i IMPUESTO DEL, 
T I M B R E 
El Secretario de Hacienda ha dirigido 
la siguiente circular a los Administrado-
res y Recaudadores de Contribuciones e 
Impuestos: 
"Habana, octubre 9 de 1917. 
Sefior Administrador y Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos de... 
Mwr: 
Habiendo surgido dudas acerca de la 
aplicación de lo dispuesto en el Párra-
fo 2o. dej Apartado (fl) Inciso lo., Art. 2o. 
de la Ley de 31 de Julio último, que dis-
pone que las licencias de circulación de 
toda carreta, en que las llantas de las 
ruedas no alcaneen a seis pulgadas, pa-
garan cinco pesos, y las que pasen de 
esa medida abonarán un peso, originando 
Uversas consultas, ba creído conveniente 
*s-a Secretaría dirigirse a usted para ac!a-
•anas, dejando sentado un criterio uni-
lorme sobre 1 particular. 
Los permisos gravados con el Impues-
o L ,í ^'rabre, son aquellos que deben 
expedir los señores Alcaldes Municipa-
les, de acuerdo con el Art. 163 de la Ley 
r^f Puestos Municipales vigente para los 
h?,il 08 T16 están obligados a contri-
ta L f los MuniciPÍos y los que igualraen-
1B ™ t exPedir conforme al Art. 165 de 
do0 . f r ' i Ijey- para considerar exceptua-
os AHÍ In?Pl,c^o Municipal a los vehfcu-
OK "Afeados al arrastre o conducción de 
fincas propios fuera d*1 "«"o de las 
njUo.8 ^arreta5 aue carezcan de dichos per-
cluMrs^Lt Clrculacl6n Por destinarse ex-
sallr rií, ^^r"1' ,uso de 138 «ncas. sin 
Pawr eí 1^}° (}e l!ls mtsmas, no deben 
j - " «í1 Impuesto del Timbre 
y Para n?, a usted para 811 conocimiento De n,?^? Sf sriva darle Publicidad, ^e usted atentamente, 
L E O P O L D O CANCIO, 
Secretario." 
InSc^NF,RACCI«?l''ES B E L T I M B R E 
^ sig;j?¿,l;tÍari0 de Hacienda ha dirigido 
«gmente comunicación: 
Señor A3,?*', }3 de Octubre de 1917. 
<*' de . mlnistJador del Distrito Fls -
Señor: 
"dfs^ru^ e8Vli Secretaría de que en 
miento J I i.. eTtá descuidado el cumpll-
"Bando i J a Le-V de 31 de Julio ultimo, 
ina comiRiL "ue7os Impuestos, mandó 
dldo*ctwnr«h de InsPectore8 y se ha po-
Ut del n n » ^ " , que en efecto y sin sa-
Se enconírnJ fTente a la misma oficina 
Junto 8ontrafon infracciones que en con-
ta«a nn» °umerosas. Espera esta Sccre-
verse ,?0 se ^Pita el caso, para no 
denclas rcdlcal^8eSldad de adoPtar Provi-
de q«^eiQqU^. ?8a Administración entien-
^iento nupoflcina e8 como un estableci-
^r-endpr fo esPer,i los parroquianos para 
^ ffesti/iJ mercancías, siendo así aue 
* it erV ° e« actlva. oontinna. de dentro 
rltar iV í e derecho además a soll-M'̂ ÍCIDI,. ^Pí'^ci' in de los agentes del 
'Rf: ^iivn^L , Ia f"erza púbiic;'. cuando 
Canden ailcias excei»cionales lo de-
,nlnísrtr!ioi^,enuS.dos empleados de la ad-
^inistradrl a;l0 ,a inspección del Ad-
61 4l»tritn. J.'^ien hacer excursiones por 
So ^ renlf.,ian;,meDts- Confio en que 
"Pilcado ine ^ el '?aso y ^"e se habrán 
*c ]ag "'sposiclones reglamentarias 
^ nstCÍ ^enoione8 denunciadas. 
ns^<i atento servidor, 
<Fd<r) Leopoldo rancio. 
^re tar io de Hacienda." 
D E B E M E P B O F U G O 
^2 I v Ü ^ ^ 1098' N- Montero, de-
Oonzále; ren la ^ o r a a Andrea 
HosPitar da aArrCía' que 36 fuZ6 del 
^ ^ i d o n i Mazorra. donde eBtaba 
01611 menui SU 3Stado de enagena-
La fiesta de la raza en 
Sagua 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sagua la Grande, Octubre 122. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con extraordinaria concurrencia ce-
l e b r ó s e esta noche en el Casino 
E s p a ñ o l la velada l í r i ca - l i t e rar ia con-
memorando la grandiosa fecba del 
descubrimiento de A m é r i c a , 
Hermoso aspecto o f r e c í a n los salo-
nes, c o n g r e g á n d o s e elementos m á s 
distinguidos y valiosos de cista socie-
dad. C u m p l i ó s e el programa a l pie, 
excepto el n ú m e r o de l a s e ñ o r i t a Mar-
garita Pearson, quien no pudo asist ir 
por h a b é r s e l e muerto un familiar. 
Bril lantemente las s e ñ o r i t a s F e r -
n á n d e z , E l v i r i t a F a b r e y s e ñ o r Anto-
nino F a b r e en sus papeles. E l C a r -
naval de Venecia y la Napolitane fue-
ron ejecutadas a l piano por el s e ñ o r 
F a b r e , obteniendo itn nuevo triunfo. 
Muy aplaudidos en sus discursos los 
s e ñ o r e s Alvarez , C ó n s u l de E s p a ñ a ; 
Agui lera y Lorenzo Cervando. 
Cerró la velada con un discurso 
magistral , el vicario de nuestra igle-
L a Asoc iac ión de 
Empleados de las 
Casas de Salud y 
Beneficencia en L a 
Quinta del Obispo. 
L A G E A N M A T I K £ E 
E s m a ñ a n a , por la tardo y por la 
noche; esto es, por la tarde l a rome-
r ía y el baile elegante; por l a noche 
la primorosa verbena, a la luz mult i -
colora de cien millares de farolillos. Y 
para asistir a fiesta tan galana el en-
eutiasmo cunde y v ibra por todas par-
tes y en todas las clases sociales. 
Porque con estos empleados humi l -
des van m a ñ a n a a l a campera de las 
a l e g r í a s las familias distinguidas de 
sus jefes, los doctores que dirigen 
las c l í n i c a s y las casas del dolor don-
de estos hombros rival izan en el a f á n 
del trabajo, en el cuidado y hasta en 
el consuelo de los pacientes. V a n con 
ellos a d e m á s la juventud alegre y 
con l a juventud van m á s de dos mi l 
mujeres bonitas, pues s e g ú n nos par-
ticipa el tesorero hasta ayer iban ex-
pendidas^ m á s de cinco mil boletas. 
T a m b i é n van a esta fiesta con c a -
r á c t e r de invitados los Presidentes de 
las Sociedades regionales que saben 
mejor que nadie qué clase de hombres 
son estos luchadores amables. 
E l Alcalde, doctor Varona, t a m b i é n 
dará su vuelta por a l lá . De manera 
que esta fiesta tan' galante es el 
acontecimiento de m a ñ a n a domingo, 
acontecimiento que tiene altos fines 
de caridad para la A s o c i a c i ó n misma. 
Farol i l los , cantares, verbena, bai -
í le. flores, •n > f-rres lindas, orquesta 
| blanda y a m o r o s a ñ Todo sobre la ver-
| Ge campera. 
D . F . 
L O S H E R A L D O S D E L I N V I E R N O 
T e n e m o s e l g u s t o d e i n v i t a r l e a c o n o c e r l a p r i m e r a r e m e s a d e 
V e s t i d o s d e I n v i e r n o p a r a c a l l e . D e C h a r -
m e u s e , d e C r e p é G e o r g e t t e y T a f e t á n . 
S O N P R E C I O S O S . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
G A R C I A Y 5 1 5 X 0 . 5 . R A F A E i L Y A G U I L A . 
sia J o s é J i m é n e z Rojo, L a concu-
rrenc ia fu!á! obsequiada e s p l é n d i d a -
mente. A la t e r m i n a c i ó n se e f e c t u ó 
un baile l u c i d í s i m o . Con motivo del 
d ía no se pub l i có la prensa local, 
C O R R E S P O N S A L . 
L a « F i e s t a de l a R a z a " en Colón . 
Discursos elocuentes. 
Anoche c e l e b r ó s e en esta V i l l a la 
F i e s t a de la R a z a . E l local que ocu-
pa l a Sociedad "Colonia E s p a ñ o l a , " 
era insuficiente para dar cabida a la 
concurrencia. L a tendencia dfe la fies-
ta l l e v ó a dicha sociedad una concu-
rrenc ia enorme. 
P r e s i d i ó el presidente de la "Colo-
nia E s p a ñ o l a , " s e ñ o r Antonio Miguya 
y los s e ñ o r e s Enr ique Soler y J o a q u í n 
E c h e v a r r í a . 
P r o n u n c i ó un elocuente discurso el 
orador sagrado doctor J u a n Si l lares' 
escolapio, que e x p l i c ó magistralmen-
te la transcendencia de la fiesta. 
E l notabe tenor Saiz de la R i v a y 
el maestro R a v e n t ó s vinieres de Cár-
denas para dar mayor realme a la 
fiesta, siendo aplaudidos delirantemen 
te por sus buenas ejecuciones. U n 
grupo de bellas y distinguidas s e ñ o r i -
tas a c o m p a ñ a d a s del s e ñ o r J o a q u í n 
E c h e v a r r í a , interpretaron magistral-
mente la parte mus ica l del programa, 
siendo muy aplaudidas. 
Jacinto R e s e ñ a d a , Corresponsal . 
L a fiesta de l a R a z a en Guanabacoa,— 
Elocuentes discursos de los docto-
res Alfredo Zayas y J o s é María L o -
z a n o , — E l Alcalde s e ñ o r B e l t r á n 
E l Liceo A r t í s í t i c o . — V a r i a s comi-
siones. 
E n el Casino E s p a ñ o l de Guanaba-
coa, se c e l e b r ó anoche con gran so-
lemnidad la "Fiesta de la J laza ." 
A las nueve hizo la apertura de la 
fiesta el i lustre orador doctor J o s é 
María Lozano pronunciando un dis-
curso e l o c u e n t í s i m o explicando la 
transcendencia del acto que se real i -
zaba. Dijo el doctor Lozano que la 
c e l e b r a c i ó n de la "Fiesta de la Raza,' ' 
honraba a todos, a los e s p a ñ o l e s y a 
los hispano-americanos. E l doctor L o -
zano, fué delirantemente aplaudido. 
D e s p u é s el doctor Alfredo Zayas-
con la elocuencia con que é l sabe ha-
cerlo, p r o n u n c i ó un discurso, expli-
cando lo que significaba la "Fiesta 
de la Raza ." 
Terminado el discurso la ac lama-
c ión que se le hizo al i lustre orador* 
fué estruendosa, v i é n d o s e obligado 
nuevamente a hablar, dando, emocio-
nado, las gracias a e s p a ñ o l e s y cuba-
nos que lo a p l a u d í a n . 
L a s e ñ o r i t a A n a S a l v a d ó t o c ó a l 
piano, a c o m p a ñ a d a por el s e ñ o r Mi-
guel Alonso, que t o c ó el violoncello, 
var ias composiciones que fueron muy 
aplaudidas por la m a e s t r í a con que 
fueron ejecutados. 
D e s p u é s el s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z da 
Castro rec i tó una hermosa poes ía ti-
tuada "Tinieblas del Alma," y la or-
questa e j ecutó la "Serenata E s p a ñ o -
la." 
Por ú t i m o , el cuadro de declama-
c ión del Centro Gallego, puso en es-
cena el Sa íne te l í r i co en un acto ti-
tulado "Poca pena," siendo muy aplau 
didos sus i n t é r p r e t e s , que dieron prue-
bas de sus excepcionales condiciones 
de artistas. 
Los grilles y palcos, estaban a r t í s t i -
camente adornados con banderas cu-
banas y e s p a ñ o l a s hechas de panel 
c r e p é . 
Asist ieron representaciones del L i -
ceo A r t í s t i c o , presididas por su acti-
vo presidente s e ñ o r Gerardo Caste l la-
nos; dos padres franciscanos y otras. 
P r e s i d i ó la velada el Alcalde Mu-
nicipal s e ñ o r Antonio B e l t r á n . E l Pre 
sidente del Casino E s p a ñ o l fué el en-
cargado de presentar a los oradores y 
anunciarlo s n ú m e r o s del programa. 
F u é la fiesta de anoche una fiesta 
de amof y, fraternidad en la que que-
dó demostrado que» cubanos y e s p a ñ o -
les, sienten amor hacia la raza lati-
na. 
C O R T E S . 
H E R I D O E N C A S A B L A N C A 
E l menor Rogelio Mil l ibrani y Pa^ 
jares , de 16 a ñ o s de edad y vecino de 
Sevi l la 141, en Casa Blanca , fué as is-
tido por el doctor Cueto, en el centro 
de socorros de dicho barrio de lesio-
nes graves en la mano izquierda, que 
sufr ió en los talleres de la viuda da 
Gámiz. 
T e l e g r a m a s d e 
a 
C O N C E S I O N A L O S T R A B A J A D O -
R E S D E L C E N T R A L « S A N A G U S -
T I N " . — L A F I E S T A D.E L A R A Z A . 
Cruces , Octubre 13. Ó O a. m. 
D I A R I O MARINA.—-Habana. 
E l Central "San A g u s t í n " ha conce-
dido a sus trabajadores l a jornada de 
las 8 horas e s p e r á n d o s e qué los de-
m á s centrales lo imiten. Anoche ce-
l e b r ó s e suntuosamente l a F i e s t a da la 
Raza , e f e c t u á n d o s e una m a g n í f i c a ve-
i lada y un grandioso baile en la Co-
i lonia E s p a ñ o l a . E s t a es muy felicitat-
da por el ruidoso é x i t o obtenido. Se-
| guramente muy pocas colonias ha-
jbrán celebrado tan dignamente la fe-
cha de la F ies ta de la Raza . 
I Corresponsal . 
C A F E : 
D e S T A U G A N T 
I A S C O L V M H A S 
R E F 
Y H E L A D O S 
ci6n Cuarta inició ayer tarde causa cri-
minal por el delito de Infidelidad en la 
custodia de documentos a •virtud de es-
crito del señor Fiscal de la Audiencia de 
esta provincia, con motivo del expediente 
tramitado por la Sala de Gobierno de di-
cha Audiencia del que aparece que ei ex-
secretario del Juzgado municipal de Arro-
yo Naranjo, señor Franciosco de Cárde-
nas, dejó olvidados en ei domicilio del se-
ñor Ignacio Gstrada los autos de los Jui-
cios '¿i, 33 y 34 promovidos al primero 
en 25 de Abril de 1914 y los otros, en 30 
del propio mes y año, cuyos expedientes 
entregó el mencionado señor Estrada al 
Juez de aquel distrito señor Félix Leza-
ma y Arrióla. 
Fernando Fernández Areces, vecino de 
Monte 363, denunció en la sexta Estación 
de Policía que ayer, a la una de la tarde, 
al llegar a su domicilio notó la falta de 
un alfiler de oro con tres brillantes, en 
forma de herradura que estima en noventa 
pesos, y que como sospechara que el au-
tor del hurto era el menor Jesfls Molina 
Maravillo, de doce años de edad y vecino 
de Suárez número 70, fué a la casa îe 
éste entrevistándose con su madre Juana 
Maravilla y Belmonte. 
La Maravilla dijo ante la Policía que 
Inmediatamente preguntó a su hijo dónde 
había metido el alfiler y el muchacho le 
manifestó que se lo había encontrado en 
casa de Areces y se lo llevó a Juana Tal* 
dés, vecina de Maloja número 05, que le 
dió dos pesos que él gastó montando 
én bicicleta. 
L a Valdés a su vez dijo que ei menor 
se«le había presentado con el alfiler di-
ciéndole de parte de la Maravilla, que es 
amiga suva desde hace tiempo, que que-
ría que e'lla lo llevara a la casa de em-
peños, pues necesitaba dos pesos para mu-
darse, operación que realizó en la casa Ma-
loja número 112, de Narciso Lage y Pardo. 
Pardo dice oue él le dió loS dos pesos 
a la Valdés sin formalizar la operación, 
pues desde el primer momento creyó que 
la prenda era mal batida. 
Él señor juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera que conoció de este caso, 
entregó el menor a sus familiares y re-
mitió al Vivac a la Valdés, a la Maravilla 
y al empeñista Lage. 
Pascual Ramos Bahamonde, gerente de 
Pascual Ramos S. en C , establecidos en 
Belascoaín número 68, denunció ante el 
Juzgado de instrucción de la Sección Ter-
cera que el día 21 de Julio del presente 
año vendieron al señor Carlos Alonso Ca-
rrera, vecino de Gloria esquina a Suárez, 
\ muebles a plazos por valor de doscientos 
pesos, habiendo entregado veinte y cinco 
pésos él día que recibió los muebles, pero 
que desde esa fecha Tio sólo no ha cum-
pliro con los plazos, sino que se ha mu-
dado a Cárdenas 41, altos, donde no lo han 
podido ver así como en Corrales y Suá-
rez. lugar al que acude de noche, teniendo 
noticias de que ha dispuesto de dichos 
artículos. 
Gerardo Lage y Kivero, de catorce años 
de edad, dependiente v vecino de Revilla-
gigedo 128, fué asistido ayer tarde en el 
Centro de Socorro del primer distrito por 
e] doctor Éscandell de quemaduras graves 
en la cara y cabeza, las que se produjo 
al inflamársele una visera de celuloide que 
se había colocado para proteger su vista, 
los momentos de encender un cigarro. 
E l vigilante 127 retuvo a la voz de 
¡ataja!, en la Calzada de Infanta, a llamón 
López del Castillo, vecino do Marqués Gon-
zález número 7, por acusarlo el asiático 
José Rodríguez, residente en Espada nú-
mero 40, de que había pretendido robarle. 
Francisco Duany y Larrinaga, vecino 
de Egido 33, fué ayer tarde a la casa en 
construcción Sitios número 124, a visitar 
a un amigo suyo, con el que se puso a 
hablar sobre un tablón que estaba colo-
cado sobre una zanja y como accionara 
mucho con las manos y el cuerpo del 
tablón resbaló, cayéndose Larrinaga den-
tro ele una zanja, donde se produjo la 
dislocación dei hombro derecho. 
E l vigilante número 50, Teodoro Díaz, 
denunció ayer tarde en la Subestación de 
Arroyo Naranjo que al personarse en la 
habitación que ocupa en una casa de aniel 
barrio notó que la puerta que da a la que 
ocupa Gabriel Prieto estaba fracturada y 
que le habían sustraído dos pesos y varias 
ropas de su pertenencia. 
También denunció Nntlvidnd Añoz E s -
pinosa, que reside en otra habitación con-
tigua a la de Prieto que le habían sus-
traído ropas de su propiedad. 
E l acusado fué detenido y aunque negó 
la acusación diciendo que durante el día 
de ayer había estado fuera de su domici-
lio, quedando Siempre su cuarto abierto, 
ei juez de instrucción de la Sección cuar-
ta lo remitió al vivac. 
Por los distintos señores jueves de 
Instrucción do esta capital fueron proce-
sados ayer los siguientes individuos: 
José Nuez Rodríguez, en causa por hur-
to, señalándosele doscientos pesos para que 
pueda disfrutar de libertad provisional. 
—Ramón Cuesta Cuesta, por robo, con 
trescientos pesos de fianzn. 
—Arturo Quintero, en causa por amena-
zas, con $200. 
—Gumersindo Joglar y Díaz, por impru-
dencia, con fianza de $300. 
En el juezgado de instrucción de la 
Sección Primera presentó ayer el súbdlto 
Italiano Sante Soldati, conocido por Ra* 
niero Liberati, vecino de Habana número 
96, altos, nna querella por injurias contra 
la señorita Luz María Rodríguez Herrera 
y su hermana la señora Casilda Rodríguez 
de Otero, vecinas ambas de San Rafael 
número 63-A. 
Entiende el querellante que dos cartas 
que las jóvenes Rodríguez le enviaron con-
tienen conceptos injuriosos. 
Ayer tarde ocurrió nn principio de in-
cendio en la calle de Alcontarllla esqui-
na a Revillagigedo al inflamarse nn poco 
de gasolina que cayó de un carro tanque 
al lincer un trasiego de di''ho líquido. Con 
este motivo el carro de auxilió del Cuartel 
de Magoon acudió con la guardia perma-
nente, sin que tuviera ésta necesidad de 
actuar. 
Cuando iba de retirada el carro men-
cionado al pasar por la calle de Facto-
ría, una de las ruedas cayó dentro do 
un bache, saltando el carro, del que ca-
yeron los bomberos José Aleu y José Pé-
rez Aday, sufriendo ei primero lesiones 
leves y el segundo srraves. de las que 
fueron asistidos en el primer Centro de 
Snrorro. 
D e G o b e r n a c i ó n 
S U I C I D I O 
E n l a finca " E l Carmen", barrio de 
Permejales , t é r m i n o de San Cris tóba l , 
residencia de Mr. Wobster, se s u i c i d ó 
el ciudadano americano Mr. A. S l a -
man, d i s p a r á n d o s e un tiro de revó lver . 
Se ignora el origen del suicidio. 
E N T R E V I S T A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
autorizado al Teniente Borbenet, De-
legado de la S e c r e t a r í a en Matanzas, 
para que venga a la Habana a confe-
renciar con é l . 
Pañuelos de Hilo 
COLECCION VARIADISIMA 
CON DOBLADILLO DE OJO 
Lisos a $1.20 y $1.50 
La cajita de media docena. 
BORDADOS 
A $1.75; $2; $2.25 a $5.75 
La cajita de media docena. 
CON INICIAL 
A $1; $1.50 y $1.80 
La cajita de media docena. 
CON DOBLADILLO DE COLOR 
Muy firme a $2.00 
La media docena. 
CON DOBLADILLO NEGRO 
A $1.50 
La media docena. 
CALIDADES SUPERIORES 
A $1.30; $1.50 y $3.25 
Cada Uno. 
PARA REGALOS 
Por su calidad y presentación, 
muchos modelos se prestan pa-
ra hacer regalitos. 
PARA CABALLEROS 
Tenemos gran variedad, blan-
cos y con dobladillo de color, 
en calidades, medianas y de las 
más finas. 
Maison de 
Obispo, 99. Te!. A-3238 
Í)C 
C7617 alt. 3t.-13 
' t u s a 
P r a d o s Hepfvno Telf 
E L A V AL 
£1 Juzgado de Instrucción de la Sección Tercera de esta capital for-
mula una demanda de extradición que será enviada al Departamen-
to de Estado de Washington.—Causa por infedelidad en la custodia 
de documentos formada contra el Secretario del Juzgado Municipal de 
Arroyo Naranjo.—El hurto de una herradura de brillantes.—Denun-
cia de estafa por muebles comprados a plazos.—Quemado grave.— 
Tentativa de robo a un asiático.—Lesionado grave.—Doble robo.— 
Querella por injurias.—Principio de incendio y dos lesionados.— 
Procesamientos. 
E l señor Héctor Alfredo Montalván y 
Bonachea. Secretarlo Judicial del Juzgado 
de Instrucción de la SecciOn Tercera, ex-
pidió ayer un testimonio de lugares de 
la causa Iniciada contra José Fernán-
dez y González, de 24 aiios de edad, na-
tural de la villa de Grado y que fué ve-
cino de Villegas número 30, a quien se 
acusa del delito de bigamio o matrimonio 
ilegal, por haber contraído nupcias en es-
ta ciudad con Sagrario Arias y González, 
estando casado legítimamente con Jesusa 
Concio y Rodrigues. 
Tan pronto recibió el citado testimonio 
el Juez de instrucción de dicha Sección 
Tercera, doctor Eduardo Potta, estableció 
demanda de extradición, que el Presidente 
de la Audiencia elevará al Secretario de 
Justicia y éste la trasladará al de E s -
tado, quien segfin el procedimiento In-
ternacional ordenará ai Ministro de Cuba 
en Washington la presente ante el Se-
cretario de Estado de la Unión Americana 
para que las autoridades judiciales de la 
ciudad de Ibor City, entreguen ai acusa-
do que se encuentra en las prisiones de 
aquella capital, desde donde será condu-
cido a esta República "or dos agentes 
del Cuerpo de la Policía Secreta Nacio-
nal. 
E l sefior Juez de Instrucción de la S v 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
destroyers e importan estos, los cons-
truidlos y en astil leros 350 millones 
de pesos de suplemento, siendo el cos-
to de los 787 citados, 1,100 millones 
de pesos. 
Otra fase importante del presupues-
to de guerra aprobado es la construc-
c ión de aeroplanos, que l l e g a r á n a 20 
mi l y m o n t a r á su importe a 640 
millones de pesos. L o s motores de es-
tos aeroplanos se c o n s t r u i r á n en 
Franc ia - sujetos hasta en los meno-
res detalles de la maquinaria a un t i -
po ü n i v o e invariable lo cual permite 
que cada pieza pueda terminarse en 
fábr icas distintas y en talleres cen-
trales de montaje se a j u s t a r á n todas 
hasta completar el motor. E s t a diver-
s l f i cac ión en el trabajo tiene las ven-
tajas bien conocidas de la rapidez c'e 
f a b r i c a c i ó n y la p e r f e c c i ó n de los 
componentes de la m á q u i n a . 
Como el dinero sobra, se hacen por 
la Junta de defensa constantes inven-
tos y no es el menor el l lamado "mo-
tor de la Libertad" para tractores en 
el que pusieron su c o o p e r a c i ó n distin-
guidos Ingenieros y que ya e s tá , el 
primero, funcionando. 
Ed i son ha Ideado un "buque invi-
sible," a s í lo l lama, que tiene la ven-
taja de que, d o b l á n d o s e sus m á s t i l e s 
que encajan en apoyos de la cubier-
ta, disminuyen la a l tura del buque 
y por tanto es menos visible a distan-
cia, dada a redondez de nuestro glo-
bo. L a s chimeneas se enchufan y 
t r ú n c a s e su al tura, con la misma ven-
taja. E l objeto es que los submarinos 
no los vean de lejos y tengan que 
acercarse p u d í e n d o ser m á s f á c i l m e n -
te blanco de los buques por ellos per-
seguidos. 
Otra de las novedades de este Con-
greso ha sido la a p r o b a c i ó n de loa 
nombramientos de "Generales" a fa-
vor de pershing y Bl i s s . N a c i ó la 
necesidad de hacerlo cuando hubo 
que mandar a l frente de F r a n c i a 
otros Mayorebs Generales que h a b í a n 
de ponerse a las ó r d e n e s de P r s h i n g 
que era t a m b i é n de esa g r a d u a c i ó n ; 
se le hubiera nombrado a é s t e Mar i s -
cal de campo como a Haig o Genera-
l í s imo como a p é t a l n ; pero no han 
existido esas denominaciones nunca 
en el e j érc i to americano; pero s i el 
de General , a secas, que l levaron 
Grant, Sheridan y Sherman, los gran-
des guerreros de las epopeyas Norte-
Americanas y se c o n c e r t ó dar esa c a -
tegor ía a Persh ing; pero como r e s u l -
taba que el Jefe del Estado Mayor 
General iba a tener menos gradua-
ción, se i n c l u y ó a Bl i s s , que tiene 
ese cargo en la p r o m o c i ó n , que fué 
elevada a l Senado y aprobada por é s -
te. 
D í c e s e que el General Wood que 
manda ahora el campamento de K a n -
sas, y Scott a quien se le ha dado el 
netiro de Jefe del Estado Mayor, por 
haber cumplido 65 a ñ o s , i rán a F r a n -
cia a mandar tropas. A l l í se encon-
trarán bien por debajo en g r a d u a c i ó n 
de los que fueron sus subordinados. 
Así son los azares de la po l í t i ca . De 
haber estado el partido republicano 
en el poder- Leonardo Wood hubiera 
mandado las fuerzas de la U n i ó n en 
los campos de F r a n c i a . 
E l t é r m i n o de esa S e s i ó n del Con-
greso el día 6 no pudo ser m á s solem-
ne, coronando la laboriosidad de los 
Congresista. E l Presidente Wi l son 
fué a l Capitolio y f i rmó las ú l t i m a s 
leyes votadas sin imponer el veto a 
ninguna, incluso a la que exige el 
8 por ciento a todos los sueldos que 
excedan de 6,000 pesos y que no p á -
rese ser muy popular. 
Se pidió a l presidente de la C á m a -
ra, Champ Clark , que pronunciase un 
discurso; y lo dijo breve, haciendo 
resaltar el trabajo que h a b í a gravita-
do sobre los legisladores, l a unani -
midad que h a b í a c o r o n a d o la aproba-
c ión de las leyes y lo que de é s t a s 
esperaba el pueblo americano. A l -
guien e n t o n ó las primeras palabras 
de la c a n c i ó n pa tr ió t i ca "Amér ica" y 
todos la cantaron. 
E r a n las tres de la tarde. E l P r e -
sidente Wilson s a l i ó del Capitolio po-
cos momentos d e s p u é s y se d ir ig ió a 
la Casa B lanca . 
Cualquiera que sea el resultado de 
la guerra, bien puede decirse que 
Norte A m é r i c a estuvo apartada de e l la 
mientras no se le impuso la c o n d i c i ó n 
dé que no podía I r a Inglaterra m á s 
que un buque de la U n i ó n por sema-
na atravesando la zona de los sub-
marinos. Y a antes, ahora se sabe» se 
p r o p o n í a Alemania vengar en los E s -
tados Unidos el auxilio que resultaba 
de la venta de municiones a los a l i a -
dos. F r a n c i a , no es agravio el decirlo, 
estaba desangrada por la guerra, ca -
r e c í a de hombres y la fal la de R u s i a 
que ya se t e m í a y para evitarla iba 
KItchener a Petrogrado, l anzar ía so-
bre el frente f r a n c é s todo el e j érc i to 
a l e m á n . Y a se hablaba de que Norte 
A m é r i c a iba a pagar, vencida por ale-
m a n í a , los gastos de la guerra y so 
citaba la c i fra de la i n d e m n i z a c i ó n , 78 
mil millones. Y entonces w i l s o n el 
pacifista, a l que atacaba con denuedo 
el partido republicano- desde 1915 por 
s u cobard ía (as í d e c í a n ) , se yergua 
y resulta el mayor factor del mundo 
en la guerra. A él se vuelven los a l ia -
dos y los neutrales del Norte en de-
manda respectivamente de soldados y 
v í v e r e s . 
E l Congreso r e a n u d a r á sus Sesio-
nes e l día 2 de diciembre. 
P A G I N A SEIS D Í A R Í O DE L A M A R I N A 
ANO L X X X V 
P r o n t o e m p e z a r á n . . . 
CVTENE D E L A PRIMERA..) 
S E ARMAN LOS~BARCOS SUECOS 
Copenhague, Octubre 13. 
Las autoridades navales suecas han 
;i»edido al Gobierno, en una carta con-
fidencial , un crédito de tres millones 
á j media de coronas para inyertirlo m-
f^CTamente en armar a los bnqties 
linercante*, según publica el periódico 
r % y a Daglight AUehanda'', de Es -
t tocolmo. , . j i 
1 Ese armamento tiene, sin duda, el 
^propósito de hacer frente a los ries-
g o s de la campaña submarina. 
APARICION B E L INVIERNO 
Udine, Italia, Octubre 18. 
E l inTiemo ha hecho su presenta-
l«ión de modo prematuro, pero defi-
iritiTO, en todo el frente de batalla, 
impidiendo las operaciones en grande 
•escala. Grandes nevadas acompañadas 
-de viento fuerte, se observan a todo 
{lo largo del Trentino mientras que las 
trincheras del Isonxo y del Carso es-
'tán inundadas por las lluvias que han 
convertido los valles en lagos de fan-
go. Los torrentes arrastran tan vio-
'iento caudal de agua que es imposi-
ble atravesarlos. Las tropas italianas 
soportan terribles fatigas por la in-
íclemencia del tiempo, pero están pre-
í paradas para hacer frente a cualquier 
: eventualidad. 
EXPOSTÍ ION T)E LOS HACENDA-
DOS DE LTJISIANi 
Nueva Orleans, Octunre 13. 
Los miembros de la Junta Ejecuti-
va de la "Asociación de Cultivadores 
^ de Caña", representante de toda la 
industria azucarera de Lnislana, ha 
»presentado a Mr. John 51. Parker, Ad-
ijninlstrador de Alimentos en el Esta-
c o , ima exposición para oue sea so-
Ljnetlda al Administrador Federal del 
fcxamo, Mr. Hoov^r, en la cual se esta-
blece aue el precio de, siete centavos 
ñy cuarto por la libra de azúcar de cn-
Hía refinado, segiin se ha convenido 
V,on los productores de azúcar de re-
bnolacha. es demasiado bajo, dejando 
í.poco o nlntrún margen de utilidad pa-
ÍSra los cultiiadores, siendo preferible 
jkrn© el azi'icar crudo cueste próxlma-
ftaente a ocho centavos qn© ol refinado 
siete y cuarto. 
ametralladoras. Estos ataques dieron 
por resultado vivos combates en los 
que evidentemente quedó demostrada 
nuestra superioridad. E l enemigo de-
jó diez prisioneros en nuestras manos. 
Easp érdidas de los alemanes fueron 
muj grandes." 
LAS R E P R E S A L I A S A E R E A S 
Londres, Octubre 13. 
Los periódicos de la mañana indi-
can que el Gobierno está dispuesto a 
emprender ya las represalias aéreas 
contra Alemania. 
Básase esta creencia en el nom-
bramiento asignado al Teniente Ge-
neral David Henderson para una co-
misión especial y al envío del Mayor 
General W, S. Brancker, Director de 
la organización área del Ejército, a 
un mando en el exterior. 
C O N S U E L O M A Y E N D I A 
\ IKXE DE LA PRIMER A > 
L a Huelga de 
Santa Clara 
i "O zume de tres suelos.» " r 
¡"No xardin." "Los hijos de r ^ 
| Poesía por Benito L^p 
: Colonia sea el movlmien^ ^ 
lectividades Se manifiesta en un gri-
to anónimo, salido de las profundida-
des del pueblo, allá en las más pro-
fundas gradas dei "gallinero" gritó: 
"Rediez , dejarla que se case; se pue-
de ser tiple y mujer honrada" Y en 
OUE L A OIGA CON DEYOCION 
i Washington, Octubre 13. 
í E l Presidente Wilson ha aceptado 
i l a Invitación oue le ha sido dirigida 
«>ara asistir a la misa anual Pam-
fiAmerlcana, el día de Gracias, en la 
UCatedral de San Patricio, de Nueva 
í^ork. 
ILAS* ELECCIONES EN PUERTO 
RICO 
San Juan de Puerto Rico, Octubre 
Los miembros del Partido Repu-
;lílIcano en la Legislatura portorrique-
if.a. se reunieron ayer y acordaron 
jpedir fnstmeciones al Partido, respec-
rto a si deben retirarse de dicha asam-
fllea legislativa con motivo de la de-
' cisión de la Comisión de actas de la 
íTámara baja, declarando que ha habi-
d o grandes fraudes en las últimas 
^elecciones y también por no haberse 
fdado posesión al delesrado Alfonso 
¡Taldés. candidato republicano, oue sn-
l l ió triunfante por el distrito de Ma-
í^aguez. 
Al Gobernador de Puerto Rico, Mr. 
íYaager se le ha pedido que convoque 
jtina elección esnecial para cubrir, la 
'"vacante producida por ser ilegal que 
'̂ se haya dado posesión al contrincan-
;(t<> del señor Taldés, el delegado unio-
•'nlsta Francisco del Morand, por 
Acuerdo de la Comisión de actas. 
Según las pruebas presentadas an-
l i c la mencionada comisión, cada uno 
[<ie los candidatos había gasta trein-
| ta mil dollars o más en la campaña 
1 electoral. 
PARA D E S P U E S DE LA GUERRA 
Londres, Octubre 13. 
Sesrún los informes recogidos por 
la Central Ne^s Agency, el Gobierno 
Inglés se propone mantener un rígido 
control sobre la industria de cons-
trucción naval, la marina mercante y 
todas las industrias anexas, durante 
un año o dos, después de hecha la paz 
y no solamente un semestre como an-
tes se había pensado. 
Tlénese entendido, dice la mencio-
nada arénela de noticias, que una do 
¡las causas de esta determinación es 
impedir que Alemania obtenga buques 
en los astilleros «ingleses, valiéndose 
de Intermediarios neutrales, hasta que 
las necesidades comerciales de la 
Gran Bretaña y sus Aliados estén 
completamente satisfechas. 
P A R T E OFICIAL INGLES DE ANO-
CHE 
Londres, Octubre 13. 
E l parte oficial del Ministerio de 
la Guerra, de anoche, dice: 
aA pesar de la Hurla torrencial que 
cayó durante la noche, nuestras tro-
pas lograron organizar un ataque que 
fué librado a las cinco y cuarto de es-
ta mañantu Se progresó a ló largo 
de todo el frente, que se extiende en 
la línea férrea de Ipres a Roulers al 
sur de nuestra conjunción con los 
franceses en los bordes meridionales 
del bosque de Hautholst. 
"En todo ese frente gran número 
de puntos defendidos y de granjas 
fortificadas, bosques y fortificados re-
ductos de concreto fueron tomados 
por nosotros, Junto con numerosos 
prisioneros." 
I UN I L U S T R E ABOGADO AL F R E N -
T E 
Londres, Octubre 13. 
Sir John Simón, uno de los más 
¡Ilustres abogados de Inglaterra, que 
¡fué Attomey General, y cuyo bufete 
vle deja una utilidad anual de veinte 
|».dl Ubras Esterlinas ha sido destina 
î do ©n comisión al ejército británico 
!íen Francia, según publica el "Daily 
MaíF. 
líATJFRAGIO D E L «HIIíONDELLE" 
Í Londres, Octubre 13. 
í ""Según los informes recibidos en las 
'Oficinas del Lloyd inglés, un bote con 
^ciet© tripulantes del vapor "Hironde-
f̂ lle,̂  que se hundió después de tocar 
icón una roca, ha llegado a tierra en 
l i a mañana de ayer. 
Otro bote en el que habían tomado 
^refugio el capitán, tres oficiales ;dos 
/maquinistas, tres artilleros y un ma-
i rlnero falta y se teme que hayan 
perecido. 
No se sabe aún qué barco sea el 
naufraqrado porque en los Rearistros 
marítimos figura con ese nombre un 
rapor Inglés de 1,681 toneladas y 
f,oU vapores franceses, todos ellos de 
JK̂O tonelaje, 
SE IRRITAN LOS HOLANDESES 
Amstcrdam, Octubre 13. 
Después de acusar a la Gran Breta-
£Ea de haber tratado de obtener de Ho-
jtlandn determinadas resoluciones, lle-
gando en su brutalidad al extremo do 
Lparalizar toda comunicación comer-
fcial y cablegráflca con ella hasta que 
1*1 Gobierno holandés restrinja de mo-
l<lo absoluto el tránsito de arena, ple-
^"dras y nedazos de metal entre Alema-
fn ia y BélgioaÑ el Inflnvente órsrano 
piberal " E l Handelsblad" se duele en 
famareos términos de la conducta do 
Líos Estados Unidos, negando carbón 
r a los vapores holandeses en los puer-
c o s americanos, diciendo que seme. 
^Jante proceder representa un acto de 
! íost i l idad y de mala fe, 
1 Hace notar el periódico que nna 
<3icgñtha semejante por parte de Ho-
£3and-i, en únales circunstancias, sp 
^habría mirado por los americanos co-
¿loo un acto de hostilidad piatení.". 
f Sostiene, además, aue el secuestro 
'r<le los tarcos holandeses por los E s -
/ tados Unidos, dentro de las prescrin. 
j, cbiones de la justicia y del derecho 
»-tn tema ritual, sería un acto suficiente 
^para motivar una declaración de gue-
(kra. 
EN E L CAMPA3IENT0 DE S T A U L E T 
Washington, Octubre 13, 
L a junta de la Secretaría de la Gue-
rra en los campos de Instrucción ha 
becho pública la correspondencia me-
diada entre el Presidente de dicha 
junta, 3Ir, Fosdick y el Alcalde Ro-
gers, de Lexlngton, Ky^ en la cual el 
Alcalde expone que de la investiga-
ción hecha por los comisionados so-
bre las condiciones morales en los 
derredores del campamento de Stan-
ley son en "realidad horribles*', em-
peñando el Alcalde su palabra perso-
nal y pública de que empleará todos 
los medios de que dispone "para co-
rregir la horrible condición que alli 
existe ahora," 
Cuando el Presidente de la junta, 
Mr, Rogers, llamó la atención del 
Alcalde, el 12 de Septiembre, acerca 
de los hechos acaecidos en las proxl-
:nidades de aquel campamento, el Al-
calde Rogers contestó -que a los fi-
nancieros de Lexington no se les ha-
bía noíificado ningún desmán en la 
ciudad. Entonces la comisión envió 
agentes que practicaron una investi-
gaclóri, dando ésta por resultado que 
en Lexington existen 26 casas .desor-
denadas, en todo su apogeo, donde 
también se están vendiendo licores a 
los soldados, en directa violación de 
las leyes federales. 
EMPRESTITO DE GUERRA AUS-
TlflACO 
Amsterdam, Octubre 13, 
L a Comisión de presupuesto en la 
Cámara baja, según dice un despea-
cbo de Tiena, ha aprobado un pre-
supuesto provisional para seis meses 
y autorizando al Gobierno para levan-
tar créditos de guerra por valor de 
nueve mil millones de coronas. 
E L JUEGO DE HOY 
Chicago, Octubre 13. 
E l tiempo frío y despejado, según 
los meteorólogos, será un poco más 
templado por la tarde. 
Probablemente actuarán de pitchers 
Sallee o Perrit por los Gigantes y 
Cicotte o Russell por el Chicago. 
A causa del frío es verosímil qne 
Perritt Russell sea el designado en 
definitiva por los Medias Blancas. 
DESEMBARCOS ALEMANES EN E L 
GOLFO D E RIGA 
Londres, Octubre 13, 
Según un despachor ecibido en la 
Agencia de Reuter los alemanes han 
desembarcado tropas en las Islas de 
Oesel y Dago, en el Golfo de Riga, 
SIGUE LLOVIENDO EN FLANDES 
Londres. Octubre 13. 
Dice el parte oficial que las lluvias 
han estado cayendo durante toda la 
noche y que hasta ahora el enemigo 
no ha iniciado contraataques, sin que 
haya síntomas de calma en el frente 
inglés. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 13. 
Dice el comunicado oficial del Mi-
nisterio de la Guerra que los alema-
nes han dirigido varios ataques contra 
las posiciopes francesas al norte del 
Aisne y que todos los asaltos del ene-
migo lian sido repelidos. 
> 'ATA OUES POR SORPRESA RECH.V-
' ZADOS 
' París. Octubre 13, 
En uno de los párrafos del norte 
! oficial exneflido anoche por el Ml-
i risterio de la Guerra se dice lo sl-
jrnioníe: 
"Nuevos Informes relatívef: a los 
nttaques por sorpresa realizados por 
ol enemicro la noche última en la re-
frión de Souatn y Auberve. que fueron 
rechazados, prueban aue los llevaron 
ti cabo con poderosos continentes, 
[ precediéndolos nn bombardeo de treln-
\ ta y seis horas. Tres ataques fueron 
r emprendidos ror destacamentos de 
^unos 140 hombres mfln uno. fíoruran-
¡ «lo entre éstos, soldados escopidos y 
[ capadores. Fueron recibidos con nu-
Kisido tvego $m nnestra ar t i l ler ía y 
D e c r e t o s s o b r e m i n a s . 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica han sido firmados a propuesta 
del Secretario de Agricultura, los de-
cretos reconociendo el traspaso de 
las minas HABANA. RIO MIGUEL-
LAGUNITA y RECOMPENSA, situa-
das en la provincia de Oriente, hecho 
a favor de la sociedad minera "The 
Levisa Mines Company." 
Asíímsimo han sido firmados los 
decretos desestimando la solicitud del 
señor Hugo . A. Reinzenstein que pi-
dió la rehabilitación del expediente de 
la mina RICAZONA, situada en la 
Provincia de Oriente, y la alzada in-
terpuesta por el señor Francisco Sán-
cjiez Rivera contra la resolución del 
Gobernador Provincial de Pinar del 
Río. por lá cual se declaró sin curso 
y fenecido el expediente de la mina 
LORENZA. 
Echegaray y a Paso y a todos. Si se 
pone en la interpretación el alma y 
f amparo y compañía, de hogar y de 
patria. Los triunfos en tierra extra 
ña se agradecen doblemente. Dígan-
le esto a los habaneros. Exprésenles 
mi agradecimiento. Es infinito. A la ¡ | cruzadoí^' la Habaaa ^ 
crítica no sé con qué pagarle sus E L MOVIMIENTO HUELGUISTA D E ' A d e m á s de 
bondades. Su benevolencia es ina- j SANTA CLARA 
hay en .ef alma'sentimTenlo y ternura. I gotable y me hacen un bien que me, ULTIMAS NOTICIAS R E C I B I D A S 
También la risa es dolorosa, cuando enternece. Créanme que cuando em- \ F X LA S E C R E T A R I A DE G0-
la crea el artg y vivimos de ella. i piezo a cantar todas ia§ noches el . BERNACION 
—Eso no lo dijo Bergson—corta | couplet de "Mala entraña" no sé pa- | E l Alcalde de Rodas celebró ayer 
el ambiente de aquella catedral del Goldarás que ahora exhibe implaca-¡ ra dónde mirar; no veo una cara in- . una entrevista con los conductores de 
género chico, electrizada de entu- I blamente y ai menudeo todo lo que so- , grata en ei teatro. . . ;Hombre, a prov I automóviles, coches y carretones, ma-
siasmo y de emoción, vibró conden-bre la risa ha escrito el filósofo | pósito! ¿Quieren ustedes reproducir j nifestándoles los primeros que el mo-
sada la conciencia popular en la fra- i francés. i en el DIARIO la letra de ese couplet • tivo de haberse lanzado olios a la 
se feliz y clásica de Ventura de la! E n tanto ei lápiz de Mariano Mi-I de Martínez Abades? Me la piden huelga es el mal estado de la carre-
guel, en su intento de aprisionar la constantemente, porque ha gustado j tera que se extiende entre dicho pue-
expresión de la gentil artista, sudaba ( mucho. Ese asturiano tiene el secre- blo y Cienfuegos, a causa de las con-
Vega y Bretón: 
"También la gente del pueblo 
tiene su corazoncito" grafito. Y es que con el rostro sub to de las canciones populares. Cono-. | tlnuas lluvias; los cocheros manifes-
ce del alma popular y sabe que la taron que han suspendido el tráfico 
ternura y la melancolía tienen siem- porque el ganado se encuentra fatiga-
pre un eco de emoción intensa en el 
corazón del pueblo. La picardía, la 
ironía, la extravagancia, requieren 
do a causa de que las lluvias han 
puesto los caminos intransitables, y 
tienen, además, que reparar los ve-
para'el éxito públicos diversos. Las ¡ bienios; los carretoneros han hecho 
cuitas de amor a todos nos conmue- iguales manifestaciones, pero acce-
een, porque todos las hemos parecí- dieron a conducir a los almacenes la 
do. carta que existía en los muelles. To-
Y poniendo la cara apenada y dolo- I dos estos huelguistas añadieron que 
rida dictó: 
Cuando triste quedo a solas en mi 
(alcoba, 
le pregunto a la estampita de la 
(Virgen* 
¿Qué he hecho yo para que así tan 
no son agremiados y que no secundan 
el movimiento actual; que tan pron-
to desaparezcan las causas señaladas, 
reanudarán el tráfico. 
E l Delegado de Gobernación en Cru 
ees ha informado que en los Centra 
¡que lo que haces tú conmimo es 
(casi un, crimen 
Mira, niño, que la Virgen lo ve todo 
y que sabe lo malito que tú eres, 
pues queriéndote yo a tí con fatl-
(guita, 
ei amor buscas tú de otras mujeres 
Serranillo, serranillo, 
nn me mates, gitanillo! 
¡Qué mala entraña tienes p̂a** 
(mí' 
¡Cómo "puées" ser as! 
(mal te portes?1^5 f'e a(iuel Término existe tranqui-
Los esposos M a y e n d í a - d e l P i n o el d í a de sus bodas 
Y el pueblo chillón, ingenuo, albo-
rozado, rodeó la berlina que llevaba 
a la novia por las calles de Madrid 
hasta su casa, donde el novio aguar-
daba confiado, como diciendo: 
¡Que me la traigan! 
Y ahí la tiene del Pino, y el Arte 
y ei público 
Y todos contentos 
Porque Consuelo Mayendía es todo 
eso: mujer de su casa...hasta ser 
casera. (¡Ya verán! como ella dic3 
cuando cuenta los amonios de Ana), 
y forjadora de Arte y esclava del pú-
blico 
—Yo salí a escena por primera vez 
a los quince años—nos dijo—Cedrón, 
que era amigo de mi padre, actuaba 
en mi pueblo, Benicarló, al frente de 
una compañía de zarzuela. Me oyó 
cantar y se quedó haciendo cruces. 
Mi pobre padre también se quedó ha-
ciendo cruces cuando días después 
me vió representar "La Trapera". 
Qué disgusto le produjo a poco aque-
lla alegría. Vió que el éxito produje 
en mí una vocación irrefrenable; 
porque me halagaron los aplausos y 
salí de la prueba sin experimentar 
miedo ni titubeos. Cosas de chicos 
¡Quién me había de decir entonceo 
que ahora, a los once años de pisar 
tablas, me habían de entrar sudores 
de muerte cada vez que oigo la ter-
cera campanada. Tengo el corazón 
tan sensible que el día que estreno 
público me salen callos en el pericar • 
dio. 
— ¡Oh, virtud de las vidas paralelas1! 
•—exclamó dei Pino con énfasis!—• 
También a mí me sonaron los prime-
ros aplausos rodando el trompo. Pero 
a mí me entró tai miedo que no can-
té sino a telón corrido pegada la bo-
ca a la mirilla dei telón. Cuando lo 
subieron para que saludara, queda-
ba en escena una silla volcada, un ja-
rrón de porcelana hecho añicos y un 
agujero en el telón de fondo por don-
de acababa yo de nasar en la huida, 
como un conejo lírico - . . Y ya ven us-
tedes hoy. Veo levantarse la cortina 
todos los días con la misma tranqui-
lidad que si se levantase la veda. 
—Bueno ¿y lo de casera?—pregun-
tamos. 
—Nada, no...—dice la artista eva-
siva. 
—Diga que sí—replica el marido.— 
¿Es algún crimen hacer que produeza 
ei arte? 
—Cualquiera que te oiga... 
—Hombre, una fortuna, no. Una ca-
sita en Madrid; algo en el Banco de 
España, algo en el Río de la Plata. 
—-¡Tres perras gordas en cada si-
tio—ataja la tiple, con el gesto de "Ya 
ma lo miraré". 
—Eso lo dice para despistar—co-
menta Goldarás. . . 
Pero volvamos ai Arte 
raya la intención de sus emociones y 
vibra todo su cuerpo en la misma 
texitura que suena su alma exquisita 
y multiforme., 
Consuelo, ante la perplejidad del di-
bujante, se ríe, y le dice: 
—Todos esos dibujos están bien:-
en-j..todos me parezco, le pasará con-
•..nigo lo que a mí me pasó con la gran 
Lucrecia Arana. Las fotograrías y 
ia fama me la pintaban poco agracia-
da L a primera vez que canté a su 
lado después de una ovación que a la1? 
dos nos dec^caban, la vi tan radian-
te de entusiasmo, estaba tan trans-j retraídos del concurso, 
figurada, había tanta luz en sus ojos, ¡ hay convivencias que humillan. 
y en su frente que no pude menos d«. ¡ Al don de Gracla encarnado en el 
Con palabras zalameras y enga-
ñ o s a s . 
me decías que me amabas cieera-
(mente. 
y que viéndote en el fondo de mis 
(ojos 
comprendías til la vida solamente. 
• Se conoce que de verlos tan de 
(cerca 
te ha cansado di mis oios el reflejo, 
pues, ingrato, tus promesas olvl-
(dondo, 
para verte ahora buscas otro es~ 
(peio 
Serranillo, serranillo, etc. etc. 
Cuántas veces en mi reja me sor-
prenden 
los primeros resplandores de la 
(aurora. 
esperando por si alguna vê ; te 
(acuerdan 
de esta pobre enamorada aue ta 
(adora. 
Pero tú, quizá gozando otros pla-
ceres. 
ni un momento pensarás en aue te 
(empero, 
y entre tanto que dichoso asf me 
(olvidas, 
de dolor, esnerándote. me muero. 
Serranillo, serranillo, etc., eetc. 
Envío. 
Cuando en el género chico brillen 
muchas almas del temple extraordi-
narios de esta extraordinaria Crónica 
ha de tornarse grande y fuerte. Han 
de nutrirlo los ingenios peregrinos. 
decir: "Pero usted. . .usted 
—"No soy tan fea, verdad,' 
..no es.. 
-me atajó. 
L a M a y e n d í a en una caricatura de 
Pastora Imperio 
También sé que mi rostro ees distin-
to a cada minuto. Cosas de los ner-
vios 
—Virtud dei ^rte—diio í l pintor. , 
—¿Qué público le ha mostrado más 
rfeetc? 
—¿Quién mide ei cariño? Y aún 
juzgándolo por los medios de expre-
sión ¿quién lo aquilata? Los públi-
j eos, como las personas, no todos se 
| manifiestan iguai gráficamente. Hay 
¡ cada tímido, incapaz de un gesto to-
arte de Consuelo Mayendía. deberá 
siempre la. clásica zarzuela española 
resreneración. intensidad y gentileza. 
Y nosotros emoción y alegría. 
(Ilustraciones de Mariano Miguel.) 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
lidad absoluta. E l Administrador de) 
Ingenio "San Agustín" ha concedido 
a los obreros las ocho horas de tra-
bajo E l día 15 del actual se traslada-
rá a Cruces el Gobernador de aquella 
provincia, a fin de reunirse allí con 
el Alcalde y con los dueños y Admi-
nistradores de los Centrales de los 
Términos de Camarones, Lajas, Rodas 
y otros, "i fin de tener un cambio de 
impresiones, paar buscarle solución 
al conflicto. 
Los trabajadores de los Centrales 
"Victoria" y "Narcisa" han suspen-
dido sus trabajos, interesando menos 
horas diarias de labor. 
E l Jefe de la Policía Especial de 
Cruces informa que las huelgas pue-
den ser solucionadas dentro de breve 
plazo, si los Centros Superiores re 
caban de los hacendados que éstos 
concedan a los obreros el aumento de 
nn cuarto de jornal en tiempo muerto 
y medio jornal durante la. ífcfra. 
" C L A R I D A D E S 
E i director del periódico "Clarida-
des", nuestro amigo el señor Ramón 
Carrillo, nos participa que la edición 
de dicha publicación correspondien-
te al día 10 del presente mes consta-
rá de treinta páginas de papel sati-
nado, en colores. 
En ella se insertarán numerosos 
artículos de sus redactores y colabo-
rr dores, relativos a la festividad del 
día. 
E l número confeccionado por nues-
tro compañero señor Carrillo, es de 
Indiscutible mérito, pues a la exqui-
sita redacción literaria del mismo so 
le han aunado todos los recuross del 
arte tipográfico. 
M f O í r í t a M l l c I 
Miguel de Carrión. 
Interrumpo la lectura de "Las Hon-
radas", para recorrer un periódico 
que me traen y en él hallo estas lí-
neas: 
"Don Miguel de Carrión, el autor 
de " E l Milagro" y de "Las Honra-
das" (recientemente publicada) aca-
ba de ser nombrado Catedrático de 
Anatomía e Higiene en la Escuela 
Normal." 
Dejo libro y periódico para asir la 
pluma y felicitar por su nombra-
miento ai admirado compañero en la 
} Academia Nacional de Arte y Le-
|tras. 
I Se me presenta una ocasión de ha-
^ numerosos enh^j 
edificios y paisajes gallegos tÜ 08 <!« 
amplia información sobre ik • ^ 
la región. V1da ^ 
En este último número del -w 
Galicia," se sigue el cauce ,7°° ^ 
en publicaciones de su irulm ^ 
eso es interesante v amenr, ' POÍ 
E l F í g a r o 
En su portada del último ^ ' 
aparece el retrato de la s e ñ o r i t * 9 
con el número 36 figura en el r q,l( 
so de "Ojos Triunfadores" ^ i^11^' 
Luego, entre otras interesante tQ' 
tas literarias, aparece el núme ^ 
la serie de pensamientos QÛ  0 4 ^ 
ca en " E l Fígaro," el ilustre ET?̂ 11' 
José Varona. Después, un cuent * 
no de emoción titulado "Suh 0 ^ 
original de Baldomero Lillo esn2 '̂, 
chileno- tres encantadores sónet 
René López, Julio A. Plñevro y ? 5e 
Arco, el elegante poeta y iW'. ' 
"Alvaro de Heredia." ^osíat, 
" E l Fígaro," siempre atento a 
producir en sus páginas los dmw 
aspectos de la actualidad, public 
este numero^ una pagina dedicada 
santos y otra sobre el diario'"TI"^ 
Í̂Ar> " mío Vio T-OÔO ; j _ , ^ -Na-
la apertura de curso en la TT̂U A „ A .„* .viveral-
GRAVE OCURREXCIA E X PI>AR 
D E L RIO 
Antonio Franciscco Castro, natu-1 blar en seguida del valioso novelista 
raí de Canarias, de 5 años de edad, ¡ y la aprovecho rápidamente. Aun 
jornalero y vecino de la finca "Carlos | antes de escribir a, prbpósito de "Las 
Fernández," en las Martinas, (Pinar | Honradas", en cuyas primeras pági-
dei Rio), ingresó ayer en la quinta ñas estoy, lápiz en mano, anotando y 
de salud "Covadonga", para ser asis- comentando. Mis líneas de hoy van a 
tido de la fractura grave del hueso ' celebrar la designación en la Nor-
femur izquierdo que sufrió en su re- I mal, dejando para más adelante elo-
sidencia al caerle encima un buey 
que enyugaba para arar. 
LESIOXARO E X ISLA I)E PIXOS 
En la quinta de salud "La Benéfi-
ca", ingresó anoche Venerando Mar-
tínez Piñeira, de 27 años de edad y 
giar al novelista, una vez leído todo 
el l ibro.. . Yo no juzgo nunca "á 1' 
aveuglette"—aunque otra cosa crean 
los dispuestos s?.cmpre a creer irre-
flexivamente. 
Se dirá que nunca, en los años 
que llevo de emborronador de Guar-
dad, con seis fotografías múy intP 
rio "La ^ 
ción," que ha reaparecido haro 
co. Po' 
L a s M a r a v i l l a s deP 
M u n d o y d e l H o m b r e . 
Todo encomio es poco en alabanza 
de esa importante obra, que contien 
innumerables grabados en negro y en 
colores, representando escenas de di 
versos países, trajes, panoramas edi' 
ficios, antiguas construcciones', t í . 
tratos, ruinas, armas, plantas,' anl-
males y todas las maravillas qn» 
existen en el mundo bien sean de V 
naturaleza o debidas al esfuerzo bu. 
mano. 
Adquiera esta obra al contado, o 
bien pagando tres pesos cada mes, 
; en la Librería de J . Albela, Belas-
j coaín 32, esquina a San Rafael, TÍO 
j A-5893. Apartado 511. Habana. * 
K e c t i r l c a c i o n d e 
u n a f e c h a h i s -
t ó r i c a . 
Día a día aparece en "El Mundo" 
la sección que suscribe el señor Al-
varo de la Iglesia acerca de diversos 
asuntos históricos, y con frecuencia 
resultan sus escritos, crónicas intere-
santes y amenas. 
Sin embargo, como es propio de los 
hombres incurrir en error, alguna vez 
habría el señor de la Iglesia de pagar 
este tributo a la falibilidad humana. 
Dígolo por su más reciente "fecha 
histórica", la de Hoy, 2 de Octubre 
que trata de la imprenta en el Nue-
vo Continente. 
"La imprenta más antigua de la 
América española—dice—fué fundada 
en Ambats (Presidencia de Quito) en 
1755." 
E l dato es inexacto; y como fuá 
Méjico, y no; el Ecuador, la nación 
hispano-americana que tuvo la glo-
lia de imprimir conforme al sistema 
de Gutenberg, antes que ningún otro 
país del Nuevo Mundo, reclamo para 
mi patria tan alto honor, y espero que, 
en vista de los datos que siguen, el 
señor de la Iglesia rectificará honrada 
y noblemente. 
Don Antonio de Mendoza, Conde de 
Tendilla y primer Virrey de la Nue-
va España, y el primer Arzobispo d» 
mi país Fray Juan de Zumárraga, tra-
jeron a Méjico la primera imprenta 
oue llegó al Continente americano. No 
se sabe a puhto fijo el año en que tal 
cosa sucedió, pero sí consta que fue 
en 153. . ., es decir, más de dos siglos 
antes de que les jesuítas instalaran 
su Imprenta en el Ecuador. La noti-
cia puede encontrarse en cualquiera 
historia de Méjico y hasta en las de 
América, que no sean compendios es-
critos por manos profanas. 
L a imprenta- empezó a imprimir H-
bros en la Nueva España inmediata-
mente después de su instalación; pe-
ro hav la duda de si la nrimera olpa 
editaba fué la Escala Espiritiiftl «o 
San Juan Clímaco (impresa en 15361, 
norque no existen ejemplares de ella. 
vecino de Santa Bárbara, Isla de Pi-¡ tillas, he hablado del autor de " E l | SÍ consta eme en 1540 se imprimió " 
nos, para ser asistido de la fractura | Milagro", del articulista notable, y 
del antebrazo izquierdo, lesión grave ' 1ue nunca me he detenido a conside-
que sufrió en la carretera de N êvaf1"3-1" Ia magnitud de este cerebro de 
Gerona al caerse casualmente de una i una lucidez altanera en todas sus 
bicicleta. i manifestaciones de arte y ciencia. 
Tengo para ello una excusa. Ja- va crte título 
M«in.nl do Adultos, y hay notld| 
"medianamente cierta"—a (1ecir_. . 
ilustre García Icazbalceta—de que 
Arzobisoo Zumárraga en 1539. mana 
imprimir, en Méjico, un libro aue lle-
—Después de presentarme Cedrón, 1 goso, que, sin embargo, por dentro 
me contrataron los Vélaseos. Estos 
ENVENENAMIEKTO GRAVE 
Amparo Castillo Pantoja, de 22 
años, casada y vecino de Concordia 
| 155, fué asistida ayer en el segundo 
centro de socorrft de síntomas de in-
j toxicación que sufrió por la inges-
I tión de una substancia tóxica deseo-
| nocida. 
L a paciente manifestó a la Policía 
que equivocadamente ingirió fósforo 
cjue había diluido en agua para matar 
las chinches. 
DETENCION DE TN PTTT A M ^ n 
Por el agente Eladio García- de la 
policía Judicial, fué detenido en la 
mañana de hoy Ramón Santo, vecino 
de Flores número 18. 
Estaba reclamado por el juzgado 
correccional de la sección primera 
más me ha pedido un artículo, ni 
buscado intermediarios para ello 
Parece raro en Cuba, donde todo el 
mundo pide algo, los unos por vani-
dad y los otros porque realmente ne-
cesitan. Pero sea cualquiera la cau-
sa, Miguel de Carrión no figura en 
lâ  lista de los mendigos de reclamo 
que vienen a tocar el güiro en nues-
tras puertas. Ocupado en atender a 
la masa que diariamente nos acosa 
para artículos, no he tenido tiempo 
de volver mis ojos sobre este verda-
Doctrlna breve mny 
1-rovecbosa de las cosas qne pertene-
ren a la fe católica y a nnestra CITO 
tíandad, en estilo llano para común 
inteligencia. en 
j E l primer impresor que nuco ^ 
Méjico v dueño de la imprenta a qu 
|me refiero, fué Juan Pablos- ° nía 
I bien, Juan Cromberger, de ^ev^-
! porque aquél era sólo agente o 
|pleado de éste, al menos e n y 
meros años que pasó en Ame",rarsfl 
i Estas noticias pueden encontrar^ 
muchas obras eruditas; ,„ 
doro bien dotado mtelectualmente. Y ' or amp]it,ud y puntualidad^ en 1 
no se cómo he hallado hoy una hen-j .,dmir3blft BiMíocrnfia ^.ucana 
didura para deslizar al lector la pos- 0 X T l de don Joaquín ^ á 
fueron mis nrimeros empresarios y 
según ellos dicen quisieran ser los úl- ¡ sm I116 suene un aplauso y el nú-
blico ai salir se da de-bofetadas dis-
cutiendo apasionadamente los deta 
lies de la representación. Pero a 
los 
, en causa por resistencia y escándalo 
arden solos Así los públicos. A 1c i Quedó en llbc.tad mediante fianza 
mejor se termina una representación de $25. 
trea 
timos. 
—¿Se va usted a retirar con 
perras gordas? 
—Esas tres monedas de cobre nos ! mí lo que más me halagan son 
corre prisa multiplicarlas. Yo estoy . aplausos de las mujeres, 
llamada a retirarme pronto de la es-1 Me enloquecen. Esas manos fl-
' cena. Me voy a acabar enseguida. . ñas, suaves, pulidas, blancas, produ-
No saben ustedes las energías que a j cen un ruido tan blando, tan tibio. 
¡ diario nuemo en holocaustro del a r - | tan alentador... .A mí me hace el 
' te. Todas las noches me acuesto efecto de alas de paloma acariciándo-
con fiebre. Y es para mí tan dulce el me ai corazón. Y es que las muje-
D E P O L I C I A 
En la bodega situada en Angeles 
y Monte, riñeron anoche por un dis-
gusto, el dependiente Joaquín Rodrí 
guez y Patricio Jambrina, arroján-
dole este último u nvaso al primero, 
que le ocasionó una lesión grave en 
la oreja derecha. 
E l agresor fué detenido a la voz 
de ataja, siendo presentado más tar-
de ante el Juez de guardia, que lo 
instruyó de cargos remitiéndolo al 
vivac. 
sufrimiento de la escena que me con-
sumo con gozo derrochando la ju-
ventud y las facultades. Para mí el 
teatro no es más que el escenario. Lo 
que comienza ei traspunte y termina 
el telonero: lo que ilumina la bate-
ría y arrulla el público. La otra vi-
da teatral, la de telón adentro, los en-
savos, las tertulias, la espectación ca-
llejera, no me emociona. Debe ser 
que la otra me troncha el espíritu, 
me agota con ese agotamiento que 
producen los grandes espasmos del 
espíritu. ¿No creen ustedes que es 
bien que cuide de asegurar pronto un 
albergue para este pobre cuerpo que 
no tarrlnrñ en estar enfermo, consu-
mido, flácido. poraue su savia la ha-
brá sorbido bien pronto ese vampiro 
D E T E M D O S POR ROBO 
Los agentes Iglesias e Illá detuvie-
ron esta mañana a Enrique Irieta Da-
mián- vecino de Cerro 681 y Juan Ar-
mengol, de S. Salvador y Cepero, en 
el Cerro. 
E l primero está acusado de ser el 
autor del hurto de materiales y berra-
talita en que se dibuja su grácil 
lueta. 
Miguel de Carrión, el doctor Mi-
guel de Carrión—ei novelista apare-
cerá cuando hable de "Las Honra-
das"—es un prestigio más en la ins-
titución educadora llena de presti-
gios que es la Escuela Normal. 
A esa cátedra le ha.llevado su vas-
ta cultura, su mentalidad poderosa, 
su discreción encantadora, y, cosa 
digna de notarse, su modestia exqui-
sita. Yo creo que habrá sido preciso 
forzarle la mano, porque es seguro 
mientas de carpintería y dinero al se- i que "motu proprio" no ha ido a ella 
ñor Enrique Genis, y al segundo se; E l ha preferido hasta ahora hacer 
le acusa de comprar, conociendo su ia edneación de mucha gente por me 
res nos comprendemos con mas sin-
ceridad. Entre nosotras no median 
mentiras ni engaños. Una mujer q̂ ie 
entusiasma a otra lo hace sin tram-
pas. Los hombres miran muchas co-
sas a la vez; juzgan con la imagina-
ción y con los sentidos. Las mujeres 
no juzgan, sienten. 
—Sí, pero eso es generalizar. Nos-
otros preguntábamos cuál público. . 
—Si no se puede juzgar por las 
apariencias. . .tampoco debe hacerse! 
procedencia ilegal, los efectos 
traídos. 
Armengol negó los cargos, pero ha-
biéndose efectuado un registro en su 
domicilio se ocupó gran parte de los 
efectos sustraídos. 
Los detenidos serán presentados en 
la mañana de hoy al juez instructor 
de la cuarta sección. 
TNA CIRCULAR D E L COROXET, 
S A X i U I L Y 
E l señor Jefe de la Policía, Coro-
i nel Julio Sanguily, de un momento 
a otro enviará a los capitanes de las 
por nuestros propios sentimientos. distintaS Estaciones una circular en 
Por ejemplo, ahora. Lejos de mi Pa- la que se consigna la distribución de 
tria, ante el temor de lo desconocido, , los médicos y personal facultativo de 
los aplausos de los habaneros la pri- ios centros de socorros y sus demar -
mera noche me produjeron una emo- caciones- para que se le haga saber al 
ción gratísima; me hicieron llorar personal subalterno del cuerpo, a fin 
desagradecimiento; porque me decían ! de qUe en los accidentes y otros ca-
fa scínarior e insaciable Que se llama I aquellos aplausos que no caía en erla.1 i sos, lleven los lesionados al centro be 
público? i extraño la simiente de mi arte. Sentí i néfico que les corresponde, que siem-
—Eso no es de Arniches. , en torno mío el mismo calor caricio- | pre será el más cerca, pues en la di-
—Eso se siente cuando se interpre- j so que con tanta pena abandoné en | visión de las zonas se ha tenido en 
A- a Benavente y a JOB Quintaros y a1 España y esto me dió sensación d© * cuenta ese importantísimo detalle. 
Icazbalceta, la primera_ - re. 
eme ha existido en lo1fl"e,!1 yuevs 
liere a la historia colonial ü~ ' 
España, y uno de los ^mbres 
eruditos de América en 61 f * aun-
tío. También pueden consulta * 
oue es difícil dar con ellas, w ^ 
del docto abogado me-'lcan0'T" resio-
miel Olaguibel, intituladas ^ f y ^ f r 
nes célebres y libros raros_ 
grafía científica del Siglo A r -
pero no es esto solo. T ^ ^ V ' 
la Habana existió la ^ r e r í ™ i 0 df 
en el Ecuador. E l 4 de Jun 
. , nnfaQ de i"1 : 
de la 
que 
1785, veinte años a11*65,,.V'jglesi* aue nos da don Alvaro dií dio de la propaganda escrita; donde I Que nos na c n AIV̂ - sltag 
er un Maestro, abonando de fecunda <?! Gobernador Güemez no paula Pa' 
verdad y de fecunda belleza el suelo licencia a don Francisco a ^ la j ^ . 
ingrato de la producción literaria y • ra establecer una imp^eri ués su iin 
científica cubana, casi siempre obs-1 baña. Paula vendió d.e^eitia, >'éEtf 
fruido de matas espinosas y de malas pronta a don Manuel AzP^.^gimeO 
yerbas. 
Puede afirmarse oue la cátedra en 
que desde ahora deslumhra es un 
premio a su silla de escritor. 
Sea lo que sea, pedida la cátedra u 
otorgada graciosamente, es un triun-
fo de la cultura cubana ofrecido a la 
entusiasta aprobación de Cuba. 
CONDE KOSTIA 
"Tradiciona 
P u b l i c a c i o n e s 
E L ECO DE GALICIA 
Ha salido el número 14 de esta pu-
blicación que dirije nuestro amigo el 
señor Luis E . Rey. He aquí el suma-
rlo, 
"Estamos en lo cierto;" ''nel vivir 
gallego," Discusiones sobra Religión, 
c don José Boloña. 
ts se dice, sin e m b a r g ó l e -esdí 
cía la imprenta en la Haoa 
1700, aunque hay otros qu ^ 
que no fué conocida ^ ^ 
( Datos tomados del libro ^ 
mos y lo que somos, o La d la 
tiffna y moderna, l o v J ^ . ' C e r ^ * ' 
Torre Habana, Librería 
Gallano, 62. 1913.> 
Habana. 2 de Octubre. j ^ r g O u 
DIARIO 
AÑO L X X X V 
D I A R I O DE L A M A R I N A O c t u b r e 13 d e 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
rse 
P A R A L A S D A M A S 
Por fa CONDESA DE CAN TI LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
F n las recetas de cocina que 
D O r ^ n de ia S e c c i ó n , e n c o n t r a r á 
las que desea. ^ 
« « t a ^ - T e n g a la bondad de decirme 
^1 rn^ibre v s e ñ a s puedo em-iarle 
* Q ron los informes que me pi-
S r í S ^ s i b l e hacerlo en el "Consul-
torio." 
Margar i ta .—la .—Cada uno las e n v í a 
r- sus amistades. 
2a.—Los bailes llamados One steps, 
Fox trot, Two steps, etc. 
3a.—Creo que se aprende mejor so-
bre el terreno. 
4a.—Hay var ias publicaciones do 
"Modas", que son excelentes: entre 
otras, "Femina", "Les Modes", "Les 
Crandes Modes ', " L a femme chic" y 
E S T U D I A N T E S 
De todas las Carrera a. Ya está. & su disposición «1 CATALOGO DB 
rrtrvTOR oara el Curco Académico de 1317-1918 en las Escuelas 6e MUi-
r.TrrXA FAKMACIA Y VI2TWBINARIA: D E R E C H O C I V I L , P U B L I -
rv) Y NOTARIAL y F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
También está a la disposición de los mismos el de T E X T O S para 
!«« ESCUELAS NORMALES; INSTITUTOS D E SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA: K I N D E R G A R T E N y C A R R E R A S D E COMERCIO. 
CATEDRATICOS 
De todas la» Asignaturas. 
PROFESORES 
* pe Primera y Segnnda Bnsefianza, Bupertores, de Comercio y Esenc-
ias Normales. 
BIBU0TECAR10S 
De iaa Bibliotecas Públicas, OflciaJea y Partí en lares. 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
Casinos, Sociedades de Recreo e InstrncclOn, Círculos Familiares, UBMB 
Clubs de todas las Poblaclone» de la Isla, 
INTELECTUALES 
y Amantes de loe bnenoe L I B R O S . 
Todos deben Felicitarse por contar en Cuba con la mejor COLBOCION 
DH CATALOGOS D E L MUNDO en el rico IDIOMA D E C E R V A N T E S 
cracias a los esfuerzos constantes del más POPULAR D E LOS L I -
BREROS Ricardo Veloso, propietario de la L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de la HABANA. 
FELICITACIONES 
llegan a esta Casa mensualmente por M I L L A R E S . No hay en la Isla 
quien no recuerde la L I B R E R I A " C E R V A N T E S " por ser la más po-
pular que se conoce en todas partes. 
L a L I B B B R I A "CERVANTES" acaba de editar Catálogo de 
LIBROS DE EDUCACION 
(Pedagogía, Filología, Historia, Geografía, y Viajes, Ciencias Físicas y 
Naturales, Matemáticas, Comercio y Dibujo). (200 páginas en 4o. ma-
yor). 
Tiene además a la disposición de su Numerosa Clientela y del Público 
en general. 
NOVELAS Y POESIAS 
Catálogo (con 202 páginas en 4o. mayor) de Literatura Clásica y Crí-
tica Literaria, Higiene y Medicina Doméstica, Juegos y' Sports, L i -
bros para la Mujer y Libros de Cuentos para los Niños. 
MEDICINA, CIRUGIA, F A R M A C I A Y V E T E R I N A R I A 
Catálogo (con 112 páginas) de Obras en Español, algunas en Francéa 
y pocas en Inglés. 
otras muchas, que encontrará , usted 
en casa de Wllson, Obispo, 52. 
5a.—Me hace usted una pregunta 
di f íc i l de contestar porque l a belle-
za de l a mujer no e s t á sujeta a tipos 
.ni a medidas y no hay nada m á s con-
vencional. 
Cada raza tiene distinta idea de l a 
belleza. E n China consiste en que el 
pie sea ridiculamente p e q u e ñ o ; entre 
los omognos y los caribes en tener el 
c r á n e o comprimido, en l a India , en 
perforarse l a nariz, en Zanz íbar en 
estropearse los labios en Groenlan-
dia, en cortarse las orejas, y para no 
seguir c a n s á n d o l a a usted m á s , en T ú -
nez, en una obesidad, que apenas per-
• mite moverse a las mujeres. 
L o que aqu í entendemos por belleza 
¡ e s algo mucho m á s delicado que todo 
1 eso, y consiste en tener los ojos dul-
• ces y h e r m o s í s i m o s : l a nariz recta y 
Itina; l a boca p e q u e ñ a y sonrosada; 
'"el ó v a l o del semblante perfecto, y en 
cuanto a l color del cutis y del cabello, 
es c u e s t i ó n de gustos, porque l a belle-
za estriba para cada hombro en los 
especiales atractivos que a é l lo se-
ducen: a s í es, que puedo asegurarlo 
a usted, s in miedo de equivocarme, 
que la belleza es re lat iva, y que m á s 
que en ninguna otra parte, e s t á en 
los ojos de quien mira . 
F l o r c e l t a . — P a r a c e r r a r losi poros y 
suavizar el c u t í s , emplee solo una-
vez o dos por semana el jugo de l i -
m ó n , l a v á n d o s e con agua c l a r a a los 
cinco minutos de h a b é r s e l o aplicado: 
d e s p u é s se extiende una capa de vase-
l ina, la que se q u i t a r á a su vez con 
agua templada y jabón . 
2a .—Para quitarse esas manchitas 
que le hí in quedado de los barros, 
compre en cualquier farmacia u n -
g ü e n t o del doctor Holloway, y f r i cc ió -
nese suavemente con é l l a .cara, con-
s e r v á n d o l o untado por espacio de 
cinco a seis horas: q u í t e s e l o luego 
con un p a ñ o de hilo, y por ú l t i m o , lá -
vese la c a r a con agua tibia. 
Repi ta esta o p e r a c i ó n diez o doce 
d í a s 
LEGISLACION, JURISPRUDENCIA, F ILOSOFIA Y 
G A L E S 
Catálogo de 140 páginas en 4o. mayor. 
TEATRO 
Catálogo de (71 páginas en 8o. mayor) Comedias, Dramas, Zarzuelas 
Juguetes Cómicos, Entremeses, etc., etc. 
TEOSOFIA, ESPIRITSSMO, M A S O N E R I A , 
TISMO Y CIENCIAS OCULTAS 
Catálogo de SI páginas en 8o. mayor. 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
de fácil manejo (por contener cada uno su I N D I C E D E AUTORES^ 
los cuales se citan más de T R E S C I E N T O S MIL T I T U L O S D E 9CSB;AS 8e mandan gratis a todo el que solicite cualquiera de elloT 
(Si lo desea C E R T I F I C A D O remita OCHO CENTAVOS). 
CIENCIAS SO-
HIPNOTISMO, MAGNE-
P a z . — P a r a hacer crecer las pesta-
ñ a s , p á s e s e por ellas un pincelito mo-
jado en una mezcla de ron y aceite de 
r e c i ñ o . 
P a r a que broten rizadas, no hay r e -
medio de ninguna clase. 
LA BUENA INTELIGENCIA 
U n a angustiada.—No conozco, y lo 
siento por no poder complacerla, ese 
m é t o d o a que usted se refiere 
se educa comprando y leyendo buenos libros. 
Librería " C E R V A N T E S " de R icardo V é l e s e . Galiano y 
Neptooo, Habaea. 
Fea.—M'-- basta leer su p s e u d ó n i m o , 
para convencerme de que fts usted 
bonita: una fea, ¡ q u e ha de elegirlo!; 
pero, adelante. 
De los 17 a los 18 a ñ o s , cambian 
las j ó v e n e s el modo de vestir de n i ñ a s , 
por el de s e ñ o r i t a s : cambio, que en 
esta é p o c a se reduce a a largar unos 
cuantos c e n t í m e t r o s l a falda, usar ta-
cones altos y recogerse el cabello 
C ns» 64-17 • 
PREPARADA: lúa ile Co lon l 
i del Dr. JHONSONiüü mis flaas 
t i S5 SI 
con ¡ a s ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAla Y EL PAKrEU. 
Be ven í s . DBSGDEBIA JQBNSQR, Obispo, 30, esq iüú i « Agolar. 
l í a d a l l n a . — L a aconsejo que haga 
c imnas ia ; pero con constancia y di--
r íg ida a lograr el objeto que se pro-
pone. 
Conf ío en que le d a r á un excelente 
resultado. 
M a r i n a Casti l lo . 
R I M A S 
SI cumplir con lealtad 
nuestra ú l t i m a voluntad 
es sagrada o b l i g a c i ó n , 
cuando mis ojos se c ierren, 
he de mandar que me entlerren 
dentro de tu c o r a z ó n . 
J o s é M a r í a B n r t r i n a . 
UNTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LAVMEJOR Y H i S ' S E H t i l L U Of I R L I C i R ' 
D e v e n t a e n l o s p n ^ c i p & l e > l F á r m á k t í a i f y D r o g u e r f a . s ; 
l ^ o ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A d u j a r y Ó b ' r & p í a 
C O L O S E S D E L U T O 
E n S i r i a l levan el luto de color :jznl 
celeste; en Egipto, color de hoja seca, 
0 amaril lento. L o s etiopes, lo usan ce-
niciento blanco; en el J a p ó n y en E u -
ropa, lo mismo que en A m é r i c a , so 
l leva negro. 
Cada n a c i ó n alega sus ra iones pa-
r a obrar de este modo, pues'dicen que 
01 azul celeste denota el lugar o bi-
¡ tio que se desea a los muertos. L a ho-
ja seca, representa el fin de l a vida» 
porque las hojas de las plantas cuan-
do se marchitan, o mueren, se ponen 
amari l lentas . E l ceniciento significa 
l a t i erra en l a cual se convierten los 
c a d á v e r e s . E l blanco indica l a pure-
za de l a v ida del difunto, y el negro 
manifiesta la p r i v a c i ó n do la vida y 
do l a luz. 
AsULAR HO 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
i 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siem pre 
en un grito. 
L . O C U R A R Á 
M I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Botícas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAÜÜECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
E l d o c t o r C u l t e r a s 
m i e m b r o d e l a A c a -
d e m i a d e M e d i c i n a 
c e C a r a c a s . 
E l s e ñ o r Gabrie l S u á r e z Solar E n -
cargado de Negocios ad-interim do 
Cuba en Caracas , Venezuela, ha re -
mitido a l a S e c r e t a r í a de Estado el s i -
guiente informe: 
"Una l e g í t i m a gloria de Cuba, un 
compatriota nuestro de quien todos 
los cubanos nos sentimos orgullosos 
y que precisamente en estos momen-
tos se encuentra en esta R e p ú b l i c a , 
en Maracaibo, continuando su ince-
sante labor en bien de la humanidad, 
e] Dr . Culteras , ha sido honrado re -
cientemente, el d ía 13 de Septiembre 
ú l t i m o , por la Academia de Medicina 
de Caraca^, docta C o r p o r a c i ó n que lo 
ha nombrado A c a d é m i c o Honorario, 
Miembro Correspondiente extranjero 
c o n s i d e r á n d o s e ella t a m b i é n honrada 
ai contar en su seno, a i eminente C u l -
teras. 
"Yo siento siempre una í n t i m a sa -
t i s f a c c i ó n cuando puedo comunicar a 
usted cosas como eííta. que son de re -
conocimiento de la s a b i d u r í a de un 
cubano y de renombre para l a Patr ia , 
que todos los cubanos deben saber 
quienes son los i lustre que tenemos". 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
c o n c a r r o s p r o p i o s 
(Direct iva p a r a ©1 a ñ o de 1917-1918) 
E n Junta General de Asociados fué 
electa l a Direct iva siguiente para el 
a ñ o social que c o m e n z ó en Septiem-
bre: 
Presidente de Honor: D. Angel 
F r a n c i s c o Angel . 
Presidente e f e c ü v o : D. Eudaldo 
Romagosa y G a r c é s . 
Vicepresidente: D. Pedro S á n c h e z 
Gómez , y D. Baldomero Pulg. 
Tesorero: D. J o s é F e r n á n d e z y 
Gonzá lez . 
Vicetesorero: D. Eduardo Presas . 
Vocales : D. Florentino S u á r e z , D. 
Ernes to B . Calbó , D. J u a n S a b a t é s , 
D. Amador Quesada, D. Domingo Na-
zábal , D. J o s é M. Angel, D. A . H . D' 
Beche, D. J o s é L l a m a s , D. L u í s S a n -
teiro, D. Manuel Rabanal , D. N i c o l á s 
Layuno, D. J o s é Castil lo, D. F r a n c i s -
co Mestre, D. Sixto Calzadi l la , don 
Manuel D u y ó s , D. George Younlo, D. 
J o s é E . Cartaya , D. Ladis lao Diaz, 
D. Manuel Negrelra, D. Antonio M. 
Bérr i z , D. Miguel Pont, D. J u a n P a r -
t a g á s . D. J u a n Otero, D. Wi l l i ams A 
Casti l lo, D. Gregorio Otaola, D. J u a n 
Gómez , D. Eduardo Salaya, D. R a ú l 
Mediavilla, D. Manuel Porto V e r d u -
ra , D. Manuel Vicente. 
Secretarlo: D. Antonio A. Machado. 
T R I B U N A L E S 
E>í L A A U D I E C I A 
R E C U R S O E S T A B L E C I D O P O R E L 
P E R I O D I S T A JÍEIRA 
Ante l a S a l a de lo C iv i l y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia, se ha establecido recurso 
contencioso-adminstrativo por e l pe-
riodista ecuatoriano Miguel Neira, 
contra r e s o l u c i ó n de tres de A b r i l ú l -
timo del s e ñ o r presidente de la R e -
p ú b l i c a que a c o r d ó su e x t r a d i c i ó n i n -
teresada por el Gobierno de la R e -
p ú b l i c a del Ecuador . 
S O B R E S E I M I E N T O 
E n una causa seguida en nuestros 
Tr ibunales contra el general M á x i m o 
B. Rosales por e l Ministerio F i s c a l 
se ha pedido el sobreseimiento en di-
cha causa, siendo acordado por la S a -
la de l a misma. 
E l decomiso decretado en las pren-
das que dicho general Rosales tra ía 
de t r á n s i t o para Costa R i c a , se ha 
levantado en a t e n c i ó n a haberse com-
probado que dicho s e ñ o r Rosales no 
es contrabandista como primeramen--
te se p r e s u m i ó . 
U N A C O N C L U S I O N D E L F I S C A L 
E L S U C E S O D E L CDÍE « E S -
M E R A L D A . " 
P o r e l Ministerio F i s c a l se ha so-
licitado la i m p o s i c i ó n de la pena de 
tres a ñ o s seis meses v e i n t i ú n d ía s 
de p r i s i ó n correccional para l a pro-
cesada P i l a r Mendoza Bequer. como 
autora de un delito de lesiones gra-
ves. L o s hechos que motivaron esta 
p e t i c i ó n fueron: que desde h a c í a seis 
meses estaban dlsgutadas la procesa-
da Piedad Mendoza Bequer con la 
menor Ce l ia Morales Betancourt y 
sabiendo a q u é l l a que é s t a se encon-
traba en la noche del veinticuatro de 
.Agosto pasado presenciando la exhi-
b i c i ó n de una p e l í c u l a c i n e m a t o g r á -
fica en el "Teatro Esmeralda' ' de es-
ta ciudad, p e n e t r ó en el mismo y con 
el deliberado p r o p ó s i t o de vengar 
agravios pasados, se s e n t ó d e t r á s de 
l a luneta o butaca que ocupaba la 
Morales y aprovechando el no haber 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oSorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( MOTE RAS OE C R I S T A L ) 
y\u\ propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador -
sido visto por e l la debido a la obscu-
ridad reinante en esos momentos, en 
el interior del referido teatro, le 
a g r e d i ó con una navaja barbera que 
l levaba y l a cual e n t r e g ó a l v ig i lan-
te especial de e s p e c t á c u l o s a l av i sar -
le y ponerle en conocimiento lo que 
acababa de real izar , c a u s á n d o l e una 
herida Inc i sa en la mej i l la izquiersn 
de la que s a n ó en un per ío ído de 14 
d ías , los mismos que n e c e s i t ó de as i s -
tencia m é d i c a , q u e d á n d o l e una c ica-
triz l ineal de c a r á c t e r permanente 
que le afea el rostro, la procesada ha 
sido condenada por el Juzgado Co-
rreccionar de la ^Sección Segunda en 
causa por lesiones" menos graves. 
R E S O L U C I O N C I V I L 
Habiendo conocido la Sa la de lo C i -
vi l y contencioso-administrativo de 
esta Audiencia del recurso de ampa-
ro en l a p o s e s i ó n de parte del terre-
no de l a Tinca r ú s t i c a ingenio demo-
lido "Santa Rita-" promovUo en el 
J u z g a d ó de P r i m e r a Ins tanc ia de Gua 
nabacoa por Ignacio Aguiar y H e r -
n á n d e z labrador y domiciliado en 
Pepe Antonio a consecuencia del j u i -
cio de desahucio promovido en dicho 
Juzgado por Pedro S u á r e z Delgado, 
propietario y domiciliado en C a m p ó 
Florido contra F r a n c i s c o P é r e z G i l , 
del que no consta la p r o f e s i ó n ni do-
micilio, y no ha comparecido en es-
te T r i b u n a l ,los cuales autos se en-
cuentran pendientes de la a p e l a c i ó n 
o ída libremente a Pedro S u á r e z D e l -
gado contra el auto de diez y siete 
de Septiembre p r ó x i m o pasado que 
d e c l a r ó con lugar el recurso de a m -
paro interpuesto por Ignacio Aguiar 
H e r n á n d e z de los terrenos de la f in-
ca "Santa R i t a " que posee cerrado 
en la parte S u r de dicha finca dis-
poniendo se hiciese en el perturba-
dor Pedro S u á r e z las advertencias 
atinentes a que se deje en la quieta 
y pac í f i ca p o s e s i ó n de dichos terre-
nos a l recurrente e impuso las costas 
a l perturbador S u á r e z , no por r a z ó n 
de temeridad o mala fe; ha fallado, 
revocando el auto apelado de 17 do 
Septiembre ú l t i m o y en consecuen-
c ia declara s in lugar el amparo en l a 
p o s e s i ó n de parte del terreno de l a 
finca r ú s t i c a ingenio demolido "Santa 
Ri ta ," promovido por Ignacio Aguiar 
H e r n á n d e z a l que condenan en laa 
costas de la pr imera instancia sin es-
pecial en cuanto a las de la segunda 
n i declaratorio de temeridad n i m a l a 
fe, 
S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo C r i -
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias que siguen: 
Condenando a J o s é Cañada v i c to -
res, por injurias a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a a 31 pesos de multa . 
Condenado a J e s ú s Mart ínez R o s s i 
o F a b i á n S e b a s t i á n Rosses o J e s ú s 
F e r n á n d e z por el delito de homicidio 
a diez y siete a ñ o s cuatro meses un 
día de r e c l u s i ó n temporal. 
Condenando a J u a n Carrasqui l lo 
por i n f r a c c i ó n de l a L e y E lec tora l a 
treinta pesos de multa. 
D e l J u z g a d o d e 
G u á r d i a 
S E F R A C T U R O U N P I E 
E n e l hospital de Emergenc ias f u é 
asitido anoche Luc iano J e s ú s M a r -
t í n P é r e z , vecino de Santa T e r e s a 
41, por presentar l a fractura de los 
huesos del pie izquierdo, l e s i ó n g r a -
ve que se produjo a l caerse en oca-
s i ó n - d e tomar un t r a n v í a de la l í n e a 
de Marianao, en Z a n j a y Escobar . 
A M E N A Z A S 
E l vigilante 981, Justo P r i d a , de-
n u n c i ó en la pr imera e s t a c i ó n de po-
l ic ía , que e n c o n t r á n d o s e en Agua-
cate y Progreso, fué informado por 
Cata l ina Roque, vecina de Aguacate 
42, de que en su domicilio se h a b í a 
presentado Obdulio L u z u n i , d i c i é n d o 
d o l é a su c u ñ a d a Rosario Mediavi-
l la , que s i s a l í a a la cal le la iba a 
dar muerte. 
L a B i e n A p a r e c i d a 
GRAJí F I E S T A D E SPORT Y B A T L E 
Programa de la fiesta y bailes que 
tendrán lugar el domingo catorce do Oc-
tubre en ]a Bien Aparecida, a beneficio 
de la escuela de niños pobres de ambos 
sexos, que se ha establecido en el reparto 
Guadalupe, (Juanelo), en LuyanO. 
A las dos p. . m, gran match de base 
bal entre los clubs de la liga Social, de 
amateurs" "Centro Gallego" y "Asocia-
ción de Dependientes." 
A las tres p. m. carreara de caballo 
con premios. 
A las 4 p. m., torneo de cinta por los 
club ciclist;us "Veloz" y "Assul", con pre-
mio al vencedor. 
Desde la una p. m., durante los espec-
táculos, la banda de música de la Bene-
ficencia ejecutará las mejores piezas da 
su repertorio. 
Las piezas bailables estarán a cargo 
de una afamada orquesta. 
Entrada general: 40 centavos. 
NOTA.—Dos automóviles para perma-
necer en el terreno pagarán 60 centavos. 
A la Bien Aparecida a pasar un día 
agradable. 
i i i i m ü d u d i i ü i i i i i i i i ü n 
M u c h a g e n t e s e i m a g i n a 
q u e n o e s p o s i b l e l i b r a r s e 
r a d i c a l m e n t e d e l a s L o m -
b r i c e s o d e l a S o l i t a r i a * E s o 
Ies pasa porque se contentan con usar oca-
sionalmente algo que se titula Vermífugo 
sin serlo* 
Los que han usado 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
saben» por experiencia, lo que es un 
V E R D A D E R O V E R M Í F U G O y que 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
acreditadas* 
¡ 1 0 i [ l í i [ l ( l d H U H H d d ü d ü 
S I D R A C l 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A ^ 
• 
fc-NRiQUE SIENKIEWICZ 
p T R A V E S 
D E L 
p E S I E R T O 
Í T O Í ^ ^ ACTOKIZADA POB E l . 




A . B . B . 
13 en "1.a Moderna Poesía," Obis-
po 120-153 
el primer dfa era tan grande, que para 
soportarlo me mordía los puños. 
—Tenga usted la seguridad—replicó E s -
tasio—de que curará usted de esa herida. 
—No. querido, yo moriré sin duda al-
guna. Do único que te ruego es que cu-
bras ei lugar de mi sepultura con piedras 
y espinos, para que las hienas no des-
cubran mi cadáver. Cierto es que ai que 
ha muerto le es esto indiferente, pero du-
rante la vida no es grato pensar en ello. 
¡ Qu4 triste es morir lejos de la patria! 
Al decir esto, se le «nublaron un mo-
mento los ojos, y prosiguió después de 
una corta pansa : 
—Pero ¿por qué hablar de lo que no 
tiene remedio? Volvamos a vuestro via-
je. Creo que lo único que podéis ha-
cer para salir de este trance es dirigiros 
hacia ei Océajao. Pero poco a poco, pues 
de otro modo la pequeña no resistiría las 
fatigas. Aplazadlo hasta que hayfi termina-
do la época de las lluvias; el comienzo del 
estío, cuando aquéllas han cesado y los 
lugares cenagosos están todavía anegados, 
es el tiempo más propicio. Evitad, en-
tretanto, los lugares bajos, para huir de 
la ifebre. Aquí estamos a unos setecien-
tos pies sobre ei niveJ del mar; si subís 
más por la montaña hasta llegar a mil 
trescientos, estaréis seguros. 
E l enermo interrumpió la conversación, 
que ya le fatigaba, esforzándose en espan-
tar las moscas que le asediaban y que a 
Estaslo le hacían recordar los moscardones 
de los barrizales de Kashoda, y al ca-
bo de tin rato, prosiguió: 
—A cosa de una Jornada, marchando 
hacia ej mediodía, se encuentra un mon-
te de ochocientos pies de altura sobre el 
nlvei de este barranco. Tiene la figura de 
un cono truncado, y su cima, a la que 
ennducon pendientes muy rápidas, sólo es 
acceslb'.e por un desfiladero que forman 
las rocas, tan axigosto que por él apenas 
pueden, pasar Juntos do» Jinetes. Encuóa-
(Cont inúa) 
¿ V ^ ^ n ^ i l ' ^ 8U desembocadura 
O c ¿ n ^ habIa resuelto retroceder 
^ ^ ^ ¿ ^ " ^ >atoS el viaje de 
k^lNo' vo n« Estasio. 
R L * ? ^ «ob^veÍn^b,a11' ^ i^falihle-
^ -W î?110 I^odría I ^ l r la «an&rena. SOlo 
- ^ r a - ¡ j f 8 ^ ^ - e n j u t á n d o m e 1 pueaen, n sar juntos doji Jin tes. Encuén-
w álamo J a ^oior, pero í trase, a i ¿legair & «Ka, n a cabezo 9 me-
seta de poco más de un kilómetro de su-
perficie, y en él una aldehuela, habi-
tada antes por negros, pero despoblada 
poco ha por los dei Mahdi, que se los 
llevaron cautivos. E s posible que fuera la 
misma partida que hace días derroté, pe-
ro no pude rescatar a los pobres negros, 
a los cuales, sin duda, Esmaín los había 
enviado por delante hacia las riberas del 
Nllo. E n esa aldea solitaria podéis ins-
talaros. Encontraréis allí una fuente de 
agua cristalina y algunas plantaciones de 
bananos. E n las chozas veréis esparcidos 
abundantes hnesos humanos, pero no te-
máis infectaros, pues a estas horas los 
habrán limpiado perfectamente los en-
jambres de hormigas que nos desalojaron 
a nosotros. Allí descansaréis nn mes o 
dos; la pequeña recobrará la salud y tú 
las fuerzas. 
— l Y qué vamos a hacer después? 
—T.o que Dios te inspire. Yo insisto 
en el consejo de que os diriláis a] mar. 
He oído que en esa dirección "hay un lago 
hasta cuyas riberas se internan a veces 
los árabes de la costa en busca de mar-
fil, que adquieren de las tribus de Sam-
bor y "Wa-hlma. que las habitan. 
—;."De Wa-hima? ;De la tribu de K a -
111—exclamé Estasio. 
Y entonces contó a Dlnde la liberacirtn 
del negro, y crtm'o érte decía ser hijo del 
jefe de aquella tribu. Pero Linde no dirt 
a esta noticia la importancia que E s -
taslo esperaba. 
—No está mal—replicfl el nefermo.—ESÍ 
nesrro. en algo os podrá servir. Hállanse 
entre ellos almas buenas, pero, en general. 
no_ puede confiarse en su gratitud; son 
niños que hoy olvidan lo que aver pa-
s6. 
—Kal i no olvidará que yo le libré de 
las manos de Gebhr—exclamó Estasio.— 
¡Estoy seguro! 
— E s posible. También esta muchacho— 
^SJo» «eñalaad» % Naaibja^me lia eldo 
muy fiel. Te lo recomiendo para después 
de mi muerte. 
—No hable usted de su muerte, se lo 
suplico—replicó Estasio. 
—Querido mío—respondió el enfermo,— 
yo a la muerte no la temo; lo único que 
deseo es que venga sin gran dolor. Ad-
vierte que solo como me encuentro y sin 
poderme valer, ai acaso diera conmigo al-
guno de los bandidos de Esmaín a quie-
nes dispersé, me desollaría como a una 
oveja Y digo solo—añadió, señalando a 
los negros que allí cerca seguían tendi-
dos—porque estos infelices no se desper-
tarán más. Melor dicho, todos se despier-
tan un momento antes de expirar, y. en 
el delirio, huven a la estepa, de donde 
va no vuelven. Así, de doscientos hom-
natal por Suiba, se había establecido en 
Zurich, llegando, con el comercio en se-
das a acumular una gran fortuna. Dió 
a "su hijo la carrera de ingeniero, pero 
como a éste le halagaban sobremanera los 
viajes una vez se halló en posesión de 
la fortuna de SUB padres, abandonó la es-
cueta politécnica e hizo su primer viaje 
a Egipto. 
E r a esto antes de la Insuurrección del 
Mahdl. por lo cual sin dificultad alguna se 
internó hasta Kartum, tomando parte en 
varias cacerías de los Dangalls, en el Su-
dán De este modo despertóse en él la 
afición a las exploraciones, llegando en 
ellas a adquirir tal celebridad, que muchas 
sociedades geográficas se honraban con 
u nombre. La última expedición, de tan 
infelices v observó que sus cuerpos tenían 
el color ceniciento, lo cual, en los negros, 
indica palidez. , 
t'nos tenían los ojos cerrados, otros en-
treabiertos, pero estaban dormidos, pues 
sus pupilas eran insensibles a la luz. 
Algunos tenían las rodillas hinchadas, y 
todos estaban tan demacrados que con 
facilidad se podían contar sus huesos. Tn 
enjambre de moscardones revoloteaba so-
bre ellos, posándose en sus ojos y sus 
labios, mientras nue los pies y las ma-
nos se les agitaban en violentas convul-
siones. ,, ,, 
; Y TÍO hav remedio para ellos?—pre-
guntó otra vez Estasio. 
Xo io hay. En los alrededores de Vic-
toria-Nyanza esta terrible enfermedad asue-
la las "aldeas, sobre todo las que están 
situadas entre los Juncales más próximos 
al ajrua. 
En esto, el sol había traspuesto ya el 
meridiano; pero Linde todavía tuvo tiem-
po, antes del atardecer, para contar su 
bres aue vinieron conmigo soio han lie- fatales consecuencias, la había emprendi-
gado halta nouí sesenta. I do desde Zanzíbar Internándose hasta la 
E.tasio echó íina mirada sobre aquellos región de los Graudes Lagos desde donde 
provectaba pasar a los montes Karamo-
vo y de ellos, por Ablslnla. regresar has-
ta 'el Océano. Pero los negros de Zanzíbar 
aue le acompañaban no quisieron prose-
guir el viaje, obligándole a detenerse algún 
tiempo en Uganda. E n esto, por fortuna o 
ñor desgracia, estalló una guerra entre el 
lefe de ésta tribu y el de Dnyoro. en la 
cual prestó al primero iinportjintes ser-
vicios v recibió en recompensa doscien-
tos negros que le aeompanaran en su via-
je Con ellos llegó hasta el Karamoyo, y 
alií comenzó entre ellos a desarroparse la 
fiebre y la "modorra" que los fué ani-
quilando. 
Linde llevaba abundantes provisiones, 
ñero como, por temor al escorbuto, cazara 
todos los días para tener carne fresca, 
acontecióle, últimamente, el percance que 
le redujo al estado en que se hallaba. 
E r a éi excelente tirador, pero cazador un 
poco Indiscreto, y como un día, después 
de haber derribado a un jabalí, se aba-
lanzara al Instante sobre la pieza, el ani-
mal se levantó, aunque herHio, y le acrt-
se hallaba cerca, acudió en su auxilio, 
hizo tiras de su camisa, y vendándole co-
mo pudo, después de restañar la Kangre, 
le condujo a la tienda, donde, a poco, 
sobrevino la gangrena. 
Aquí terminó el enfermo su historia, y 
como Estasio se ofreciera a renovar la cura 
y llevarlo consigo a su vivienda, aceptó 
aquél lo primero, pero no se avino a de-
jar solos a sus pobres negros, expuestos 
a ser pasto de las fieras, a las cuales 
sólo detenía el miedo al fuego, del cual 
Nasibu todas las noches cuidaba. 
E n esto, como Linde sintiera otra vez el 
acceso de la fiebre, rogó a Estaslo que 
volviera al día siguiente, y prosiguió: 
—Hov sólo quiero hacerte una súpli-
ca; si la atiendes. Dios en recompensa 
te sacará quizás de este desierto, y a mí 
me concederá una muerte tranquila. No he 
querido esperar a mañana, pues acaso fue-
ra tarde! Tomarás agua en una vasija, 
y la derramarás sobre la cabeza de es-
tos infelices, uno por uno, diciendo: Yo 
te bautizo en el nombre del Padre y del 
Htjo y del Espíritu Santo. 
E n este punto calló un instante, pnes 
la emoción le ahogaba, y después prosi-
guió: 
Remuérdeme 1« conciencia de no ha-
berme despedido así de los que antes han 
muerto. Pero como ahora la muerte se cier-
ne también sobre mi cabeza, quiero al me-
nos que el resto de mi caravana me acom-
pañe en este postrer viaje. 
Y al decir esto, señaló el cielo, tenido 
ya con las luces del crepúsculo, y dos 
lágrimas rodaron por sus mejillas. 
Estaslo dló rienda suelta a las suyas, 
sin responder palabra, 
X X X I V 
Amaneció el siguiente dfa alumbrando 
una escena conmovedora. Estasio camina-
ba a lo largo del peñasco, deteuiéndoso 
tras ellos dormían, agitados por convul-
siones, las cabezas caldas sobre el pecho 
o reclinadas en la roca, él iba derramando 
agua sobre ellas, trazando la señal de 
la cruz y pronunciando la fórmula del 
bautismo. 
Y así se ejecutó aquella Imponente ce-
remonia en el silencio de la mañana, sin 
más testigos que el desierto solitario y 
ei sol que asomaba en el horizonte. E l 
cíelo estaba a la sazón sin nubes, paro 
bronceado y triste. 
Linde sentíase despejado, aunque más 
débil que el día anterior. Después de 
renovada la cura, entregó a Estasio uu 
fajo de papeles encerrado en un canuto 
de hojalata, encargándole lo guardara con 
<niidado, y no habló más. No ponía co-
mer, pero la sed le devoraba, y a la 
caída de! sol comenzó a delirar. (5rltab.l 
a \>nos niños, dicléndoles que no uidaran 
demasiado lejos en no sé qué lago, y. al 
fin, apretándose la cabeza entre las ma-
nos, comenzó a agitarse en violentas con-
vulsiones. Al día siguiente no reconoció a 
Estaslo, ni recobró ya el conocimiento, 
y al cabo de tres días expiró. 
E r a próximamente el mediodía. Exta-
sió, después de llorarle con verdacb.T 1 
aflicción, condujo su cadáver, ayudado «lo 
Kali . a una gruta que había allí cerc«w 
la cual tapió con piedras y espinos. Cum-
plido este deber, encargó a Kali que cui-
dara de los negros, manteniendo el fueyo 
por la noche para alejar las fieras, y el, 
recogiendo con Nasibu lo que pudo de la 
herencia de Linde, regresó a su vivienda. 
Entretanto, la salud de Nel Iba visible-
mente mejorando, gracias a la quinina y 
a la variedad de los alimentos que Linde 
había dejado, por lo cual, pudlendo con-
fiarla ya a los cuidados de Mea y 
sibu y a la vigilancia Saba dedi-
cóse él. en los días siguientes, i iu 
de Kali , a empaquetar y t1raIisP0^ÍarT^nde 
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MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 712.—Ferry boat america-
no J . K. PARKOT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a B. L . 
Branner. 
A. Reboredo: 11724 kilos coles. 
Nueva Pábrifea de Hielo: 457 barriles de 
ceniza. 
J . H. Augsberger: 94 tubo .8 
Compañía Minera Cubana: 209 Idem. 
American Steel of Cuba: 200 carros. 
J Fortún: 180 bultos cristalería. 
J . Sarabia: 450 bultos muebles. 
Ferrocarriles Unidos: 1145 polnies. 
C E N T R A L E S : 
Céntral F e : 120000 ladrllloe. 
Central Alava: 2 bultos maquinaria. 
Central Cunagua: 11 idem ' idem. 
Central Majagua: 38 idem Idem. 
Central Hersby: 12 idem idem. 
MADERAS: 
V. Vildósola: 2853 piezas de madera. { 
Banco Nacional. 3196 idem idem, 
PARA MATANZAS 
Cosió v Ross'o: 2r.o sn^os maíz. 
J . Rivéro y Co.: 250 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 713.—Vapor americano | 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente de . 
Kev West, consignado a R. L . Branner. 
A. Armand: 1 buacal; 300 cajas de hue-
VC>Barceia Camps y Co.: 24 barrites pes-
cado salado. 
Banco Nacional: 1200 polines. 
Prendes y Paradela: 2 cajas medías. 
Southern Exprés para los señores si-
eiiientee: . . 
Carballo y Martín: 1 caja accesorios pa-
ra jardín. 
p. G6mez Mena: 1 caja planta. 
Esnig Avila: 1 caja estuches. 
Briol v Co.: 1 huacal talabartería. 
J M.' Otero: 1 caja efectos. 
K . Psssant y Co.: 1 caja catálogros. 
M A N I F I E S T O 714.—Vapor espafiol RO-
CHA. capitAn Arazamendi, procedente de 
Bilbao y escalas, consignado a Santamaría 
Sáenz y Compañía. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
H. Astorqui y Co.: 5014 pipas vino; 2108 
cajas vegetales. 
Quer y Co.: 100 fardos alpargatas. 
Menéndez y Rodríguez: 3 bocoyes; 6 
barriles; 2 barricas vino. 
Pont Restoy y Co.: 45 barricas vino; 75 
cajas vegetales. 
Llera y Pérez: 3 bocoyes; 25 barricas; 
60 barriles; 35|4; 40 bordaleeas vino. 
R. D. C . : 20 idem Idem. 
J . M. Ruiz y Co.: 55 Idem; 23 barri-
cas idem. 
González Teijeiro y Co.: 5 bocoyes; 20 
barriles; 5 barricas Idem. 
D. Morado: 10 bordalesas; 40 barriles 
Idem. 
FernándeT; Trapaga y Co.: 40 idem idem. 
López Gonzáleb y Co.: 16 idem idem. 
J . Calle y Co.: 25|4; 10 bordalesas Id. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cl&» 
ses. Muebles Moder-
nistas , para cuarto , 
comedor, sa la y ofici-
na. Cubiertos de P í a -
te. Objetos de M a y ó -
l i c a , L á m paras . P i 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relofes de P a r e d y 
de Bolsi l lo. J o y a s f i -
nas. 
E Y C a . 
OBRARÍA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Méndez y del Río: 12 idem; 5014 Idem. 
B. Torregrosa: 25|4 vino; 1000 cajas de 
almidón; 49 idem vegetales. 
J . Rodríguez: 2 bocoyes aguardiente: 
10 barricas; 3 bocoyes vino; 5 pipas de 
Vino. 
A. Orts XL¿ 200 cajas vegetales; 30 
idem bonito^^ 
Bustillo San Miguel y Co.: 5 cajas mos-
taza; 20 idem vegetales; 699 idem pesca-
doo. 
Cruz y Salaya: 103 Idem vegetales; 2514 
yino. 
Hermoza y Co.: 1114 vino. 
Laurrieta y Viña: 25 idem; 35 cajas; 
5 barricas idem. 
C. Manzabeitia: 2514; 15 cajas idem. 
Suero y Co.: 50|4 idem. 
JJauregui y Manrique; 60 cajasé 25 ba-
rriles vino. 
Pérez Martínez y Co.: 138 cajas vege-
tales. 
M. Muñoz: 40 idem idem. 
Puente Presa y Co.: 2014 vino. 
J . Bongecbea: 40 cajas idem, 
S. E . C : 1|4 idem. 
S. Juan: 50 barricas idem. 
J I . C . : 6014 ídem. 
López Alvarez y Co.: 50 barricas id. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 25|4 idem. 
Trueba y Co.: 25 barricas idem. 
Llobera y Co.: 44 fardos alpargatas. 
Graels y Co.: 17 idem idem. 
R. C . : 25 barriles vino. 
J . Menéndez: 15 bocoyes Idem, 
Ballesté y Méndez: 30 barricas; S00|4 
Idem. 
T E J I D O S : 
González Marlbona y Co.: 2 fardos de 
tejidos. 
Lelva y García: S Idem Idem. ' 
Perrera y Coll: 4 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
D. Bnisáncbez: 6 cajas roperos; 6 idem 
pabellones; 12 Idem cunas. 
C. Alberbza: :3 cajas cartón para al-
manaques. 
A Revesado: 4 cajas redes 
E . Rentería: 1 caja latón; 11 idem hie-
rro. 
Superior* de las Reparadoras: 6 cajas 
de velas. 
Urquía y Co.: 21 bultos hierro. 
P. A. M.: 1 caja boinas. 
J . Bibell: 1 caja azulejos. 
M. Casanovas: 16, cajas cepillos. 
P A B A MATANZAS 
Uréchaga y Co.: 2514 vino. 
Sobrinos de Bea y Co.: 30 Idem Id. 
Silveira Linares y Co.: 25 idem idem. 
A. Amezaga y Co.: 50 barriles Idem. 
P A B A C A I B A B I E N 
B. Cantera y Co.: 10 barriles; 100 cuar-
tos vino. 
PABA CABDENAS 
Ecbevarrla y Co.: 20 barricas 100Í4 de 
vino. 
C. Fanjul' 50 idem idem. 
Deu Hermano: 50 cajas idem. 
López y Estrada: 50 barriles idem; 20 
atados vegetales. 
B. Menéndez y Co.: 275 idem idem; 225 
idem; 2 bocoyes vino. 
PARA NUEVITAS 
M. B . : 412 pipas vino. 
P A R A GUANAJAY 
F . Alvarez: 1 bocoy; 10014 vino. 
P A R A GUANABACOA 
Sucesores de Alvarez: 2 bocoyes; 5 ca-
jas vino. 
PARA SAGUA 
Alvaré y Co.: 100 cuartos vino. 
Aróstegui y Co.: 50 idem idem. 
B.: 100 idem idem. 
Marlbona Sampedro y Co.: 31 idem Id. 
Oquimena y Prado: 50 barricas id. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Mercades Borgues y Co. 25 barriles; 20 
cajas vino. 
PARA C I E N F U E G O S 
Suárez y Alvarez: 25 barriles vino. 
Izárraga Alvarez y Co.: 25 idem idem. 
J . Medina: 25 idem idem. 
N. Castaño: 50 barriles idem. 
M. Fernández y Co.: 50 idem; 5 atados 
Idem. 
Hartasánche55 y Sobrino: 60 barriles id.; 
100 cajas vegetales. 
J . R. de la Cuesta: 200 idem idem. 
García y Méndez. 
M A N I F I E S T O 715.—Vapor americano 
MUNDALB, capitán Meech, procedente de 
Filadelfla, consignado a Mnnson S. Llne. 
Cuban Trading Co. :4955 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 716.—Ferry boat america-
no H . M. F L A G E R , capitán White, proce-
dente de Key "West, consignado a R. L . 
Branner. 
V I V E R E S : 
A. B. Le<5n: 930 huacales nvas . 
A. Reboredo: 600 cajas peras 
Switf Co.: 400 cajas huevos. 
Armour Co.: 400 idem idem; 1000 Idem 
quesos. 
C E N T R A L E S : 
Cnba Cañe: 50 tubos. 
Central Algodones: 2 calderas; 116 btil-
tOK accesorios Idem. 
Central Stewart: 2 piezas maquinarla. 
Tlnguaro Sugar: 2 idem Idem. 
Central Limones: 10 idem Idem. 
Central Porfuerza: 14 idem; 8 cajas de 
VIDRIOS Y A U T O M O V I L E S : 
Barañano Gorostiza Co: 79 cajas de 
vidrios. 
Otaolaurruchi y Co: 378 irlem idem. 
E . Morales de los Ríos: 2 autos; 12 
bultos accesorios idem. 
Compañía Mineral Cubana: 74 bultos 
tubos y accesorios. 
C A R B O N E S : 
Subar Products: 78427 kilos de carbón 
mineral. 
PARA MATANZAS 
A. Menéndez: 580 sacos maíz. 
PARA SAGUA 
Central San Isidro: 7 piezas de ma-
quinaria. 
Cuban Central Co.: 910 polines. 
PARA C I E N F U E G O S 
J A. Bances y Co.: 250 sacos harina. 
M A N I F I E S T O 717.—Vapor noruego Rvar, 
capitán Slark, procedente de Norfolk, con-
signado a Daniie] Bacon 
Cuttan Cal Co.: 1764 toneladas de car-
bón mineral. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACIOIV OFICIAL D E L DIA 12 
DE OCTUBRE D E 1917. 
Aceite de oliva, i?e 29.1|4 a 39.1|2 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.114 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos l i -
bra. 
Arroz semilla, de 7.1Í2 a 7.314 cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 24 
centavos libra-
Café del país, de 19 a 22.112 centa-
vos libra. 
Chícharos, de 10.314 a 11.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 a 6.112 centavos li-
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.112 a 4.60 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.10 a 3.114 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos libra 
Heno, de 2.90 a 3.00 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.1|4 a 11 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros 
Judías blancas, de 11.112 a 16.l!2 
centavos libra. 
Garbanzos, de 9.112 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13.1112 a 16 pe-
sos el saco. 
Harina de maíz, de 5.114 a 5.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10% 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 26.1|2 a 39 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 29.112 a 30 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.112 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
6 a 7 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de l . l j4 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26 a 27 centavos 
libra-
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 36.112 a 37.112 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
"Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 




N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L DR. R U S S E L L H U R S T . 
«DE F I L A D E L R A . ) 
Se pueden bañar en la Playa c o i í sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando 
lo indecible. 
Hace eliminar el ácido úrico y quita 
los dolores que tanto mortifican. 




IMPORTACION DE VIVERES 
De Key West, por los vapores " J . 
R. Parrott", "H. M. Flagler" y "Mas-
cotte/': 
Huevos, 1 huacal y 1,100 cajas. 
Pescado salado, 24 baiTiles. 
Peras, 600 cajas. 
Quesos, 1,000 idem. 
Uvas, 930 huacales. 
Coles, 11,724 kilos. 
De Bilbao, por el vapor español 
"Rocha": 
Aguardiente, 2 bocoyes. 
Mostaza, 5 cajas. 
Bonito, 30 idem. 
Pescado, 6,999 idem. 
Almidón, 1,000 idem. 
Vegetales, 2,823 idem. 
Alpargatas, 161 fardos. 
Vino, 1,511 bultos. 
EXPORTACION 
Para Veracruz: 
Cigarros, 2 cajas. 
Conservas, 1 idem. 
Efectos, 40 bultos. 
Además lleva de trasbordo del va-
por español "Antonio López" 11 bul-
tos de equipajes y 1,547 idem de efec-
tos varios. 
Para Barcelona y escala: 
Azúcar, 700 sacos. 
Dulces, 18 cajas. 
Licores, 7 idem. 
Tabaco torcido, cigarros y picadu-
ra, 160 cajas. 
Efectos, 2 idem. 
MERCADO PECUARIO 
OCTUBRE 12 
Entradas de ganado 
No hubo. 
Salidas d© ganado 
No hubo. 
MA.TADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 





E l BOSQUE D E BOLONIA, la 
gran juguetería, además del íe-
menso surtido de juguetes que 
siempre presenta, ha recibido va-
riados artículos propios para re-
galos. 
E n objetos de plata alemana, ca-
lidad garantizada por muchos 
años, ha recibido muchas noveda-
des: en artículos para tocador, 
como espejos de mano, cepillos pa 
ra la cabeza, para polvos; pei 
nes, perfumadores, violeteros, ca 
jas guarda-Joyas, guarda-ganchos 
adornos de mesa, floreros, tarje 
teros. Juegos de manicurs, Juegos 
de café, y de thé. 
Infinidad de otros artículos 
pronto llegarán muchos más. 
O B I S P O , 14 
Idem de cerda . . .• -a •• • 
Idem lanar . . . . • • • * ' ' ^ 
• 
Se detalló la carne a los siguieIlte 
precios en moneda ofic,al:.1,ft, * et 
L a de toros, toretes, novillos y 
cas, a 31, 33, 34, 35 y 37ĉ vog 
Cerda, a 52, 58 y 60 centavos 
Lanar! a 45, 50 y 55 centa^ 
MATADERO DE LÜTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ' ' \ i 
Idem decerda 




[ t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r , R u s s e l l H u r s t t i 
ÜINEBIt* UROMATiCil iE j f f 
g U H I C A L E G I T I M A 
IMPORXAOOKM V X X X J Ü B T V O S 
M I G H A E L S E H & P j A S g l 
T e l f l u n e k m . • O t a p S , 1 1 -
I 
E . P . D . 
E L S r . L A D I S L A O D I A Z Y P E R E Z 
H A 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, su des-
consolada viuda, hijos, hijo político, madre política, hermanos y hermanos 
políticos, sobrinos, dependientes y amigos, ruegan a sus amistades, se dignen 
asistir a la casa mortuoria: Puerta Cerrada, entre Figuras y Carmen, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor le quedarán 
agradecidos. 
H a b a n a , O c t u b r e 1 3 , d e 1 9 1 7 . 
N o se reparten esquelas. 
c 7635 lt-13 
















(Viene de la OCHO) 
Idem lanar 0 
106 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneca oficial: 
Vacuno, a 31, 33, 34, 36 y 36 cts. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los eigwbntes 
1 recios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 34 a 36 centavos 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
LA VENTA E N P I E 
S» cotizo en los corraTM rturaau •! 
'!> 4t> hjv n !<•<» SÍE^JÍPTUOS precios: 
Vacuno( a 9 centavos 
Cerda, de 15.1|2 a 16.112 centavos 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
CAPAS DE AGUA 
4 
vuelo extra para montar a caballo. 
1^ 
dar a Pie, en distintas clasea 
^ajea v 7 colores-
Para L c^pa8 amarillas embridas, 
m*rmos. motoristas y traba-
jadores del campo. 
L PELETERIA 
p A MARINA Df L l i r 
^ R T A L E S D E L U Z 
J E L E F O N O A - 1 4 3 0 
Venta de Pezufias 
Se paga en plaza la tonelada á« 1% 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las rentas son directas para las 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. TaUca-
3o, de 45 a 50 posos. 
Ss detalló ia carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Crines do cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado c] quintal 
entro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los hueso» ee cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
Las operaciones sobre los ganados 
siguen firmes en plaza. 
Es injusto los precios que preten-
den en ei campo por los añojos, pues 
éstos fluctúan su precio entre 46 
48 y 50 pesas por cabeza; lo que ha-
ce que los criadores no se provean 
de ellos para el apotreramlento, es-
to es una de la^ causas que motiva 
que escasee ei ganado para la plaza. 
aunque esta clasede ganado no es 
elque se beneficia; pero es el que 
sirve para en un tiempo porto traer-
se ai mercado. 
R e v i s t a s E s p a ñ o l a s . 
E n la librería de don José Albela, 
Belascoaln 32, se han recibido los úl-
timos números de las revistas ilus-
tradas L a Esfera, Blanco y Negro, 
Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Alre-
dedor del Mundo, L a Novela Cómica 
y otras, en crecido número. 
También se encuentran revistas de 
modas* inglesas y francesas. 
y 
Ayer se han recibido en "La Moder-
na Poesía" las últimas revistas ilus-
tradas editadas en España. "Nuevo 
Mundo", "Blanco y Negro", "Mundo 
Gráfico", "Hojas selectas" y "La Esfe-
ta". Con excelente material de texto 
de los mejores autores contemporá-
neos y profusión de grabados en color 
y bicolor que hacen ver el adelanto 
de las artes gráficas en España. Las 
colecciones de los periódicos "Heral-
do de Madrid", "Imparcial" y "Liberal" 
con grandes informaciones de lostúlti-
tnos sucesos revolucionarios. 
"La Moderna Poesía", Obispo, 13S 
al 135. 
(POE EAxlSON S. MENDOZA 
fea S e r i e V e d a d o - B e l i a m a r 
Grnn día será mañana, dominico, para 
los fanáticos beisboleros de la Hubana, 
con motivo de la inauguración de la Se-
rie particular entre los clubs "Vedado 
Tennis" de !a Liga Nacional de Ama-
teurs, y "Bellamar" de la Liga Social, y 
cliamivon oficial del Campeonato de 1917. 
L a animación es grande y los terrenos 
del "Oriental Park" se hallarán compTe-
tamc-nte llenos. 
De Matanzas, debido a la bonificación 
hecha en el pasaje por la Empresa de 
los Ferrocarriles Aliado?, serán muchos 
los fanáticos que acompañen al "team" 
excursionista. 
Estos durante su permanencia en la 
Habana se hospedarán en el gran hotel 
"Paris," frente a la Estación de la Ha-
bana. 
L a directiva del "Vedado Tennis" y 
los miembros de la Liga Social, harán 
un gran recibimiento al clül) "Hollamar." 
E l "team" vumurino segdn nuestros in-
formes será ' integrado por los mismos 
jugadores que tenían inscriptos en el 
Campeonato Social a excepción de Junco 
y E . González, que. a última hora, han 
sido separados del mismo. 
En lugar de esos "playors" jugara 
Francisco Clavel, de la propia Liga, y 
con autorización del club "Vedado." 
Este último no ha aliterado el numero 
de sus players, que serán los mismos que 
fungieron el Campeonato Nacional. 
Los jugadores matanceros llegarán a 
la Habana a las 9 y media a. m.. y se 
presentarán en el "Oriental Pafk" a las 
dos j . m. 
Los Umpires designados para la serle 
serán Eustaquio Gutiérrez y Jacinto Pé-
rez. 
E l anotador Oficial para los juegos do 
la Habana será el joven y siempre sim-
pático Hilario Franquiz, y en Matanzas, 
el rollizo y humorístico Pedro Sallo, am-
bos cronistas Sportivos. 
A bordo del vapor "Olivette," llegó 
ano< he el entable player cubano, muy 
(c/iuerldo amigo nuestro, Miguel Angel 
González, el cual viene satisfecho y con-
tento. 
A nuestras preguntas acerca de lo que 
pensaba de la Serie Mundial, nos mani-
festó que no dudaba del triunfo defini-
tivo de los Gigantes, por contar con un 
gran manager y una magníQca novena, 
sin querer idecr por ello que los White 
Sox también tuvieran derecho a ser los 
Campeones. 
Fueron a esperar a Mlke sus familia-
res y muchos amigos y simpatizadores. 
Nuestra cariñosa bienvenida al queri-
do amigo. 
E n la tardé de hoy sábado, efectua-
rá en los terrenos del antiguo Cemente-
rio de Espada, un desafio entre loa clubs 
"Moka" y "Ayuntamiento." 
Para ese juego se nota bastante entu-
siasmo entre los simpatizadores de los 
dos clubs 
He aquí como está constituido el club 
"Ayuntamiento," cuyos players son to-
dos empleados de nuestro Municipio: 
Daniel García, c. 
Santa Cruz, Ib. 
Angel Bericiartu, 2b. 
Luis Padrón, 3b. 
Emilio Suárez, ss. 
Jullto Ilodríguez, if. 
Luis Plaza, cf. 
Daniel Manzano, rf. 
Eradlo Andreu, p. 
Joseito Valdés, p. 
M. Zarzo, p. 
U o a o b r a d e m é r i t o 
E l Jefe de la Sección de Biblio-
teca y Archivo del Senado de la Re-
pública, señor Valentínf Villar, aca-
ba de publicar, lujosamente editado, 
el Catálogo General de las obras que 
posee la Biblioteca del citado Cuerpo 
Legislador. 
E l señor Villar presta al progreso 
de la cultura nacional, un eminente 
servicio, digno de tenerse en cuenta, 
pues hasta ahora, la mayoría de las 
Bibliotecas públicas de esta capital ca 
recen de Catálogos ordenados y pre-
sentables. 
L a Biblioteca del Senado fué reor-
ganizada en el año 1909. 
"BIBLIOGRAFIA" 
O B R A S N U E V A S R E C I B I D A S E N 
" L A B U R G A L E S A , ' ' L I B R E R I A . 
M O N T E , No. 45 . 
Rubén Darío. Prosas profanas 
y otros Poemas; rttstica. . , 
José Enrique Ilodo. Motlrofl 
de Proteo; rústica. . . . . . 
Joaquín Dlcenta. Mujeres (estu-
dio de mujer); rústica. . . . 
José Enrique Rodo. Páginas es-
cogidas; rústica 
Julio Gamba. Un afio en el otro 
mundo; rústica 
Juan Valera. Miscelánea; rúrtlca. 
José Francés. La Peregrina ena-
morada; rústica 
Juan Caballero Kodrlguez. Meto-
dología Práctica; rústica. . . 
Gabriel D'Anunclo. Sus mejores 
Páginas; rústica 
Lujs Antón del Olmet (los gran-
des Españoles); Costa 
Ricardo León. Europa trágica; 
rústica 
E l Caballero Audaz. Lo que sé 
por mi; Primera Serle. . . . 
E l Caballero Audaz. Lo que sé 
por mí; Segunda Serle. . . . 
E l Caballero Audaz. Lo que eé 
por mi; Tercera Serie 
Concha Espina, liuecas de Mar-
fil; rústica 
Jaime Sola. Andurlüa; rústica. 
Francisco González Díaz. Un Ca-
nario en Cuba; rústica. . . . 
Emilio Porgue y jorge Bassabuau. 
Tratado de Ginecología; 2 to-
mos 
Emilio Rib*ra. Historia Natural. 
Wa. Edición. 1017; tela. . . 
Ccllvar y Calderón. Historia Na-
tural. 2a. Edición; tela 
Odón de Buen. Historia Natural 
Tela ; 2 tomos 
Luis Bermejo y Vida Química Ge-
neral Aplicada. P. Española. 
Marcolain Física Moderna. P. 
Española 
Marcolain. Elementos de Física; 
tela 
Gacot-Maneuvrier. Tratado de Fí-
sica. Edición Paris; tela. 
A. Ganot. Tratado de Física Re-
formada y Ampliada, por E . 
Cuallar 
A Pi y Sufier y L . Rodrigó L a -
vín. Fisiología General; tela. 
P. L . Napoleón Chernoviz. Gula 
Médica. 5a. Edición; 2 tomos; 
tela 
Los pedidos a la librería " L a Burga 
lesa," Monte, número 4o, Habana. 
Para el Interior de la Isla, se mandan 
con un recargo de 10 centavos en cada 
tomo, franco d« porte. 
¿Si desea conseguir algún libro por di-
fícil que sea _Pid;U»<a Burgalesa," 
de Boque .¿Afi-fif-«k 











Querer fuerzas físicas, sin tomar las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
_ _ _ _ _ _ DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE^ 
SegUn dice en el Prefacio del "Ca-
tálogo." el señor Villar, en dicha fe-
cha la Biblioteca sólo "tenía 410 vo-
lúmenes." 
De dicha fecha a hoy ha variado 
notablemente la situación de la B i -
blioteca. 
Los esfuerzos del Jefe de la Sec-
ción, ayudado por varias Comisión de 
Senadores, lograron hacer de aquella 
Sección un Departamento conforta-
blemente instalado, con un servicio 
público excelente, bajo la dirección 
del señor Valentín Villar, a cuya ini-
ciativa se debe que la Biblioteca del 
Senado tenga hoy más de 7,000 obras, 
algunas de extraordinario mérito, 
muchas de positivo valor y casi to-
das de verdadero interés para el lec-
tor. 
E n la Biblioteca del Senado se ha 
dedicado especial atención a reunir 
el mayor número' de libros escritos 
por autores cubanos. 
Interesante a los 
Sres . Abogados 
TRATADO D E L A MENOR EDAD 
Estudio de la situación legal del 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
lia obtenido su emancipación y al 
llegar a ia mayor edad, así como de 
los derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su T u -
tor y de su Protutor. Obra escrita por 
los doctores Secundio Codorch Ma-
nau y S. Coderch y Mir, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona. 
Esta obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos Juris-
consultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
pañol como del Foro Cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $3.00. 
E L COKSEJO D E FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fami-
lia y la conveniencia de su supresión. 
Trabajo presentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional, por el doc-
tor Santiago R. Gutiérrez de Celis. 
L a presente obra es un estudio 
Crítico-Histórico del Conseja de fami-
lia en la antigüedad y en la época ac-
tual. 
Un folleto en 45o. rústica, $0.50. 
DERECHOS D E SUCESION 
Derechos hereditados del cónyuge 
viudo, por el doctor Santiago R. Gu-
tiérrez de Colis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912. por el Colegio de Abogado? 
de la Habana. 
La presente obra es de suma utili-
dad a todos los señores Abogados 
por los casos prácticos que contiene. 
Un tomo en So. mayor, rústica, 60 
centavos. 
MANUAL D E L NOTARIO 
Formulario completo de Documen-
tos Notariales redantados según las 
Leyes y costumbres de Cuba, por Luis 
Dul^aides y Pereyra. 
De esta obra por estar completa-
mente agotada solo podemos ofrecer 
un corto número de ejemplares. 
Un tomo en 4o. rústica, $3.00. 
L I B R E R I A «CERVANTES", DE E l -
CARDO YELOSO 
Gallano, 62, (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115r—Telefoiio A-é958. 
HABANA 
Pídase el Catálogo especial de Le-
gislación y Jurisprudencia que se re-
mite enteramente gratis. También 
i>caba de ponerse a la disposición del 
público el Catálogo de OBRAS D E 
EDUCACION. , 




Bn el segundo Centro de Socorro fué re-
conocido por el doctor Polanco, Juan San-
tana Ojeda. de 15 anos, dependiente y 
vecino de Campanario 1074, no presentan-
do lesión alguna. ^ • .« * j 
Manifestó ante la sexta Estación de 
policía que le habían dado una trompada 
sin motivo alguno, José María Santiago, 
también dependiente y vecino de Campa-
nario 219. „ . , 
CASUAL 
Trabajando con una máquina de afilar 
' cuchillas en la fábrica de cigarros L a Mo-
: da, sufrió una herida por avulsión en el 
dado Indice de la mano izquierda, José 
Miranda Alvarez, vecino de Vives 155. 
E l doctor Junco lo asistió en el segun-
do Centro de Socorro. 
CHOQUE 
E n la calzada de Vives entre Rastro y 
i Carmen, chocaron ayer el tranvía número 
35 Jesús del Monte y San Juan de Dios, 
que guiaba el motorista 2908, Félix Soto 
' y Alvarez, vecino de Jesús del Monte nú-
i-mero 252, y la carreta número 315 de 
: Obras Públicas, que conducía Octavio Ro-
dríguez Tstévez de Infanta 29. 
E l tranvía sufrió daño por valor de 
• 8 pesos y la carreta sufrió tambibén algún 
' daño. 
H U R I O / 
E l asiático Manuel Ajló, dependiente y 
vecino de Carmen y Esperanza, acusó ante 
la sexta Estación de policía ai menor 
I Vicente Hernández, de 10 años y vecino 
de Florida 20, de haber pretendido hur-
: tarle el dinetro de la venta, habiéndole 
' sustraído el día anterior diez centavos. 
MALTRATO 
Jylla Ferrer Sánchez, de 15 afios, ca-
I eada, y vecina de Corrales 143, fué asistida 
! ayer en el Segundo Centro de Socorro por 
; el médico de tumo de una contusión ea 
la reglón malar derecha. 
Dice que la lesionó su espooso José 
! González Abreu, ai pegarle sin motivo al-
^uno, después de haberla amenazado. 
DAÑOS 
Manuel Mirón Rivas, chauffeur del Ford 
número 3236 y vecino de Consulado 62, 
denunció ayer ante la sexta Estación de 
j policía, que en Reina entre Rayo y An-
geles, fué alcanzado por el tranvía nú-
mero 147, Príncipe San Juan de Dios, su-
friendo el auto averias por valor de seis 
pesos. 
E l motorista, Armando Rodríguez Con-
rado, vecino de Villuendas 191, declaró ha-
ber sufrido averías que aprecia en tres 
pesos. 
MENOR H E R I D O G R A V E 
Restltuto Moyano GOmez de 10 afios de 
edad y vecino de M. Gómez 180, fué ayer 
asistido en el Segundo Centro de Socorro 
por el doctor. Polanco, de una herida con-
tusa que interesó la piel, tejido celular 
y muscular, en el arco superciliar Iz-
quierdo, lesión que fué calificada de me-
nos grave. 
Transitando por Corrales y Rastro re-
cibió una coz de una muía que arrastra-
ba un carro de cuatro ruedas. 
CASUAL 
Al caer en el quicio de la puerta de su 
domicilio sufrió una herida contusa en el 
arco superciliar izquierdo la menor Helia 
Pita Hernández, de sois años y vecina de 
Concepción de la Valla 12. 
Fué asistida en ei segundo Centro de 
Socorro por el doctor Polanco. 
E S T A F A 
Adela Alfonso Oerrera, lavandera y veci-
na de Virtudes 140, fué ayer acusada 
en lo. quinta Estación de policía por 
Pablo Ramos Rodríguez, del comercio y 
vecino de Belascoaín 73, de. que desde hace 
un mes le adeuda $8, importe de una pie-
Casi de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A m K J K T 
BEENAZA «. 
AL LADO D E L A BOTICA 
Beta casa presta dinero con ga-
Swntía de alhajas, por un Interés muy 
Baódico, y realiza a cualquier precio 
¡•ns existencias de Joyería, 
i Compramos brillantes, joyería ñ -
n& y planos. 
lernaza, fi. Teléfono ¿-6365 
J m 





Fábr ica SE LAVA EN CASA 
que beneficie la T ^ ^ S 
de sueldos, d e m u e s t L ^ W 
DÍNER0 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno, y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
za de crea. L a acusada dice no ha podido 
pagar por hallarse enferma. 
NO Q U I E R E SOGAS 
Pedro Ortiz Arocha, depndlente y ve-
cino de Porvenir 7, denunció ante la se-
gunda Estación de Policía que el encar-
gado de la casa Patricio Salgueiro Cas-
tro, por haberle tirado la soga en que 
tendía la ropa, ensuciándose ésta por lo 
que se considera estafado en $5. 
CON UN CLAVO 
Al pisar casualmente una tabla con un 
clavo se causó una herida punzante en 
el pie izquierdo, "Valentín Rodríguez Díaz, 
cochero y vecino de Factoría 76. 
E n el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Escanden. 
INSULTOS 
Ante la Segunda Estación de policía de-
nunció ayer Rosino Pascaui Mederos, ve-
cino de Compostela 156 y medio, que Si-
mona Duguet y Duguet, de igual domici-
lio, la insulta constantemente sin motivo 
alguno. 
UNA DENUNCIA 
María Coca Calcine, vecina de San Feli-
pe 7, acusó ayer ante la Segunda Esta-
ción de Policía a Josefa Llano Mesa, de 
Luz 97, de que se niega a entregarle unas 
ropas y efectos de su hijito que le estaba 
criando. 
L a acusada dice que antes de entregar 
lo que se le reclama espera a que la Coca 
le pague 15 pesos que le debe. 
UN BUZON " A R R O L L A D O " 
E l cartero ntimero 153, Luciano Villegas 
y Gómez, acusó ayer y mandó a detener 
a José Pernas López, carrero y vecino de 
Martí número 110, al que acusa de haber 
tirado el buzón de Correos de Compostela 
y Sol con el carretó número 11&9, que 
manejaba. 
E l buzón quedó bajo la custodia del 
cartero 138, Luis Bravo. 
ESCANDALO 
Por hallarse scandallzando en Jesús Ma-
ría y Compostela, fué detenido ayer tarde 
por el vigilante número 1274, Manuel Ro-
dríguez Méndez, cochero y vecino de la Ví-
bora, reparto E l Rubio. 
Reconocido por el doctor Barroso en 
el primer Centro de Socorro resultó hallar-
se en completo estado de mbriaguez. 
Ingresó en el vivac. 
DAÑOS 
Manuel González Lobos, vecino de Mu-
nicipio 91 y conductor del carretón bi-
cicleta número 5639. y el motorista nú-
mero 1368, del tranvía 106, Jesús dei Mon-
' te y Muelle de Luz, Fernando Suárez Váz-
i quez, se acusaron ayer en la cuarta Esta-
' ción de ser responsables del choque ocu-
rrido entre ambos vehículos en Agrámen-
te y Corrafes. 
E l tranvía sufrió dafíos apreciados en 
tres pesos. 
CAIDA 
E n el primer Centro de Socorro fué 
asistida ayer por el doctor Escandell la 
menor Margarita Cossio y Pino, de cinco 
Presentaba una esquince de la muñeca iz-
quierda que sufrió ai caerse en el patio 
de su casa. 
CON UNA CAJA 
Al caerle encima una caja sufrió una 
herida contusa en el dedo medio derecho 
Julián Sánchez Díaz, vecino de Ignacio 
Agrámente 83. 
a ñ í a T e r r i t o r i a l " 
C u b a , N o s . 7 6 - 7 8 
H A B A N A 
Venía de solares al contado y a plazos. 
VEDADO.—Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
CARLOS III.—Solares y manzanas al lado del paradero de Concha, 
por donde en la actualidad pasan los tranvías que llegan a Galiano y Zanja. 
AYESTERAN.—Buenos solares, con alcantarillado, pavimentación, ace-
ras, agua de Vento, luz eléctrica, etc 
E n este Reparto hay construidos dos chalets a la moderna con todas 
las comodidades que puedan desearse. Se venden en módico precio y fa-
cilidades en el nago. 
R E P A R T O TORRECILLAS.—Situado en L a Lisa, Marianao. 
Comunicación directa desde la Habana, Galiano y Zanja hasta el mis-
mo Reparto por los carros eléctricos de la Havana Central cada diez 
minutos. 
Tiene amplias calles, buenas aceras, arbolado, agua de Vento, luz 
eléctrica y bonitos chalets.^- i 
E n este Reparto se alquilan cuatro bonitos chalets construidos a la 
moderna, con tedas la-s comodidades que puedan desearse, los hay de una 
planta y de dos plantas. También se venden con facilidades en el pago. 
Para planos e informes: 
C7413 
DERUASE A L SEÑOR EAMOíí G U T I E R R E Z , Administrador. 
alt. 8t-3 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Fué curado en la casa de salud del Cen-
tro Asturiano. 
TRABAJANDO 
E n ocasión de estar trabajando en la 
plaza del Vapor Juan Aguiar Valdés, ve-
cino de Carlos I I I número 8, cayó al suelo 
causándose una hiperhemia traumática en 
el lado derecho del tronco. 
Fué asistido en e] primer Centro de 
Socorro por el doctor Sansores. 
CHOQUE 
E l tranvía número 10, Cerro y Muelle 
de Luz, que manejaba el motorista 010, 
José D. Gorostiza, chocó ayer tarde en 
Máximo Gómez y Angeles con el camión 
7753, que guiaba el chauffeur Constantino 
García Comjo, vecino de Galiano 120. 
E l tranvía sufrió daños valuados en 
un peso, estimándose causla el hecho. 
DAÑOS 
Rufino Benavides vecino de Pérez 40, y 
chauffeur del Ford número 4343, acusó ayer 
en la cuarta Estación de policía a Ce-
Istlno Delgado Hernández, cinductor del 
carro 221, del Ayuntamiento de Marianao 
de haber chocado con su auto en Egido 
y Corrales;, causándole averías que apre-
cia en tres pesos. 
V E J A C I O N 
Estela Rodrígpez, vecina de Trocadero 
65 denunció ayer ante la tercera Esta-
ción de Policía que todos los días en-
cuentra la puerta y ventanas de su casa 
pintadas con materias fecales. 
Sospecha que la autor de la gracia 
sea una morena llamada Natividad (a) 
Picadillo, vecina de Aldama letra B. 
H U R T O 
Por el vigilante 270, A. Pérez, fué dete-
nido ayer Demetrio Fernández Morales, 
jornalero y vecino de Pogoloti, el cual 
era perseguido a la voz de ataja por 
José Vázquez, vecino de la panadería si-
ta en Galiano 11. 
Lo acusa de haberle sustraído una li-
bra de pan, cosa que el acusado confesó 
ser cierto. 
Fué remitido al vivac. 
ESCANDALO 
Bn la tarde de ayer el vigilante nú-
i mero 101, .1 Herrera detuvo a José Fer-
nández Alvarez, de 16 años y vecino de 
República 27, y a Fernando Cueto Cas-
taño, de Aldama 17. a los que sorprendió 
en Aldama y E . Villuendas formando un 
gran escándalo. 
DENUNCIA D E HURTO 
Ante la tercera Estación de policía 
denunció ajer Sira Inés Alonso, vecina 
de Labra 16, que su amiga Eloisa Carpa 
López, de Angeles' 50, le dijo que el otro 
día en su casa se le bahía extraviado un 
pulso de oro y que no había dado parte 
porque era su amiga. 
L a Carpa dice que no sospecha de per-
sona alguna. 
INSULTOS Y ESCANDALO 
E l vigilante 117, J . Herrera, condujo 
ayer a la tercera Estación de policía a 
Bernardino Gravo González, farmacéutico 
v vecino de Consulado 67. y Ramón B. 
F I L T R O P O T E N T E . R O M P E - H I E L O M O D E R N O . 
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Rodríguez, chaufeur y vecino de Aldama 
18. E l vigilante dice que encontró a es-
te último Insultando a Bravo en Con-
sulado y Refugio. E l acusado niega los 
cargos. 
A los maestros 
Nos ruega el Presidente de la 
Asamblea Magna de Maestros, señor 
Oscar Ugarte, que publiquemos, pa-
ra conocimiento de los Maestros del 
interior, que no pudieron asistir, 
que en la noche del 10 de Octubre, 
(velada del Consejo de Veteranos de 
la Independencia) fué entregada so-
lemnemente por él y los señores Al -
varo Alfonso, Secretario; Rafael Pi -
fia, Tesorero; y los vocales señora 
Micaela Ñápeles, Ramira Martínez y 
José Huerta, (conforme con el acuer 
do unánime tomado en su oportuni-
dad), al general Manuel Alfonso, 
Presidente de dicha Institución y de 
la fiesta; la hermosa bandera nacio-
nal de raso, doble, con que los maes-
uu agraaecimiento ai 7, 8,1 
les facilitó BU casa L ^ Í " ' 
nes efectuadas a nrn^9, LA8 
lias laboriosas ¿ I Z n t ^ 
das a obtener la vr.fJ , eiica?* 
Sagaró; h a b i é n d o ^ ; ^ ^ e ^ -
de los $100 votados c o ? ^ 0 ? ¿ 
Desea también a ese OK/4*! Desea ta bién QU* ^ 
los aumentos de loa 8eÍB ̂  ^ 
dados; y que en la últin, 
celebrada hace pocos día ^t^C" 
tor Leopoldo Canelo oS Con «U* 
Hacienda, este h o n o r a h i ! ^ -
rio le llamó la a t e ^ f ^ J 
viene abonando, con i 
económicos que la e8tísC 
los aumentos de e s t í ^ ^ 
prometía saldar la deud* * 
meses en seguida qUe f * 6 1 ^ 
cho el empréstito; o irT 
mismo, pronto; puesto or, ^ 
ración sólo ha sufrido ^ " 
rrtan^ia16^0 ^ ^ 
Los leoneses se preñara* 
dadero entusiasmo para d ^ ^ 
gran día el domingo 21 J^^ Îl0, fe 
ta del Obispo. 
Y a han confeccionado «1 
que es sencillamente yuo 0b in t  col™ 
han hablado con cuantos ' 
control de la alegría para & 1 
la ese día a la Quinta e s p l é S ^ 
Obispo. Las orquestas n S í ¿: 
danzón, el vals y el paso-doblfl^ 
yan sus mejores obras para 
tinée y la verbena madrüeV 14 
carandosa que tendrá por e L I * 
aquel bello parque. ^«na.-
L a Comisión de Recreo y A^ 
compuesta por lo más granado 
charachero del elemento leonés í" 
Club, trabaja como los ángeles 
ra que la fiesta deje un recuerdo 
to entre las miles de almas m i ' 
aprestan a asistir. 
Y va de aquí para allá el pres-
te señor Isidoro Gonzjlez, y detrá*' 
secretario Avelino Morán, y recíbw 
do órdenes y cumpliéndolas los 
ñores Gabino Gutüéirrez, Alfredo 
tín y Policarpo Muñiz, el estado^ 
yor de este aguerrido ejército i, 
buen humor . Y con éstos toda er-
pléyade de organizadores non 
ultra; Vicente Bayón, Felipe Gara 
Tomás García, Angel González, Fn» 
tuoso Morán, Julio Fernández, 1̂  
mingo San Martín, Aureliano Ata 
rez, Davir Castañón, Heraclio Pém 
Pedro López, Macario Granda, Anto-
nio González. 
Llegaron, se reunieron y tronnfe. 
ron. 
Bieiestar asegunde 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique AMabó 
Hatema. ^ 
Muy señor mío 7 de mi »*HTVTV¡ 
consideración-
Tengo el gusto de ptmer en m o 
noetmiento, que desde meses ante-
riores no me sentía del todo bien CK 
respecto al estómago: dicho oeganij-
xuo (no puedo precisar las cansas,, 
no realizaba la digestión como fe 
debido. 
E l caso es, qne hará cuestión di 
un mes, principié a tomar de TU 
en cuando mi cepita de su poden» 
y bien, preparado digestivo TEIPIX 
SE-C, y aquí me tiene usted complí-
lamente bien del todo, conteatlsto: 
y haciéndole mucha propaganda di 
su magnífico y bien presentado pre-
parado. 
De usted respetuosamente, 7 P*-
da a sus órdenes su afectísimo. 
VICTO RIA?? 0 K E G R E T , Finnaii 
S ( c Asunción, 19- (Farmacia.) _ 
E S T A B L O D E L U Z 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
terviclo especial para en- < K 9 50 Vls-a-vls, de duelo y mi- e f r e 00 fls a-Yls, WaDca, eoo ^ A 00 
ferros, bodas y baotlzos: lores, con pareja alumbrado, para boda 





Ha salido a Santa Cruz del Norte una Brigada de Desinfección para 
sanear aquel lugar y combatir una gran epidemia de Tifus. 
Esta enfermedad so contrae muchas veces por el agua que se toma, 
la manera de prevenirse es tener adaptado a la llave de agua un buen fil-
tro, un filtro que filtre el agua y la purifique. 
Por eso le vendemos el filtro H Y G E I A tipo Monarch, hay varios ta-
maños propios para establecimientos i 
También le vendemos un moderno aparato, el Rompehielo BOHN, así 
no tendrá que manosear el hielo al partirlo. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cieniuegos, 9 y II. Gollano, No 63 
Teléfono Á-2881 Teléfooo A-5530 
Y R 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A . 
Concepción Reyes Gavilán, Vda. de ñores Estrada 
M A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SAJíT OS SACRAMENTOS T L A BEKDICIOJí PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las cuatro y media p. xn., sus hijos, hija P 0 ^ 1 ^ 
hermanos, hermano político y amigos que suscriben, en su nombre y en el de los demás f^mfliaí^' 
suplican a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y acompañen su cadárer oe» 
de la casa mortuoria, Manrique número 18 (altos) al Cementerio de Colón; favor que agraieceraJi. 
Habana, Octubre 13 de 1917. 
José y Concepción Flórez Estrada y Reyes Gavilán; Victoria Jimeno de Flórez Esti^f?' 
José Reyes Gavilán; María Reyes Gavilán Viuda de Flórez Estrada (ausente); Fr^'f 
cisco, Alvaro y Manuel Flórez Estrada; Ignacio Remírez y André; Presbítero DcK̂ Ri, 
Alberto Méndez; Rvdo. P . Jorge Camarero; Doctor Tomás; V . Coronado; Doctor x" 
cardo Gutiérrez Lee. NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
P 130 ld-13—lt-13 
E S T A B L O S " M O S C O U * y " L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u i p d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N Í F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, tíl* ^ fif f \ Vis - a - vis, corrientes 
bodas y bautizos K ^ ^ ^ ^ K J Id. 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A > 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
5,00 
* " « 1 0 . 0 0 , 
blanco, con alumbrado * A o APÍ»1 
A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . 
- B a s a s e -
